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A . É O i í l . Viernes 21 de febrero de 1890 .—La Corona de E s p i n a s deNtro. S e ñ o r Jesncr i s to y san F é l i x . N U M E K O 4 5 . 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O D E J J A M A R I N A . 
Por renuncia del Sr. D. l lamón Menón-
doz, con esta fecha ha nombrado al eeñor 
D . Antonio Noriega agente del DIARIO DE 
LA SJARIITA en Isabela do Sagua, y con ól 
se entenderán en lo sucesivo los'señores 
suscriptores á este periódico en aquella lo-
calidad. 
Habana, 19 de febrero de 1890.—El A d -
ministrador, Victoriano Otero. 
^KlitíttilAiUAS COMERCIALES. 
Nueva- Y o r k , f e b r w o 1 9 , d las 
S i t í e l a tarde , 
^>nzas ospuflola^ á $15.70. 
Centenes ¡i $4.b7, 
Dcsoueuto pápol comercial, 00 d j Y . , 5 Oi 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dp' (banqueros), 
Idem sobre París , GO div. (banqueros), & 6 
francos 20 cts. 
Idem sobre Uambnr^o, 00 div. (banqueros), 
(194*. 
liónos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, .1122| ex- cupón. 
Coatríftigas n. 10, pol. 96, de 5 OUO íí H . 
Gentprffagas, costo y flete, Si '¿i. 
Kegular h buen relluo, de 5 l i l O 5 S i l6 , 
Azúcar de miel, de 4 | á 4 i , 
•Sllei«s, lí 22. 
Los precios Ajos. 
Vendidos: 9,900 sacos de azrtoar. 
Idem: 500 bocoyes de azilcar. 
Manteca OYilcox), en tercerolas, á 0 . 1 5 . 
Harina patunt Minnesota, $4.75. 
Londres , febrero l í f . 
Azúcar de mnolucha, á 12iOJ. 
áx&ear centrífuga, pol. 96, ú 14i3. 
Idem regular relluo, ñ, 12i6. 
Consolídanos, á 97 6[16 ex- interés . 
Cuatro por ciento español, 72} ex- interés . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 6 por 100. 
P a r í s , febrero 1 9 . 
lienta, Ií por 100, ft 88 frs. 87i ots. ex-
di\idendo. 
C O T I Z A C I O N E S 
C a m b i o » . 
l i p § D á l i pg i-., 
eapaCol, según 
fecha y c. 
< Ü P8 E 
ESPAÑA i oro ei 
(. plaza, 
I N G L A T E R R A í 18 á 18| p.g P., oro 
1 español, a GO div. 
F R A N C I A \ 5 á B i p g P oroea-
1 pañol, á 3 div. 
A L E M A N I A J 2Í á 3K ^ ^'A 010 
1 español, a 60 apr. 
J 8i á 9 p. 
" l español. E S T A D O S - U N I D O S . 
g P., oro 
es l, á 3 div. 
T I L 
6 
Sin operaciones. 
oro y billetes. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZCOAUSB. 
Blanco, trenes de Derooce y 
Rillieux, bulo re^nlar,. . . 
Idem, Idem, iaem. Idem, bntv-
uo á oupsr io i : . . . . . . . . . . . . . . 
Idem, idom, idem, id., floróte. 
Ct'inicho, inferior & r%ular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
ídent. bueno á superior, n ú -
mero 10 á 11, i d o m . . . . . . . . 
Quebrado, inferior á rogrlor, 
número 12 á 14, idem. . . . . . 
ídem, bnono, nV 15 & 16, id— 
Idem, enperior, n? 17 á 18, id. 
Um* florete. E9 lí> £ 20, Id . . 
"S^xcndc 3 2 t t i a . n j e i r c . 
uSNrntrna«..s uu OOABAPO.—Folariianlín 9i i «tf. 
Sacos: de 6 ú GJ rs. oro ar., según número.—Bo-
coyes: No hay. 
áBCOAli DBKJK}.,—Pol&rizapión í>7 á 89.—Nominal. 
7.;'( \K MA.PC*BAD<—Común á regnlsi rofro.—• 
Polirism'ióa 17 £ 89.--Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s do s emaxxr . 
D E C A M B I O S . — D . Melitón López Cuervo. 
D E F R U T O S . — D . Manuel Vázquez de las Ueras 
y D. Eduardo Fontanills, auxiliar de Corredor. 
E s copia.—Habana, de febrero 20 de IBtO.—El B-n-
dico Presidente interino. José l í a de Monlalván. 
E l Corredor D. Juan C. Herrera ha dado de baja, 
como dependiente auxiliar suyo, á D. Isidro Fonta-
nals.—Y aprobada dicha baja por la Junta Sindical 
do este Colegio, de orden de la Presidencia se hace 
público paia general conocimiento.—Habana, febrero 
17 de ibi-0 —i' .Q. Lójits, Secretario. 
N O T I C I A S - D E V A L O R E S . 
DHL 
ODÑO ESPAfíOJ.. 
Abrirf il 2111 por 100 y 
cierra d<' 241| 241 i 
por fOO. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la lela de 
C u b a . . . . m, 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Sanco del Comercio, Ferrocarri-
Ica unidos de bv Habana y Al -
macenea de Itogla 
Compañía do Caminos de Hierro 
do C.irdeuas y Júo¿ro 
Compañía de Caninos de Hierro 
do Calbarién 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Matanzas ú Sohanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Orando 
Compañía de Caxninoa de Hierro 
de Cienfuecos A ViDaclara. 
Compañía del Feiroc.rril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Ooste 
CompaHla Cubaua de Alumbrado 
do Gaa 
Compañía Española do Alumbra-
do de Qas 
Compañía de Gas Hiapano-Amo-
rloana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Roüncría de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes do Do-
pótito de la Habana 
OMigaciones bipotecai ioe d« Cien-











21 á 23 D 
8 á 8i P 
4j| á I j D 
3 á SJ P 
4i á 31 D 
2i á 
1J á 
73i á 73 
45 á 40 
36J á 35} D 





50 á 40 
36 D á par 
97 á 92 
8 á 13 
I) 
Ilabsnn. 20 de febrero de 1890. 
COMANDANCIA ÍJENERAIJ DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
¡Secretaria. 
A N U N C I O . 
Ignorándose el domicilio de la Sra. D? Gertrudis 
Velázquez y Ugarte, viuda de Freyro de Andrade, se 
servirá presentarse en esta oficina, en día y hora há-
bil,para enterarlo do un asunto que lo concierne. 
Habana, 17 de febrero de 18Ü0.—Joaquín Mxcón. 
3-19 
COMANDANCIA «ENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA IIABANA. 
ISeeretaria. 
Aoordado por la Excma. Junta Económica del A -
postadero, en sesión de 14 del actual, sacar á pública 
subasta el casco del cañonero Ouardián bajo el tipo 
de 650 pesos oro y demás condicionas del pliego que 
so baila expuesto en esta Secretaría todos los días bá 
biles de once ú. dos do la tarde, se bace saber al públi-
co que la expresada subasta trndrá lugar el 21 de 
marzo entrante, bora de la una de la tarde en que se 
reunirá la referida Corporación para atender las pro-
posiciones qu^ se presenten, en concepto que ol men-
cionado buque se encuentra en ol Arsenal, 
Habana, 18 de febrero do 1890.—Jbagut'n Micán. 
C 279 3-19 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L PÜBLICO. 
Desde el día 21 del corriente mos se dará principio á 
la venta de los 17,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,326, que se ba de cele-
brar á las 7 de la mañana del día 1'.' de marzo del co-
rriente año, distribuyéndose el 75 p.g de su valor 
total en la forma siguiente: 
Niímero de Importe 





10 de 1.000 
608 do 400 .• 243.200 
2 aproximaciones de 500 pesos 
para los números anterior y 
posterior al primer premio 
2 aproximaciones do 400 pesos 
para los números anterior y 







S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2?—IMI'ÜESTO INDUSTRIAL. 
Aprobado por el Gobierno General, en acuerdo de 
14 de enero último, lo propuesto por el Excmo. A -
juntamieuto de rsbajar á diez y ocbo pesos la cuota 
de setenta y cinco fyada por el epígrafe 25 de la tarifa 
5? á los vendedores de quincalla y prendería fina y 
ordinaria, que habitualmente expenden sus mercan-
cías on poblaciones del interior conduciéndolas en ca^ 
jas, maletas 6 sacos do mano; se bace público por es-
to medio, de orden del Excmo. Sr. Alcalde Munici-
pal Presidente, á fin de que los contribuyentes por el 
concepto indicado ocurran antes del día 28 del co-
rriente mes á la Contaduría Municipal á presentar sus 
declaraciones y verificar el pago, segúa lo preceptua-
do cu loa artículos 70 y 79 del Reglamento dal Subsi-
dio Industrial; en concepto de que trascurrido diebo 
plazo, se procederá al cobro de la doble cuota en que 
con arroglo al articulo 103 del citado Reglamento in-
curro toclé el que no hiere oportunameate la declara-
ción de la industria que ejerce. 
Habana, febrero 19 de 1890.—El Secretario.— 
Aguatin Ouaxardo, 3-21 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACTÓN DE CONTRIUÜCIONES. 
Se hace saber á los contribuyentes de este término 
municipal, que el día 3 de marzo próximo empezará 
en la oficina de Recaudación, situada en este estable-
cimiento, la cobranza do la contribución por el con-
cepto do Fincas Urbanas, correspondiente al tercer 
trimestre del actual ejercicio económico de 1889-90, y 
de los recibos de trimestres anteriores que por modi-
ficación de cuotas ú otras causas no se pusieron al co-
bro en su oportunidad. 
L a cobranza so realizará todos los días hábiles, des-
de las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, y 
ol plazo para pagar sin recargo terminará en 19 de 
abril próximo. 
Lo que so auucia en cumplimiento de lo dispuesto 
por la Instrución para el procedimiento contra deudo-
res á la Hacienda pública. 
Habana, 18 de febrero de 1890.—El Subgobcrnador, 
José Oodoi/ García. 
I n. 9G8 8-20 
Orden de la Plaza 
del día 20 de febrero de 1890. 
S E R V I C I O PARA E L D I A 21. 
Jefe de dia: E l Coronel del segundo batallón Ca-
zadores Voluntarios, Excmo. Sr. D Manuel Valle. 
Visita de Hospital y provisiones: Batallón Caza-
dores de San Quintín, segundo capitán 
Capitanía General y Parada: Segundo batallón C a -
zadores Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón Cazadores de San Quin-
tín. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en ol Gobierno Militar: E l IV 
de la Plaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D. An-
tonio Ferrando. 
Médico para provisiones: ol do Artillería, D. F é -
lix Estrada. 
Kcc.mocimiento do pienso: Caballería de Pizarro 
núm. 30. 
Castillo del Príncipe: Batallón Cazadores de San 
Quintín. 
EB copia. E l Coronel Sargento Mayor, Alfredo 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANDEL GONZÁLEZ T GÜTIÉRREZ, Capitán de 
Infantería de Marina y Fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo y 
emplazo para que comparezcan en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil, á recojer sus respectivas cédulas de 
inscripción los individuos Ramón Vilas, Antonio Justiz 
Peña, Agustín Rodríguez Barao y José Plá Uyer. 
Habana, 14 de febrero de 1890.—El Fiscal, Manuel 
Gonsáles. 3-19 
V A P O R E S D S T B A V E S I A . 
Fbro. 21 R. de Larrinaga: Liverpool y escala*. 
. . 22 M escolto: Tampa y Cayo-Hueao. 
. . 22 Sarf.toua: Verncru* y escalas. 
. . 24 B. Iglesias; Pío. Sino v nMmün 
. . 24 Olivotte: Tampa y Cayo Hueso. 
2t Séneca: Nueva York. 
. . 24 Aransas: New Orleans y escalas. 
. . 25 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
. . 25 Ciudad do Cádiz: Cádiz y escalas. 
. . 25 Navarro: Liverpool y escalas. 
. . 25 Habana: New York. 
, . 26 Yumurí: Nueva-York. 
. . 26 Sorra; Liverpool y escalas. 
•/T. Knro-í*! n.TBPar Cnnnrii». ¡ 
Mzo. 3 Leonora: Liverpool y escalas. 
3 Niágara; Nueva ifork. 
6 ¡"íanneliU y María: P. Kioo y e»<".i.lai 
5 Hungaria Hp.mburso y escalas. 
6 Parthian: Ambereo. 
7 Pió I X : Barcelona y escalas. 
7 Vizcaya: Colóu y escalan. 
7 Knskavo; Liverpool y escalas. 
9 Gracia; Liverpool y escalas. 
; • flSwiiéla: Pnorto Woo v aaoaUi 
B A L D E A N . 
Fbro. 22 Masoottt»: Tampa y Csyo-Htteso. 
. , 22 Saratoga: Nueva York. 
25 Aransas: Nnevo-Orleans y escalas. 
28 Balrtomero IUIIÍMU* '¿ico y MO&LU. 
Mzo. 3 Niágara: Voraurni y escalas. 
5 Hungaria: Veracrtu. 
l'i w •.T..,«1<IJ» v MaH^- !í*n t̂*o Btoo y «analftt. 
. . 15 R. do Herrera: Canarias. 
P U E R T O D E I J A H A B A N A . 
«NTBAOAS. 
Día 19: 
rytiQ Nueva-York, ^n 4 días, vap. amer. City of 
• Ot7 Alexiimlrí'i, cap. Alien, tons. 1,652, trip. GÜ, á 
7 9 0 
800 
Son.... 626 premios 510.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $20 
el cusdragésimo $1 y el octogésimo 50 centavos. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia 
Habana, 18 de febrero de 1890.—El Administrador 
Cerril/ ¿- & Karque» de Gavirin, UiiaiBwmor 
Hidalgo y Comp. - A las 5. 
Día 20: 
Cárdenas, en 1 día, vap. amer. City of Colum-
bia, cap. Ray, tons. 1,285, trip. 40, á Hidalgo 
y Comp.—A las 6i.—Con carga de tránsito. 
7 0 1 Filadellia, en 13 días, gol. am. H . E . Thomp-
* v l son) cap. Thompson, tons. 649, trip. 9, á G. 
Sastre.—A las 8í. 
7 0 O Nueva-York, en 19 días, berg. inglés Trygre, 
• cap. O'Neill. tons. 221, trip. 7, á J . G. Gon-
zález.—A las l l j . 
¿A L I D AH. 
Día 19: 
Para Matanzas, gol. amer. Alicc B. Crosby, capitán 
Killard. 
Matanzas y escalas, vap. esp. Saturnina, capitán 
Beugoa. 
Hjiiiiburgo y escalas, vapor alemán Rhenania, ca-
pitán Scnalfer 
Día 20: 
Pcira Apalachicola, gol. amer. Mira B. Weaver, ca-
pitán Jonrby. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
Matanzas y escalas, vap. esp. Murciano, capitán 
Urizar. 
Nueva-York, vap. amer. City of Columbia, capi-
tán Bay. 
Veracruz y escalas, vap. amer. City of Alexan-
ilría, cap. Alien. 
Puerto-Rico y escalas, vapor esp. Manuela capi-
tán Ventura. 
\11cva-Y0rk, vap. esp. Méndez Núñez, capitán 
López. 
Santander y escalas, vapor-correo español A l -
fonso X I I I , cap. Venero. 
M o v i m i e n t o de paBoj^ro ic . 
E N T R A R O N . 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor americano Ci/y 
of Alexandría: 
Sros. William Arot—Sra. D. Me Curdy—María 
Minn—S. Megarye—Edward H . Bater y señora—Ju-
lio Trias—Srta. Daisy Rosalin—Srta. Cora Hamburg 
—Charles H. Busca y señora—Stewart Tbomas—Re-
my Fabien—John G. Seanor.—Además, 28 de tránsi-
to.—Total, 42. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - O R L E A N S y escalas, en el vapor 
amer. Uulchinson: 
Sres. ARUstíu Jenks—Francisco Pérez-^—Antonio 
Cristo—M. Alfuro—Marcos Elozcigui—Luis B. Lazo 
—Martín Gallo—Antonio González—Manuel Sevilla 
—Leopoldo Sevilla—G. W. Nichols, señora é hija— 
Paula Sevilla—Francisco Bilbenz y 2 hijos—María 
Carreras—Herminio Valdés—Alberto García—M. 
Bado—Felipe Alberto—Severiano Freinillosa—Ber-
nardo Carmona—Francisco Badía—José Fábregns— 
Florentino Fernández—Simón Abascal—Ricardo Co-
lón—José del Carmen—Juan Ferrer—José F . Nebot 
—Alejandro Finían—Rodolfo Pedreguera—José de la 
Sala -Pablo García—Federico Valdés—José Rodrí-
guez—M. Collazo y 2 niños—lumicio Collazo—Ame-
lia Collazo—Merced Rivero—Eduardo Elizalde—Jc-
sefa Macías é hijo—Julio Macías—Victoriano Muñoz 
—Jorge B- Galis—Nicolás Hernández—América M. 
Acosta—Minuel Latorre—Patricio Caraba y 2 niños 
—Leonor García—Henry Collar y señora—Gilbert 
\V. Hemy y señora—Telesforo Apen—Antonio Be-
tancourt—Pedro Magín Vidal—Carmen Saldaño Pa-
chaco—Luisa Fernández Pavía—María de la Cruz 
Valdés Expósito—Manuel Bobadilla y Lima—Kdward 
J . Dnms—Alice C. Lunscott—Eli ;abet Lunscott— 
Elle M. Jugcabam—Joseph H . Cbandwid—R. M. 
Edson—E. F . Loy y teñera—Edward W. Sebben. 
Para HAMBURGO y esca'as, en el vapor alemán 
lihcnani'i-: 
Sres. Tumasi Tenustode di Elia—Haü Stelzl—Elias 
Felder—Henry Lawrence Martur. 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vap. ame-
ricano Olivette: 
Sres. G. W. Horton y Sra.—T. D. Abrams y Sra.— 
Marcellus B. Water Oliver Wilsony Sra.—T. L . 
Sbeldon—H. P. Mautz y 2 hermanas—Floya L . Smith 
—Benjamín T. Butler—E. T. Lackner, Sra y 1 niño 
—S. R. Leutz, Sra. y 1 niño—James E . Minor—Wra. 
M. Marshall—Monteomery - B . Cowperthnait, señora, 
hermana y 2 hijos—M. Marx—H. W. Brown y seño-
ra—Sra. C. E . Greenwald—Roberto Hankinson—Ho-
mer Holliday—David W. Lewis—WilliamJH. Wood 
—Charles L . Atterbury, señora y 1 hijo—Roberto G. 
Steveuson - Ricbard H. Sanders—John M. Ward— 
Olto Dercum—Fredcrick Tenduer—Daniel Appel, 
—Charles P. Coe—Marcelino Castillo—Angel Acosta 
y 1 hyo—vabina Campos—Guillermo Laguardia—A-
bundio García—María de la L . López—Terefa Llanos 
—.Juan Valdés—M. Josefa Quintana—José do la L . 
Pérez—José López—Manuel Ferrer—Manuel Gonzá-
lez—Secundino Rodríguez y 2 niños—Josefa Hernán-
dez—Manuel Marchante—Federico Codesal—Mariano 
Ver-liin—José Cabrera—Elena Pazo y 3 niños—Al-
berto Rodríguez Bassó—Oscar L . Mansfeld—Felicia 
Torrea y 2 niños—Josefa Pérez—Josefa Hernández 
Pérez—Isabel Pérez—Domingo Limilla—Manuel A -
guilar—Andrés Avelino Taño—Sebastián Cabrera, se-
ñora y 2 niños—Angel Medina—Alfredo Gutiérrez— 
Manuel Gutiérrez—Juan Fábregas—Elvira Menéndez 
Morris y 2 niños—J. A. Phillips—G. O. Holmes—N. 
S. Perninglon—J. B. Zugler—Chas H . Redding— 
Chas Waimvright—Armando Armaud—John C. Prin-
ce—Jonh H . Gregory—Angela Feble— Juan Lazo 
do la Vega y 4 niños—Luis Salazar—Julio García Plá 
—Francisco Garrido—Rafael Sánchez—José D. F e r -
Piinfl^-Xosá» y ífftDíjiU-Maríft de la C. T*: *• 
leros—Justo Macías—Adela Valdés y 5 niños—Arturo 
Domíncuez—Antonia Más y 1 niño—Teclo Chil—Ne-
mesia Pérez—Dolores Hernández y 1 niño—Caridad 
Hernández—Julián Peña—Rosa Hernz.—Cristina 
Sánchez—Porfirio Pérez—Ramona Armando Ramos 
y 2 niños—Bernardo de la Loza—Rafael Llórente— 
Cecilio Betancourt—Joaquín Puig—Tomás déla Cruz 
Manuel Curbclo-Francisco B. Cuervo—Antonio M. 
Valdés—Manuel J . Hernández—Manuel Cruz—Luis 
Rubio—Gabriel Havá—Juan y Leopoldo Valdés y 1 
menor—Ventura Castillo—Agustín Acosta—Federico 
Figueredo—Hugb Kelly—Juan González—Ramón 
González—Amad*» Hernández—Felipe Pita—Lucas 
Cabezas—Eiicebio Román—Manuel Alfonso—Carlos 
García—Pablo L . Villegas-Gabriel López—Gco E 
Monroe y señora—Maudant Bodiuc—Uaibina Noriega 
—Miguel Alfonso—Total 175. 
Para N U E V A Y O R K en el vapor español Méndes 
Núñc:: 
Sfe?. D. Samuel Hiarat—Carlos Martínez—Jorge 
Wordburn—J. F . Hcdmann y 1 e tránsito—Total 5. 
Para S A N T A N D E R y escalas en el vapor correo 
español Alfonso X I I I : 
Sres. D. Juan Santos Rndrígurz—Raimundo Arun-
go—Dolores Cartaya —Juan Fernández—Antonio 
Martínez Francisco Muonio—José Mardaraz—Joa-
quín Alvarez—Francisco Lena—Ramón López—Vi-
cente Guardado—Francisco Montero—Manuel López 
—Angel Allegue—Fernando Roldán—José M. Fer -
nández—Antonio Alvarez—Juan Méndez—Andrés 
Medicro—Manuel N. García—Lorenzo Prieto—Isido-
ro Nava—Jesús Pérez—José Fernández—José Liage 
—Marcelino Caballeda—José Nuñtz—José González 
Vicente Carvajal—José A. García—Emilio Pais—Luis 
Trico—Gabriel Sanjuán—José Montero—José Anca 
—Manuel Rúas—José País—Joné Pérez—José Me-
néndez—Manuel Alvarez—Rufino Pérez—Tomasa 
Rodríguez—Cayetano López - Justo González—Flora 
Capilla—Santiago Blanco—Angel Mera—¡Manuel 
Goldaz—Rosendo Rodríguez—Manuel Lago—Manuel 
López—José Viña—Manuel Otero—Silverio Fernán-
dez Angel González—Diego Alvarez - José Fernán-
dez—Lius García—Luciano Méndez—José Vallej» — 
Gabriel Santarón—Juan Séticn — Adolfo Zucara— 
Manuel Mundin y 1 sobrina-José Fernández—Igna-
cio Uzárraga—José Suárez—Segundo Fernández— 
Manuel Méndez—Antonio Gómez—Hortonsio Gonzá-
lez—Antoiro M. Rojo—Grcgoria Cagicas—Manuel 
B Cordero—Tomás de la Puente—Fidel Higueira— 
Tomás Tarazona—Francisco G. López—Juan Saa-
vedra—Sebastián Blanco—Mariano Fuente—Jesús 
López—Fernando Restrebado—Daniel y Consuelo 
Pampillo—José Valle—Casimiro Prieto—Julián Peña 
—Ramón Alcarazo—Ramón Fernández—Mariano 
Ogando—Juan A. NUFIPZ—Luis de la Mata—Eduardo 
González—Antonio Rodiíguez—Benito Agrá—Felipe 
Faudiña—Juan Bayo—Manuel Hermoso, señora y 1 
niño—Además 16 do tránsito—Total 119. 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el vapor america-
no City of Alexandría: 
Sres. Ernest Wilk—A. S. Siveitzer y señora—Ju-
lián Gelna—María Bahay—Rbalíl Mikoil—Juan 
Murra—Julián Asic— Riclnrd Mayer—Manuel C. Ro-
dríguez—Enrique Bermúdcz—R. G . Ward—Manuel 
Diaz—William H. Sage—Charles S. Balwuin—E. M. 
Johnson Frank—W. Hinsdele—Henry A. Gold—Su-
cin Moore—Gustavo Solomón—Joseph E . Hoffman— 
José R. Fernández—N. Perkins y señora—Willam 
Bliss—Total 25. 
M e s r c a n c í a » imposrtadafi?. 
De Nueva York en el vapor americano Cit>i of A -
Icxandría: 
Galbín, Rio y Cp: 150 barriles papas, 300 sacos 
maíz, atados papel y 9 bocoyes manteca. 
Orden do Willington, Milinig y Op: 345 sacos ha-
rina. 
Garrí, Fernández y Cp: 125 idem idrm. 
García, Serra y Cp: 150 idem y 50 barriles idem 
Sanderson é hijo: 200 c. bacalao y 10 atados pez 
palo. 
Van Assehe Stroybant y Cp: 25 c. quesos. 
F . Abascal: 10 tercerolas manteca 
3. C. Sobrino; 400 atados papel. 
J . Codina: 50 tercerolas manteca y 300 cajas harina 
de maíz. 
Francisco Alonso: 25 tercerolas manteca y 260 ata-
dos papel. 
R. B . Pegudo: 1 caja ferretería, 1 bulto goma y 1 c. 
muestras de expreso. 
R. A. C. Smith: l caja sobres y libros. 
Longman y Martínez: 200 cajas aceite. 
Edison Sp. Col. Light y Cp: 31 bultos efectos para 
luz eléctrica. 
José Guzmán: 18 bultos drogas, G c. idem y efectos 
para droguistas y 8 cajas botellas. 
A. Vorástegui: 6 bocoyes ladrillos refractarios. 
Rodiíguez. González y Cp: 1 c. quincalla y papel. 
Arco Vellón y *-'p: 1 c. hule, 1 c. lona y ganchos de 
hierro. 
Henrv Clay y Bock y Cp: 1 caja impresos. 
H . Upmann y Cp: 1 caja idem y 3 c. metálico. 
W, G Reynhold: 1 caja ferretería. 
Fernández y Narvaez: 3 cajas hule. 
L . A Sussdorff y Cp: 7 cajas, 1 casco, 2 fardos fe-
rretería, 37 c , 1 barril anuarrás, barniz y alquitrán, 1 
fal dón algodón torcido. 35 cuñetes, 3 cajas hierro, 2 
cajas. 1 bulto relojes, 2 cajas, 1 barril pin ura, 1 cu-
ufet • t'iT-c.Tería para bnulcs, l fardo idem y p^pel para 
idem (t huaCttles bfentos'da madera, 6 atados cartón, 
1 bullo tiiilriadcras. 1 barril vidrio, 1 c. quincalla y 
lona, 2 fjrdos t.-jido» 2 atados herramionlas y l c. ac-
<M arios para m^qní-nria. 
i l . Maillard: 4 caj is higos, 8 caja?, 4 huacales ga 
Uetiiia», 1 caja camarones en latas, 2 c. embutidos, 4 
c. dulces, 1 c enjas de papel. 
Vionet y Cp: 870 bultos componiendo 20 carros 
completos. 
A.-a'nce, Martínez y Cp: 2l0b;iltos jarcia y estopa. 
W. J . Templeton: 4 c. algodón torcido. 
Laureano Cagigal: 25 bultos ferretería. 
V. B'Tiules y Cp: 1 huacal maquinaria. 
J . Martíiifrz: 1 caj i papel y hierro. 
Saáréz, Gmdáscguiy Cp: 8 cajas, 6 bultos quinca-
lla, mimbro y papel. 
Castro, Fernández y Cp: 2 cajas cartón, tejidos y 
quincalla y 2 cajas tejidos de alambro» 
M. Vallés y Lp: 2 huacales madera y 2 cajas tala-
bartería. 
Cobo Unos: 1 caja corsete. 
Ramón López: 1 c^ja hule. 
Ablanedo Fernández y Cp: 9 cujas y 2 huacnles 
quincalla. 
A. Gañ ía y Cp: 1 caja madera labrada, 5 cajas lata 
y 1 caji talatartería. 
J . M. Menéndez y Op: 1 caja, 3 huacales talabar-
tería. 
Gutiérrez, Alonso v Cp: 12 buhos ferretería. 
Masbacher y Cp: 15 idem idem. 
C. Crespo: 1 cuja y 1 bulto hierro. 
Tijero y Cp: 1 fardo manguera de goma, 1 idem a-
randelas de idem y efectos de bronce, 12 atados ins-
trumentos de agricultura, 1 caja mechas y hierro y 
1 caja accesorios para maquina'ia. 
I) . G. López: 100 barrilen cemento. 
Banco español: R^j. impresos. 
Compañía Española y Americana del Gas: 10 cojas 
carbones. 
J . A. Newburg: 5 fardos millo para escobas, 1 cija 
alambre, 1 c. hilo acarreto, 2 c. papel, 2 c. salchicho-
nes y 8 planchas do hierro 
Antonio Alonso: 3 c. madera labrada y 4 c. pasado-
res de hierro. 
Segundo Alvarez y Cp: 20 bultos papel de forro. 
Aguilera y García: 4 fardos y 1 caja accesorios para 
maquinaria, 1 c. efectos do madera y 1 barril hierro 
J . Quintana y Cp: 2 c. hierro, 12 c. barniz y al-
quitrán. 
Benito C. Lastra: 8 fardos papel de imprenta. 
Viuda de G. del Monte: 6 c. y 4 cuñetes ferretería 
para baúles. 
José Sarrá: 75 c. y 33 bultos drogas. 
R. Nargnnes: 3 c. instrumentos para maquinistas. 
Antonio Vila: 2 cujas sierras y 1 c. accesorios para 
caldt ras. 
Pons y Cp: 1 caja zapatos 
Builla y Cp: 2 c. con 1 bomba do vapor y 36 cajas 
herramientas. 
Chas A. Conolly: 1 c. mapas. 
J . Jubert: 1 c. madera labrada. 
R. I. Saavedra: 6 c. botellas. 
Podro Ortiz: 1 casco custahria. 
Liarlo y Muñiz: 1 bocoy id 
Carranza y Uno: 1 c. cámara fotográfica, 1 c. mue-
bles. 
A . Calutdt: 1 casco, 1 barril, 18c. botellas. 
I'rictoy Cp: 48 c. herramientas. 
Urqulrola Díaz y Cp: 35 c , 5 bultos idem. 
Luis Marx: 2 c. cerveza. 
Benito Alvarez y Cp: 40 c. herramientas. 
K. Armand y Cp: 1 c. prensas de hierro y papel de 
estaño. 
Viuda de Aedo y Cp: 3 c. sacos de viage, 1 c. zapa-
tos. 
Artiz Zabaleta y Cp: 14 c. alambre de hierro. 
Garofa Corugcdo y Ho: 1 c. quincalla y papel. 
R. Maturana y Cp: 1 c. de hierro para dinero. 
Lobé y Torralbas: 3 c. efectos para droguistas, 1 
barril cristalciía. 
Whitall Tatum y Cp: 23 c. botellas, 2 c. efectos pa-
ra drogaistas. 
Vciga Solá y Cp: 11 rollos, 3 fardos esteras. 
Constantino Fernández: 1 c. jabón, 1 s. maiz para 
semil'as, 1 c. juguetes, 1 c. cestos, 1 c. impresos. 
Orden: 13 paquetes muestras y encargos. 
De Filadelfia en 'a gol. amer. H . E . Thompson: 
Consignatarios: 703000 kilógramos carbón do piedra. 
Henry W. Peabody y Cp: 535 bocoyes vacíos para 
miel. 
Do Nueva-York, en el berg. ing. Tryrjrc: 
Diaz y Alvarez: 13,021 piezas madera de pino 
blanco. 
B a t i d a s de cabota je . 
Día 20: 
De Sagua, vapor Adela, cap. Cardeluz: con 10 socos 
maiz y efectos. 
Cuba, vapor Avilés, cap. Sanjurjo: con 1,982 sa-
cos azúcar; 53 cascos ron; 100 reses y efectos. 
Cárdenas, gol Joven Pilar, pat. Alemañy: con 
100 sacos y 200 barriles azúcar; 150 pipas aguar-
diente y efectos. 
Teja, gol. Dos Sofías, pat. Durán: con 1,200 sacos 
carbón. 
Teja. gol. Castilla, pat. Borrell: con 900 sacos 
carbón. • 
D e s p a c l i a d o s de c a b o t a j © 
Día 20: 
Para Teja, gol Rosa María, pat. Suárez: con efectos. 
Jaiuco, gol. Paquete de Jaruco, pat. Porcell: con 
efectos. 
Sierra Morena, gol. Matilde, pat. Alemañy: con 
efectos. 
B u q u e s c o n refirlstro ab ier to . 
Para Nueva-York, vap amer. C ty of Columbia, ca-
pitán Ray, por ILdalgo y Comp 
Veracruz, vapor francés Ville do Saint Nazaire, 
cap. Brillnin, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
Cádiz, Barcelona y Génova, vapor-correo espa-
ñol Buenos Aires, cap. Cebada, por M. Calvo y 
Comp. 
Coruña, Barcelona y escalas, vapor esp. Conde 
Wifrcdo, cap. Gorordo, por Cedes, Loychute y 
Comp. 
Coruña. Santander y escalas, vapor-correo es-
pañol Alfonso X I I I , cap. Venero, por M. Calvo 
y Comp. 
Puerto-Rico, Santo Domingo y escalas, vapor es-
pañol Manuela, capitán Ventura, por Sobrinos de 
Berrera. 
Nueva-York, vap. esp. Méndez Núñez, cap. L ó -
Íez, por M. Calvo y Comp. 'iladelfia, boa. amer. Teresina, cap. Lubiano, 
por H . B. Hamel y Comp. 
Cádiz y órdenes, berg. esp. Rafael Pomar, capi-
tán Casáis, por L . Ruiz y Comp. 
Delaware (B. W A berg. amer. Odorilla, capitán 
Holland, por R. Truflin y Comp. 
—Delaware (B. W.) , gol. amer. Elbridge Soutlier, 
cap. Seavey, por R. Truffin y Comp. 
—Barcelona, bca. esp. Tefficrflrio, cep. Estfadé/por 
Canarias, bca. esp. Feliciana, cap González, 
por Galbán, Rio y Comp. 
Delaware (B W.), gol. amer. Sadie Villant, ca-
pitán h ivers, por B . Truffin y Comp. 
Canarias, bca. esp. María Luisa, cap. Rodríguez, 
por Galbán, Rio y Comp. 
B u q u e s q u e s e b a n d e s p a c b a d o . 
Para Mobila, bca. italiana Leopoldo, cap. Lauro, por 
Dussaqy Comp.: en lastre. 
Matanzas, gol. amer. Alice B. Crosby, cap. K i -
llard, por Gabriel Sastre: en lastro. 
Apalachicola, gol. amer. Myra B. Weaver, capi-
tán Jourby, por R. Truffin y Comp.: en lastro. 
Pensacola, bca. ing. Aspatogom . cap. Scott. por 
la Compañía de Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na: en lastre. 
Santhomas, Hamburgo y cscal.is, vapor alemán 
Rhenania, cap. Schalfer, por Falk, Rholsen y 
Comp.: con 57,700 tabacos; 24,766 cajetillas ciga-
rros; 3,624 piés madera y efectos. 
Nueva Orleans y escalas, vap. amer. Hutchin-
son, cap. Baker, por Lawton Hnos.: con 6,000 
sacos azúcar; 311 tercios tabaco; 245,800 tabucos 
y eíectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette. ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hnos.: con 70 tercios 
tabaco y efecto 3. 
Veracruz y escalas, vap. amer. City of Alexan-
dría, cap. Alien, por Hidalgo y Cp.: de tránsito. 
B u q u e s que b a u a b i e r t o r e g i s t r e 
b o y . 
No hubo. 
P ó l i a a s c o r r i d a s o l d í a 1 9 







Cora amarilla, kilos 
M'el de abejas, galones...... 












E x t r a c t o de l a c a r g a do b u q o o » 
d e s p a c b a d o s . 
Azúcar, sacos 6.0"0 
Tabaco, tercios 381 
Tabacos torcidos 303.500 
Cajetillas cigarros 21.7*6 
Madera piés 3.624 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el dia 20 de febrero. 
CasUUano: 
200 sacos arroz semilla corriente 7 rs. ar. 
Gallego: 
300 sacos arroz semilla corriente 7 rs. ar. 
A la vela: 
10O0 sacos arroz semilla corriente 6j rs. ar. 
Séneca: 
300 enjas bacalao noruego Rdo. 
City of Washington: 
50 caja» quesos Flandes $23 qtl. 
300 tabules bacalao Halifax $6 qtl. 
Beta: 
30 labales bacalao $6 qtl. 
400 id. pescada $4*' qtl. 
200 id. robalo $5i qtl. 
T J A R A C A N A R I A S . — H A F I J A D O S U S A L I -
X da para el 25 de febroro la barca F E L I C I A N A , 
capitán González; directa para gran Canaria y Tene-
rife, admite un resto de carga y pasajeros. Impondrá 
su capitán á bordo ó sus consignatarios Galbán, Rio y 
C'7—San Ignacio 30. 1698 15-13F 
L í n e a d e V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
DB 
Pinil los . Saenz y Comp. 
VAPOR 
CONDE WIFKED0, 
c a p i t á n , D . J . B . G o r o r d o . 
Esto vapor demora su salida hasta el lú-
nes L14, á las cuatro de la tarde, y sólo ad-
mito pasaje para la Coruña, Santander, 
Cádiz y Barcelona. 
De más pormenores impondrá» sus con-
signatarios, 
COJDES, L O Y C H A T E Y COMP. 
Oficios, n. 19. 
0 . 2 3 2 l l a -8 lOd.Q 
A 
S S f í B R á L T R A S A T L A N T I C A 
D E 
Vapores-correos Franceses. 
Para V E R A C R U Z directo. 
SaldrA para dicho puerto sobre el 20 de febrero el 
mágnílioo y rápido vapor 
Ville de St. Nazaire 
c a p i t á n D e c h a i l l e . 
Admite carga á flote y pasajeros. 
So advierto á los sefiores importadores que las mer-
oancíns de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan ¡cuales derechos que importadas por pabellón es-
pañof. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos tic todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura número 
5.—Consignatarios. Rridat. Mon'ros y C? 
17r>n 1(W-12 1ii-I-12 
l P í y C* BARCELOM 
CRISTÓBAL COLON 2,700 tons. 
HERNÁN CGRTÍS 3,200 „ 
PONCE DE LEÓN 3,200 „ 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . G-rcgorio I T a c h e r . 
Este hermoso y rápido vapor saldrá fija-
mente el dia 16 do abril, del puerto de la 
Habana con destino á 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
C á d i z . 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes se les brinda 
el excelente trato que acostumbra esta em-
presa. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, este vapor atracará á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San Josó.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
C 267 50-16F 
V a p o r e s p a ñ o l 
HERNAN CORTES, 
c a p i t á n D . T o m á s O r s . 
Este magnífico buque, de gran velocidad 
y excelentes condiciones, saldaá fijamente 
el dia 28 de abril del puerto de la Habana, 
para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de C r r a n C a n a r i a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros á quienes so dispensará 
el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajorps, este vapor atracará á los nuevos 
Almacenes d« Depósito (San José) . 
Informarán sus consignatarios, 
C. BLANCH I COMP—Ofiolos 30, 
0 2 6 8 fifótiS! 
SEW-YORS ® CUCA, 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
S A B A N A "ST 2 S r E W - " S r 0 2 í S . 
L O S HKEMOSOP V A P O S E S D E I5STA C O M -
PAÑIA. 
Saldrán oomo Blgto: 
D B 2 7 B W - X O K K 
A L A S 3 D E L A T A R D E . 
S E N E C A Febrero 1? 
SARATOGA 5 
C I T Y O F COI.UWBIA 8 
CITY O F W A S H I N G T O N 12 
C I T i : O F A L E X A N D R I A 15 
S E N E C A 19 
Y U M U R I 21 
N I A G A R A 26 
D E L A H A B A N A 
A L A S OÜATKO D E L A T A R D E I ,OS J U E V E S 
Y I .OS SABADOS. 
C I T Y O F C O L U M B I A Enero SO 
C I T Y O F A L E X A N D R I A Febroro 19 
C I T Y O F A T L A N T A • 6 
Y U M U R I 8 
S E N E C A 13 
N I A G A R A 15 
C I T - f O F C O L U M B I A 20 
S A R A T O G A 23 
liatón jiermosoB vayonm tan bien conocláos por la 
rapidez y segaridad do aua viajes, tieuou oxoelenteB oo-
modidauee para pasajoroa en sus ospacioeas cAmaras. 
Tambión so llevan á bordo oxcelenteu cooinoroB es-
pafiole» y francosos. 
L a carga BO recibe en ol mnelle ¿a Caballería hauta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Aincterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenoa Aireo y Monte-
video ¡i 80 ots., para Santoa á 85 ota. y Rio Janeiro 75 
ote. pi<S cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia ae admitirá únicamente en la 
Administración General de Correoe. 
Se dan boletas de viaje por los vapores do esta linca 
directamente ú Liverpool, Londres, Soutliampton, 
Havre Paría, en conexión con la línea Cnnard, Whito 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las linean de 
Saint Nazaire y la Habana y Nevr-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K V CIENEUEGO.'S. 
CON E S C A L A E N NASSAU Y SATIAOO Díi 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
I3PL08 hermosos vapores de hierro 
capltún P I E R C E . 
capitán COLTON. 
Bfclen en la forma oignlent*: 
D e N o w - l T o r k . 
Febrero S A N T I A G O . . . . 
C I E N F U E G O S . 
D e C i e n f u e g o s . 
C I E N F U E G O S . 






D e S a n t i a g o de C u b a . 
S A N T I A G O Febrero 19 
C I E N F U E G O S . . 15 
gST'Paimje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para Üetos, dirigime ú L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía nV 25. 
Do míW pormenores impondrán euf. consignauarioir, 
Ot.-i»t>Í3 número SR HTDAT.OO Y COMP. 
M 0*4 TIJS-.T 
of M m i 
L I N E A B E VAPORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Llatnamos la atención do los comerciantes y hacen-
dados, sobro las numerosas ventajas que ofrece esta 
nurva línea, además de los bajos tipos de fletes que 
tî n..- etitablccidos. 
Los vaporea atracan en los muelles do los Almace-
nop de la Habana (a) San José, y así se ahorran loa 
cargadores crecidos gaatos de lanchago, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
Fara la maquinaria los señores hacendados que 
Jui iran hacerla llegar á algún punto de la costa, pue-e-, ^itracar sus goletas al mismo vapor, y su carga Icn 
ser-i entregada directamente, ahorrándoles así gastos 
instiles. .•'/ 
dra línea es la U N I C A ojio ofrece seraejantos 
venldj-o 
B ; p r ó s i m o v a p o r 
saldrá de liOnrtres del 5 al 10 de marzo y de Amberes 
del Iñ al 20 del mismo. 
Recibe carga mrfa la Habana, Cárdenas y Cienfue 
gos y tocará cu oíros puestos si se presenta carga. 
Las personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes que son los siguieutoe: 
Lórulreti Sres. E . Bigland y Cp. 
Amberes Daniel Steinraann Haghe. 
Habana Dussaq y Cp., Oficios 80. 
<:i:6Q 24 2 I F 
Vapores-correos Alemanes 
COMPAÑIA 
Hara bu rguesa-Am ericana, 
Para V K K A C R U J i direoio. 
Saldrá ptra dicho puerto aobre el 5 da marzo pró-
ximo ol nuevo rai-or-oorreo alemán 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admito carga á ñele, pasajeros de proa y unos cuan-
tos paaajoros a& 1̂  cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cámara $26 
En proa ,, 12 
« • • 
Para H A V R E y H A M B U R G O oonoacala e n H A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrá el día 19 do febrero el 
nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n S c b a e í f e r . 
Admito carga para los citados puertos y tambión 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
gaientea puntos: 
TT.nirvríQ* LONDRES, Southampton, Grimaby, 
.CiUTUpar. Hnll. LIVERPOOL. BREKSN, AMBE-
RS&, Rotterdam, AMSTEKDAII, Bordeaux, Nautes, 
Marsella, Trieste, STOKBOLUO, Gothonbnrg, ST. PB-
TEBSBURO y LISBOA. 
A m é r i c a d e l S u r : l ^ í 0 ^ ^ ; 
Santos, Paranagua, Antonlna, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Forto Alegre, MONTEVIDEO, BDENOH 
AIRES, Rosarlo, San Nicolás, LA GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
Afllft* CALOUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
^XBlU. . Singapore, HONGKONG, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hiogo. 
A friPfl.* I>ort ^a^' Suoz> CAPBTOWN, Algoa Bay 
x ^ a x i ^ u . MoBaelbay, Knisna, Kowie, East London 
y Natal. 
A u s t r a l i a . ' Al)B1,AiDH' MBLBOURNB y SJJD-
O T \ Q A r V f l r»í/vn • ^ oargapara L a Guaira, Puer-
U D S e r V a C l O n . ^ Ca&Uo y Curazao sé tras-
borda en St. Thomaa, la demás en Hambnrgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomaa, Halty, el Havre y Hamburgo 
á precios arreglados, sobre loa que Impondrán los con-
sljniatariíiB. 
L a c°.rgf\ ao recibirá por ol muelle de Caballería. 
L a correopondenola sólo so recibo en la Admlniatra-
clón do (Jórreos. 
Para más pormonoros dirigirae á los coturignatario»; 
callo de San Ignacio námero Bd. Apartado de Corrcoi 
N T — F A L K . ROHLHKW Y OP 




A N T E S D E 
Xiín^a de Mew-'STork 
o n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j a s A 
B u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vr-pores do 
arto puerto y del de Nneva-York, ios días 10, 20 y 30 
de cada mea. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póllsa 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
•e embarquen en ana vaporea. 
Habana, 11 de febreero de 1889.—M. C A L V O Y 
CP» Oficios n? 28. I n. 27 812-1 B 
L O T E A de E U R O P A á COLOH. 
Combinada con laa compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca de las 
tbercancías. 
F I Í A N T S T E A M S H I P L I N E 
A New-"Srork e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos antericaoos. 
MASCOTTB Y OLIVB'fTS. 
Uno do ostos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, jueves y sábados á la una de la tarde con escala 
on Cayo Hueso y Tampa. donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York ein cambio algu-
no, nasando por Jacshonville, Savannah, Charleston, 
Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St.Louis, Chica-
to y todas las principales ciudades de los Estados Uni-_ os, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas do vaporas que salen de Nueva York. Billetes 
de Ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
conductores hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirae á BUS oonsignatarioi 
L A W T O N HERMANOS. Meroaderea n. 85. 
J . D. Haahagaa, 291 Krosdvríty, Nueva-York,» 
D E 
aporess E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
SOBUINOS D E H E R R E R A . 
V a p o r 
i U i i Di H I M H 
c a p i t á n D . G r e r m á n P ó r e z . 
Saldrá el día 15 D E MARZO álas 12 del día, vía 
Caibarién, y llegará á Canarias á tienipo oportano 
para la tradicional fiesta la Bajada de la Virgen de laa 
N I E V E S , locando en 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
Grarach ico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G-ran C a n a r i a . 
Esto rápido vapor estará atracado al M U E L L E D E 
L U Z , para mayor comodidad y economía de los seño-
res pasajeros. 
L a carga ae embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A haata el día 13 inclusive. 
Se despacha por sus armadores. 
SAN P E D R O 2«. P L A Z A D E L U Z . 
TU» l F 
P a t a I T u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a o n 
C a y o H u e s o . 
Los vaporea de esta linea saldrán de la Habana los 
MIÉRCOLES á las cuatro de la tarde en el orden si-
guiente: 
H U T C H I N S O N . cap. Baker. Miércs. Fbr? 18 
ARANSAS Staples 25 
H U T C H I N S O N . Baker. Mzo. 4 
ARANSAS Staples 11 
8* admiten pasajeros y oarga para dicho puerto j 
para San Eranciaco de California. Be despachan bole-
tas directao para Hong Konjg (China). 
De mtf'.i pormenoroB dirigirse á Mercaderos 85, lUI 
oonaígnatarios. L A W T O N HERMANOS-
149 1 P 
M m costero 
VAPOR ESPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O TT C O M P * 
{SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A HABANA A BA-
Il lA-UOISOA, 1MO BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO V M A L A S AGUAS Y V i C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
«he, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda loa mar-
tea, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga loa viernea y sábadoa en el muelle de 
Luz, y los ílctcs y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), BU gerente, D. A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, loa Sres. F E R -
NANDEZ, ( l A R C I A y C ? , Mercaderes 87. 
n«>. 33 iKA-l R 
E M P R E S A 
DE 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O H E E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T E A S P O B T E S M I L I T A R E S 
D E S O B l i l N O S D E H E M U E J S A o 
VAPOR 
c a p i t á n D . J u a n S a n j u r j o . 
Kate vapor aaidrá de eeto pnerto el día 26 de febre-
ro á laa 5 do la tarde, para los de 
N u e v i t a a , 
Cínbara, 
S a g u a do T á ñ a m e , 
B a r a c o a . 
G - u a n t a n a m o . 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS 
rÑuevitM.—Sr. D. Vicente Rodrigue» y Cp. 
•SThara.—Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua le Tá;r .nc. - Sros. C. Panadero y Cp. 
Bóraouá.—Sroi. >) oné» y Comp. 
Guactáns'.rao.—Hrss. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Srea. Estenger, Mesa y Gallego. 
JespachaporSOUH fNOS D E HERKÍCSA, a.»J> •c c ÜMH t  l 
í^dro namovo 26, pía™ <:a LTU 
I 25 
V A P O E 
RS2-1 8 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Esto vapor ealdrá directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todos los días 2,12 y 22 de cada mes, retornando por 
N u e v i t a s y 
llegará íí la Habana los días 8, 18 y 28 de madrugada. 
125 9-F 
22a-¿¡ta empresa Cono abierta una póliza en el D, S 
Uoyds de N. York, bajo la cual ksegTira tanto las 
metCAtiofM como loa valores quo so embarquen en sui 
rapores, á tipo mádioo. 
También la Ernt-zesn. on particular, asegura ol gv 
nado á precio cumamonte reducido. 
So despaclni por Sobrinos de Herrera, San Pedro TS. 
Dla« da uu«. T 25 S18-IB 
Los Sres. Sobrinos de Herrera, nos parti-
cipan que desdo el dia 15 del corriente re-
ducirán la tarifa de pasajes do sus vapores 
A D E L A y C L A R A entre este puerto, Sa-
gua y Caibarién. 
Asi mismo han rebajado á dos pesos el 
flete por cabeza do ganado de Caibarién á 
este puerto. 125 9 - F 
M E S O AIÍTILES. 
AVISO 
á l o s a c c i o n i s t a s de l a S o c i e d a d 
A n ó n i m a C o o p e r a t i v a 
Terminado hoy el último plazo que la General del 
19 del próximo pasado mes, tuvo !a bondad de conce-
der á los señores accionistas que aun no habían toma-
do su título de la 2? emisión, quedan sesenta y cuatro 
acciones para ceder á los sefiores accionistas que as-
piren á tenor otra más. A éstos acordóla Directiva 
concederles un plazo do 10 días que vence el 19 de 
marzo, para que pasen al establecimiento á inscribir 
su solicitud. Vencido este plazo, se procede á repartir 
entre los solicitantes los títulos en cartera, ó a sor-
tearlos, en el caso quo el námero de solicitantes ex-
ceda á el de los tftuloe, según el acuerdo del 12 de fe-
brero del año próximo pasado. L a última Memoria 
está impresa, y pueden pasar á recogerla todos los 
accionistas que la deseen. También imedcn pasar á 
recoger los títulos de la 2? y 3? emisión, para lo cual 
•deben acudir provlsos del título de la 1̂ , á fin do 
consignar con exactitud en el nuevo libro los folios de 
las antiguas. Habana, 19 de febrero de 189o.—El Se-
cretario. 2075 8a-20 7d-21 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E n cumplimiento de lo prevenido en el artículo 52 
de los Estatutos y de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno del Banco, en su sesión de esta fecha, se 
convoca á los sefiores accionistas para la junta gene-
ral ordinaria que debe efectuarse ol día 2t de marzo 
próximo venidero, á laQ doce de su mañana en la sala 
de sesiones del Establecimiento, callo de Aguiar nú-
mero 81; advirtiendo que solo se permitirá la entrada 
en dicha sala á los señores accionistas quo con arreglo 
á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento, pre-
senten la papeleta do asistencia i la junt*, de la cual 
podrán proveerse en la Secretaría del Banco desde el 
día 16 del mismo marzo, en adelante. 
Desdo el mismo día 16 de marzo, también en ade-
lante, ile una á tres do la tarde y con arreglo al ar-
tículo 81 del Reglamento, se satiefardn en las depen-
dencias del Banco las preguntas que tengan ábien 
hacer los señores accionistas facultados para asistir á 
las juntas gencralus.—Habana, 17 de febrero de 1890. 
— E l Gobernador: P. S.. José l iamónde Haro. 
1 968 30-19F 
C O M P A m E S P A R T O L A 
de Alumbrado de gas. 
Por acuerdo de la Directiva se cita á los señores 
accionistas para la Junta general ordinaria que tendrá 
lugar á las doce del día 28 del corriente, en ct local 
que ocupan las oficinas de esta Empresa, altos de 
Principo Alfonso n. 1, con objeto de dar enmpiimien-
to & lo que disponen los artículos 69, 11? y 129 de los 
Estatutos. 
Habana, 17 de febrero de 1890.-El Secretario 
Contador, i-Vanicsco Jíarftcro. C 275 8 19 
C o m p a ñ í a del f e rrocarr i l entre 
C í e n f u e g o s y T i l l a c l c r a . 
S e c r e t a r i a . 
Por órden del Sr. Presidente y acuerdo de la Jun-
ta Directiva, se convoca á los señores accionistas á 
Junta General extraordinaria, que se efectuará á las 
doce del día seis do marzo próximo, en la casa callo 
del Aguucatc número 128, para el nombramiento de 
la cómtsidñ de glosa de los cuentas del afioaooial ter-
minada en 31 de octubre último, por no haber acepta-
da el curgo los señores que fueron electos para formar 
dicha comisión en 15 do enero último, y para proceder 
igualmente á la elección de un vocal de la Junta D i -
rectiva por renuncia del Sr. D. Cosme Blanco He-
rrera.—Habana y febrero 18 de 1890.—El Secretario, 
Aiitonio S. de Buslamante. 
C 278 11-19F 
SOCIEDAD ANONIMA 
REFINERIA DE AZUCAR DE CARDENAS. 
Se recuerda ó los señores accionistas que la Junta 
general ordinaria que empezó el día 12 del actual, 
continuará el 21 d^l ipisrao en el local de la calle de la 
Habana n. 316J. 
Habana, 18 uo febroro de 1890-—El Secretario, 
S i t u a c i ó n de l B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a 
EN I.A TARDE DEL SÁBADO 15 DB rBBRBRO DE 18fl0. 
A C T I V O . 
Ctvja 
Cartera: 
Hasta 3 meses i$ 4.271.201i 62 i $ 6.161j 45 
A más tiempo | 3-11.0881 58 | I 
Créditos con garantías 
Empréstito del Excmo. Ayuntamiento do la Habana 
Sncui sales 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta, efectos, timbrados 
Tesoro: Deuda de Cuba -
Recibos de contribuciones 
Recaudadores do contribuciones 
Recaudación de contribucions 
Recnudación consumo de ganado 
Propiedades • 
Gastos do todas clases: 
Instalación 1$ 9.9191 36 1$ 1.0391 99 



































B I L L E T E S . 
B. B. H. 











P A S I V O . 
Capital >..«•. 
Billetes en circulación •< 
Saneamiento do créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda 
Cuentas varias 
Corresponsales 
Amortizacioón é intereses del empréstito, Ayuntamiento de 
la Habana 
Hacienda pública, enema de recibos de contribución 
Idem idem efectos timbrados 
Hacienda, cuenta consumo de ganado 
Productos del Ayuntamiento de la Habana. . . . 
Expendición de efectos timbrados 
Intereses por vencer 




























B I L L E T E S . 
















44 27.717.810 38 $ 43.670.663 
Habana, 15 de febroro de 1890.—El Contador, J . B . Oarvalho.—Yto. Bno.: E l Sub-Gobernador, Jó»4 
Ramón de Earo. I 968 312-E1 
C o n t a d u r í a de l a C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de S a g u a l a G r a n d e . 
Sitnaoítín de esta Compañía el dia 81 de dioiembre de 1889. 
A C T I V O . 
EFECTIVO: 
Josó E . Moré, valores en depósito. 
Administración de la Empresa 
Caja 
CARTERA: 
Acciones disponibles de la Compafiía 
Vales por cobrar 
CRÉDITOS VARIOS: 
Accionistas do 4 í sério ••• 
Ramal do Sierra Morona, proyectado 
Idem do Cartagena, id 
Derechos de aduana condicionales 
The Colonial Company limited, do Lon-
dres 
Ferrocarril ontre Cienfucgoa y VUlaclara, 
cuotas do combinación 
Ferrocarril do la Bahía, idem de i d . . . 
Alegret y C? 
R. M. Miles y Cp 
Otros créditos más 
PROPIEDADES: 
Construcción general do línea 
Id. del tramo de la Eucruc\jada á Cama-| 
juaní y ramal de Calabazar 
Gastos y descuentos del empréstito inglés. 
Cuentas amortizablcs 
Cuenta do materiales sobrantes 
E l catado de laa cuentas preaenta on bilí 






















































P A S I V O . 
CAPITAL SOCIAL: 
Capital realizado 
Idem idem por cobro do acciones de 4'.' 
Idem por reaiizar do Idem . . . . 
Idem por snscribir 
Fondo do reserva i 
AMORTIZACIÓN DEL EMPRÉSTITO IN-| 
OLÉS: 
Plazos pagados hasta el 249 , 
OBLIGACIONES X LA VISTA: 
Dividendos activos desdo el n. 1 al 36 $ 12.146 
CUENTAS VARIAS: 
Ferrocarril do Cárdenas, cuotas do com-j 
binación 
Impuesto del 3 v 10 por ciento para la Real 
Hacicda 
Cuenta en suspenso 
Depósitos para el sello de cange de títulos 279 
Idem por garantías de contratas 
OBLIGACIONES X PLAZO: 
Bonos por pagar del Empréstito inglés 
Empréstito de E l conde do Casa Moré 
E l estado actual de las cuentas presenta 






























C O M P R O B A C I O N . 
PERDIDAS: 
Gasto» do Explotación.—Dirección 
Idem do Explotación.—Administración.. 
Interés del Empréstito inglés 
Productos 
Intereses y gastos del Empréstito en la 
Habana 
Gastos en suspenso 
Intereses generales 




















Productos por cobrar 
Idem sobrante» del año próximo pasado 
después de deducido el importe del divi-
dendo activo número 38 y su fondo de 
Productos en bruto del año corriente. 










S. E . ú O.—Habana y febrero 8 de 1890.—El Contador, JS. A . Mántici. C 287 4-20 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
S e c r e t a r í a . 
Habiendo participado la Sra. D? Felicia Picabla, 
viuda de Ferrer, el extravío de los título» ronreseuta-
tivos do laa aeis accionea que poaén en esta Emprosa, 
registradas con los números 463, 528, 529,552, 1.4Í9 y 
1490, ae hace público por esto medio; en la inteligen-
cia de que «i transcurridos veinte días á contar desdo 
esta fecha, no so presentase reclamación en contra, se 
proveerá á dicha señora de nuevos títulos, según pre-
viene el artículo 39 del Reglamento de esta Empresa. 
Habana, febrero 15 de 1890.—El Secretario-Conta-
dor, J u a n Palacio. 1926 20-18F 
C O M P A Ñ I A E S P A Ñ O L A 
D E A L U M B R A D O D E G A S 
D E M A T A N Z A S . 
Dispuesto por la Directiva de esta Compañía la ce-
lebración de la Junta General Ordinaria, que previe-
ne el art. 99 de sus Estatutos, para los objetos que en 
él PO expresan: se convoca á los señores accionistas 
de la Empresa á dicha reunión, que tendrá efecto á 
las tres do la tarde del dia 24 del corriente mes, en la 
calle do Cuba núm 25.—Febrero lñ de «890, E l Se-
cretan^ 1864 7-16 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Con motivo de las festividades que se celebrarán en 
el pueblo de L a Salud, se ha dispuesto para comodi-
dad del público viajero quo el tren especial de las 5 h. 
20' p. m. continúe hasta la estación do Güira en los 
días 22 v 23 del actual, regresando á primera hora en 
los dias 23 y 24. 
Habana, febrero 12 do 1890.—J^iV Odoardo, Ad-
ministrador general. C 250 8-15 
R e g i m i e n t o l a l i n e a de M a r í a 
C r i s t i n a n ú m e r o 6 3 . 
Dispuesta por la Superioridad la venta en pública 
subasta en el pueblo de San Fellpe/ de once caballos 
de desecho que existen en la Guerrilla del 1er. Bata-
llón de este Regimiento, como también la compra dei 
catorce útiles y un mulo ó muía para acémila, ae p u -
blica para conocimiento de cuantos quieran hacer pro-
posiciones al efecto ante la cemisión nombrada y qu» 
se reunirá en dicho punto el dia 11 de marzo preadm» 
á las ocho do BU mañana, aignlficándoae que el preciw 
de cada caballo no ha de exceder de "ciento dos pesos 
oro," teniendo de alzada mínima seis cuartaa y medi» 
y comprendido entre los cuatro y siete años de edad, 
teniendo el mulo ó muía igual alzada y edad, no ex-
cediendo de "ciento diez y nueve pesos oro." E l im-
porte de este anuncio aerá por cuenta del vendedor. 
Cabaña, 14 de febrero de 1890.—Do orden del Comsa-
dante Jefe de la Comisión, el Capitán comisionado, 
Alsjandro Peijóo. C 257 8-15 
B a t a l l ó n de C a z a d o r e s I s a b e l ZX 
n ú m e r o 2 5 . 
Dispuesta por la Superioridad la venta en pública 
subasta en el pueblo de San Felipe de cuatro caballo» 
de desecho que existen en la Guerrilla do este Bata-
llón, como también la compra de otros cuatro útile» 
para la misma, se publica para conocimiento de cuan-
tos quieran hacer proposiciones al efecto ante la C o -
misión nombrada y quo se reunirá en dicho punto el 
dia H de marzo próximo á laa ocho de su mañana, 
significándose que el precio de cada caballo no ha do 
exceder de ciento dos pesos oro, teniendo la alzada 
mínima de seis y media cuartaa y estar comprendidos 
entre los cuatro y siete años de edad, BignificándoBo 
que el pago de los anuncios será por cuenta de lo* 
vendedores. 
Cabaña, 14 de febrero do 1890.—De orden del Co-
mandante Jefe de la Comisión, el Capitán comisiona-
do, Alejandro Ftifóo. C 258 8-15 
C U B A P O R F U E R A 
( A P U N T E S D E L N A T U R A L . ) 
ron 
T E S I F O N T E G A L L E G O G A R C I A . 
DOCTOR EN DERECHO CIVIL T CANÓNICO 
T LICENCIADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO. 
Confia de un tomo en cuarto menor, esmeradamen-
te impreso en excelente papel, y de cerca de 250 
páginas, en el que se hallan cocsignadas las impresio-
nes de su autor, con estilo fácil y elegante. Para co-
nocer la índole y Nariedad de los asuntos deque trata 
este libro, nada mejor ni más oportuno que la enume-
ración de sus diversos capítulos. Son los siguientes: 
Embarque y desembarque —Primeras impresiones. 
—Sociedad Habanera.—El Teatro.—La Habana in-
dustrinl.—La Prensa Cubana.—Viajes.—La Trocha. 
— E l Zanjón.—üna noche toledana y Las Tunas.— 
E l Camagiiey.—Departamento Oriental.—Isla do P i -
nos.—La Enseñanza cu Cuba.—El Crédito.—Cuba 
cual es y cual debe ser.—La Literatura Cubana.—El 
Regionalismo en Cuba.—Los Voluntarios.—Cruce de 
razas — E l Velo político.—Resistencia pasiva. 
De venta ÍÍ $3 124 cts. oro, en 
IA PROPAGANDA LITERARIA, 
HA B I E N D O E N T R A b O E N E S T E P U E R T O procedente de Londres y Amberes, el vapor i n -
glés A'ícorian, capitán Jones, con carga general para, 
varioa, se avisa por este medio á sus consignatarios 
parciales haberse nombrado á D. Juan Cimiano para, 
que presencie la apertura de escotillas y reconocí*' 
miento de la estira basta la total descarga. 
Habana, 18 de febrero do 1890.—Dussaq y C * 
1982 4-^9 
R O M A G O S A T M I L L A S . 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Han trasladado ¡ra escritorio y almacenes en la> 
misma calle ue Oficios número 31. 
C 255 16-14F 
Regimiento Caballería de Pizarro 
número 30. 
Se desea alquilar un patio, corral ó solar próximo a l 
Cuartel de Dragones, que tenga 40 metros de larg» 
por 14 de ancho, propio para hacer un picadero: laa 
proposiciones pueden dirigirse al Coronel del regi-
miento que ocupa dicho cuartel.—Habana, 10 de fe-
brero de 1890.- P. O., E l Secretario, Francisco J i ~ 
mena. Cu 238 15-11P 
I L S A L O N D i L A M O D A . 
Queda abierta la euscrición de este periódico da 
Modas para el año de 1890. Indispensaola para laa 
familias y cuya superioridad sobre los de su oíase, sa 
evidencia por el h^cho práctico de la Domerosa BU»-
oripción que sostiene y que aprecia perfectamente 
sus buena» condiciouns. preciosos figurinee y texto 
ameno y variado. Precios de BUBcrioión, por nn aflo 
$5'30—Semestre $S'50. p.úmeroa sueltoa 30 centavo*— 
pago anticipado en oro. Agoncia en la Habana, L n ' 
Artiaga, Npphino núiaero 8- Para ol Interior, fus 
TTlKtfES 21 DE F E B R E R O DE 1890. 
Telegramas por el Cable. 
SERVICIO PA.RTICULAR 
OBI 
Diario d@ la Marina. 
AJL OTARIO DE LA üiAR1NA. 
T E I E G B i M A S D E L M I E R C O L E S . 
Nmva York, 19 de febrero. 
XJ« C o m i s i ó n de l C o n g r e s o e n c a r -
gada do i n f o r m a r l a p r o p o s i c i ó n p r e -
eantada referente á s i l oa Ins tados 
t T n i d o » d e b í a n t o m a r -oarte e n l a 
conferenc ia que s** c e l e b r a r á e n M a -
drid p a r a t r a t a r da l a p r o p i e d a d i n -
dus tr ia l , lo laa h e c h o f a v o r a b l e -
saente. 
Par í s , 19 defbrero. 
H a o c u r r i d o u n a e x p l o s i ó n e n u n a 
« n i n a de c a r b ó n e n Decizc?, do l a c u a l 
s e h a n ex tra ido y a t r e i n t a y c u a t r o 
• a d á v e r e s . 
T E L E G R A M A S D E A T E R . 
Madrid 20 de febrero. 
B n e l C o n s e j o de M i n i s t r o » cole-
"ferado a y e r , s© h a a c o r d a d o ©1 n o m -
b r a m i e n t o de G o b e r n a d o r Q í t n o r a l 
de l a I s l a de C u b a , y « u n o m b r e ee 
r e s e r v a c o n g r a n s e c r e t o h a s t a quo 
quedo h o y d i c h o n o m b r a m i e n t o fir-
m a d o por S . M . l a R<iina. 
E n l o 3 c í r c u l o s p o l í t i c o s s e a f i r m a 
qu<?> e l n o m b r a d o e s e l g e n e r a l C h i n -
e h i l l a . 
E l M i n i s t r o de E s t a d o . S r . M a r -
qués*- de 1?. V e t ? * de A r m i j o , p r e s e n t ó 
e n d i c h o C o n s e j o los» d s t o » v antece -
d e n t e s que h a n s ido r e m i t i d o s desde 
O i b r a l t ^ r , l e s c u a l e s d e m u e s t r a n 
q u e l a c o n s t r u c c i ó n d e l d i q u e s e h a -
c a Ün t err i tor io i n g l é s . 
S I M i n i s t r o d© l a O-uen'a s o m e t i ó 
á l a a p r o b a c i ó n de s u s e o m p a f i e r o a » 
e l n u e v o a r r e g l o h e c h o e n e l depar-
t a m e n t o á s u cargo . 
T o d a v í a no p u e d © d e c i r s e e u á n d e 
p r e s e n t a r á á l a » C o r t e s e l M i n i s t r o 
de U l t r e m a r l o s p r e a u p u e a t o s d© l a 
I s l a de C u b a . 
A y e r c e l e b r ó e u ú l t i m a s e s i ó n l a 
A s a m b l e a r e p u b l i c a n a . 
Nueva- Yorle, 20 le fehrero. 
R e s t a b l e c i d o de a u e n f e r m e d a d el 
S r Ote i s a y C o r t ó » , h a c e n t i n u a d e 
e l Juicio p r o m o v i d o p a r a l o g r a r s n 
e x t r a d i c i ó n . 
H a n s ido e n t r e g a d o s a l juoa e l de-
creto de c e s a n t í a de l S r . O t e i z a y o-
t r o s d o c u m e n t o s l l e g a d o s de l a H a -
b a n a , que h a c e n e s p e r a r que dicho 
s e ñ o r s e a e n b r e v e entregado á l a s 
a u t o r i d a d e s e s p a ñ o l a s . 
E l S r . O t e i z a h a v u e l t o á s e r con-
d u c i d o á l a p r i s i ó n . 
San Pefershurgo, 20 de febrero. 
E l G o b i e r n o h a d i r ig ido u n a nota 
a l de B u l g a r i a , r e c l a m á n d o l e l a su-
m a de 3 m i l l o n e s de r u b l o s , por 
a t r a s o s d e b i d o s c o n m o t i v o de l a 
e c u p a c i ó n r u s a . 
Nueva-York, 20 de f .brero. 
L a c o n v e n c i ó n n a c i o n a l do fabri-
c a n t e s de t a b a c o s h a a c o r d a d o re -
c l a m a r c o n t r a &\ i m p o r t a d e l s e l l o 
que s e pone e n l a s c a j a s de t a b a c o s 
e x t r a n j e r o s . 
Londres. 20 de febrero. 
S e g ú n n o t i c i a s de B u l g a r i a , s e ha 
descub ier to u n a n u e v a c o n s p i r a -
c i ó n c o n t r a e l r e y F e r n a n d o . 
Berlín, 20 de febrero. 
H o y e m p e z a r á n l a s e l e c c i o n e s p a 
r a e l R e i c h t a g . 
Nueva- York, 20 de /e'rero 
E l gobierno d© l a R e p ú b l i c a A r 
g e n t i n a hia ordenado l a c o n s t r u c 
e i ó n de 2 0 , 0 0 0 r i f l e s , s i s t e m a S t e y r 
París , 20 de febrero. 
S o h a d e s c u b i e r t o l a e x i s t e n c i a de 
S O O a c c i o n e s f a l s i f i c a d a s d e l ferro 
c a r r i l d© O r l o a n s , que c i r c u l a n en 
e s t a c a p i t a l 
Nueva- York, 20 de febrero. 
2 £ a l l egado e l v a p o r a m o r i c a n 
N i á g a r a , p r o c e d e n t e de l a H a b a n a 
Madrid. 20 de f brero. 
N o h a podido c e l e b r a r s e h o y C o n 
eejo de M - n i s t r o s por e n c o n t r a r s e 
S. M l a R e i n a l i g e r a m e n t e i n d i s 
p u e s t a . 
E s s e g u r o e l n o m b r a m i e n t o del 
g e n e r a l C h i n c h i l l a p a r a e l c a r g o de 
G o b e r n a d o r G e n e r a l de l a I s l a de 
C u b a . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid 20 febrero. 
H a s i d o n o m b r a d o G o b e r n a d o r 
G e n e r a l d© l a i s l a do C u b a e l T© 
n i e n t e G e n e r a l D . J o « é C h i n c h i l l a 
E n l a s e s i ó n de h o y e l M i a i s t r o de 
E s t a d o h a á e c l a r a d o q u e e l gobier-
n o i n g l é s no h a p e n s a d o n u n c a c e n s 
t i u i r u n d i q u a e n t err i tor io e s p a ñ o l , 
p o r q u e c o m p r e n d e q u e e n c a s o de 
g u e r r a p o d r í a m o s d e s t r u i r l o . E l 
M a r q u é s de l a V e g a de A r m i j o a ñ a -
d i ó e n s u d i s c u r s o que t i ene notifi 
c a c o a l g o b i e r n o i n g l ó í s q u e E s p a ñ a 
a r t i l l a r á l a s p l a z a s y s i e r r a s i n m e 
d i a t a s á G i b r a l t a r c u a n d o lo eres 
c o n v e n i e n t e e n l a s c u e s t i o n e s que 
s u r j a n r e l a c i o n a d a s c o n M a r r u e c o s 
E l S r . M i n i s t r o de E s t a d o s e h a 
m o s t r a d o e n s u d i s c u r s o p a r t i d a r i o 
d e l m a n t e n i m i e n t o d e l s ta tu quo, y 
dijo q u © e l g o b i e r n e i n g l é s a n u l a r á 
©1 d e r e c h o de v i s i t a que t i e n e I n g l a -
t e r r a s o b s © n u e s t r o s b u q u e s . 
Madrid. 20 de febrero. 
S e d i c e q u e e n l o s f u t u r o s p r s s u -
jpuestos de l a i s l a d© C u b a s© con-
s i g n a r á n l a s c o n d i c i o n e s p a r a e l i n 
g r © s o , a s c o n s o y t é r m i n o e n l a s ca -
r r e r a s a d m i n i s t r a t i v a s do C u b a y 
P u e r t o - R i c o . L í o s e m p l e a d o s d e l M i -
n i s t e r i o de U l t r a m a r q u e c ^ r e z c a r 
d© c i e r t a a n t i g ü e d a d t i e n e n obl iga-
c i ó n de s e r v i r e n l a s p r o v i n c i a s u l -
t r a m a r i n a s p o r t u r n o r i g u r o s o . 
S I g r a n poe ta b o r r i l l a s i g u e mejo-
r a n d o l e n t a m e n t e , per© l a e n f e r m e -
d a d q u e e x p e r i m e n t a no h a perd ido 
s u c a r á c t e r de g r a v e d a d . 
L e r e c e p c i ó n e n e l P a l a c i o R e a l . 
Damos este lugar de preferencia á la In-
fcereeante relación de dicho acto que publi-
có L a Correspondencia de E s p ina, en eu 
número correspondieate al día primero de'i 
mes que cursa. E n ese día ee hizo dign?. 
FOLLETIN. 
LA SESORá DE VILIEMOR 
BOíela escrita en ffMcés 
POK 
I Í T J I S I Í É T A J Í G . 
(Publicada por " L a España Editorial" de Madrid 
y de venta en la 
Galería Literaria, de la Habana: Obispo, 55). 
ÍCONTlNtU..) 
Juan ee levantó un poco; pero el esfnerzo 
le arrancó un grito de dolor. Cayó sobre 
las piedras, apoyó eu cabeza sobre su mano 
derecha extendida, y cerró los ojns. 
Me quedé mirándole, temblando, sin a-
treverme á gritar ni á moverme siquiera. 
Estaba muy pálido, y una lágrima se desli 
na entre sus párpados cerrados. Yo n<; 
podía menos de confesarme que aquella 
desgracia había sucedido por culpa mia; y 
mi conciencia, ya despierta é imperiosa, mt 
echaba en cara reproches violentos,- . . . . 
Juan se mantenía siempre inmóvil, y aque-
lla iomovi'idad me demostraba algo extra 
fio. Al cabo de algunos minutos lo llamé 
en voz bfvja con cariño, después aún más 
uerte. No respondía. Me incliné para to-
carlo. No se movió. Su cará ensangren 
ta^a estaba muy fría. 
Entonces s tnt í algo semejante á una es-
pa i tosa locura, y corrí á través de las rui-
nas gi itando con todas mis fuerzas: "¡So-
corre '̂, 
T a l es el primer acontecimiento que ha-
llo en el principio de mis recuerdos. ¡Ají 
E s t á marcado con el mismo carácter de los 
que van á seguir. ?Hija mía, ya llevaba yo 
la desgracia á aquellos á quienes amaba!. „, 
manifestación de la adhesión de los Cuer-
pos Colegisladores á la dinastía, con motivo 
del restablecimiento de la salud de S. M. el 
Rey (Q, D. C ) , brillantemente expresada 
por los Sres. Presidentes del Senado y del 
Congreso de los Diputados, cuyos discursos 
recomondamoa á nuestros lectores, por con-
siderarlos notables, así como lo son los de 
contestación por parto do S. M. la Reina 
Rsgente. 
L a recepción celebrada ayer tarde en 
Palacio onn motivo del restablecimiento de 
S. M. ol Rey D. Alfonso X I I I , ha sido la 
más brillante, lucida y numerosa de la Re-
gencia, y ha puesto de relieve los senti-
mientos monárquicos del país y la lealtad 
y adhesión del pueblo español á las institu-
ciones. 
L a guardia exterior del regia alcázar, 
recibió á las representaciones del Senado y 
del Congreso cou loa honores debidos, to-
cando !a banda de cornetas la marcha de 
infantes al paso de las respectivas comisio-
nos. 
A las dos en punto fueron recibidos los 
Renadores, á cuyo frente se hallaba el señor 
narqués de la Habana, que, apenas resta-
blecido de au enfermedad, ha querido quo 
^alfía de sus labios la falicitación do la Alta 
Cámara á S. M. la Reina Regente. 
Vestía el presidente del Sonado unifor-
me de capitán general con la banda de San 
Fernando. 
En la representación de la alta Cámara 
ñ^uraban los Sres. Pavía y Pavía, García 
Tañón, conde de C^rvera, Angulo, Caaa-
Valenci:», marqués de Aranda, Elduayen, 
"íiesca de la Sierra, Ramírez Carmena, con-
de de Pallares, Dabán, Maceda, conde de 
:oa Villares, Terrero, Arrando, Zavala, 
marqués de Torneros, Romero Girón, Sem-
orún. García Barzanallana, marqués de 
Sstella, Beranger, Concha Castañeda, Mar-
Qoartú, conde do Montenfgrón, Calleja, To-
-re Villanueva, Montejo R->blodo, Gullón, 
C^yo del Rey, Castroserna, Echevarría, Ro-
dríguez Arias, duque de la Victoria, «sno-
PAI Chinchilla, duque de Béjar, Martín 
Marga, marqués de Peñaflnrida, Maluquer, 
Silvela (D, Manuel), marqués de Casa-Ji 
nónez, Cárdenas (D. Francisco), Boach y 
v»rbonell, marqnés de Villaraejor y otros 
varios, haata 56 senadores. 
Loa designados por sorteo parafermar la 
«omiHión llegaron á Palacio, en seis coches 
le gftla con lacayos á la Federica. Lo de-
más se unieron á ella en el vestíbulo delre-
4o alcázar. 
En el salón de embajadores esperaba 
S. M. la Reina Regente la llegada de las 
iomipiones, ocupando un sitial del trono. 
S. M. vestía un elegantísimo traje negro 
'.on adornos color crema y lucía aderezo y 
prendidos de perlas y brillantes. 
A eu derecha se hallaban los ministros y 
los grandes de España; detrás los jefes su-
leriores de Palscio: á la izquierda, las con-
desas de Sástago y de Maceda, lujosamente 
ataviadas, y enfrente, los ofieialos mayores 
de alabarderos, los de la escolta real y las 
jlapes de etiqueta. 
Previas las reverencias consiguientes se 
idelantó el respetable marqués de la Haba-
aa y leyó al pié del trono el siguiente dis-
•mreo: 
''Señora: E l Senado nos ha encomenda-
do la honrosa misión de acercarnos á las 
gradas del trono para felicitar, en su nom-
bre á V. M., por el restablecimiento de la 
salud del Rey D. Alfonso X I I I , y para ex-
presar á V. M. su júbilo al ver devueltos el 
iontento, la tranquilidad y la alegría á su 
!'eal ánimo, después de las tristezas y a-
-oarguras que afligieron su corazón duran-
fe la enfermedad de S. M. el Rey. 
E l Senado felicita también á V, M. por 
la manifestación que ha hecho en esta oca-
sión el paeblo español de su amor ó interés 
por su monarca, al ver en poligro su pre-
ciosa vida, y del vivo afecto y simpatía que 
V. M. ha sabido inspirarle como madre 
tierna y cariñosa y como reina regente, por 
ms virtudes y por el celo con que rige los 
iestinos de la patria. 
¡Que Dios, señora, conserve por muchos 
¡ños la salud de S. M, el rey para que. 
^ducado bajo la maternal y sabia solicitud 
le V. M., pueda un di a, en el trono here-
lado de su augusto padre, de imperecede-
ra memoria, proseguir su obra de paz y 
tranquilidad; que Dios bendiga á V. M. 
anto como puede y desea el Senado espa-
ñol, quo en este dia reitera sus protestat; 
le ítcendi ada adhesión al rey y de amor y 
respeto hacia la persona de V M !" 
S. M. la reina, con voz apagada por la 
emoción, leyó á s u voz esto discurso: 
" Señeros senadores: Profundamento 
ennmovid:), acepto con íntima gratitud 1¡ 
felicitación quo me dirigís por el restable 
:imiento de mi muy amado hijo el rey don 
l l íonso XI11. 
L a acepto asimismo por las demostra 
•-iones expontáneas del pueblo español 
-iempre generoso y noble, que así eompar-
ció mis angustias y congojas en la terrible 
o-ueba pasada, como ahora participa de 
ni consuelo y alegría, y me felicito á mi 
vez de unir mis ruegos á losg vuestros para 
¡uo el Todopoderoso, á quien nuánimemenre 
lamos hoy graeiaí!, se di^ae favorecer mis 
tesveloa de madre y mis afanes de reina 
regente por que logre dirigir al tierno niño 
iue cine la corona, con la rectitud y acierto 
pie todos deseamos, para bien de la patria; 
•u lo cu a', por otra parte, estoy cierta que 
io ha de faltarme vuestra leal ayuda " 
Con la misma solemnPad hizo su pre 
tentación la comisión del Congreso de ios 
)i patadas. 
DH ella formaban parte los Sres. Gama-
¿o, Maura, Moret, marqués de Valdeterra-
ÍQ, Romero Robledo, Vórgez, Silvela (don 
Francisco Agustín) , Salvador, Alonso Mar-
ine?, ( ü . Vicente), Orozco, Santa Ana 
{D. Eduardo), Frau, Cañamaque, Torropan 
lo, Pedreflo, Gullón, Allende Salazar, L a 
'erna, Cabezas, Albear, Ibarra, García 
vm Miguel, conde de Revillagigedo, Pidal 
D. Alejandro) Bargés, Avilés, Alvaréz 
!apra, Aguiar, Flores Dávila, Martínez 
lampo, Cmt, Alonso Caetrillo, Ileredia 
Opinóla, Peña-Ramiro, Gutiérrez Abascal, 
)iaz Benito, Vallarino, Gómez Sigura, Fe -
reras, Galdós, Sánchez Guerra, López 
.Mora, Reina, Vázquez Amor, Avila Ruano, 
MoHoda, Goróstidi, Lastres, Prats, Her-
jáadez Prieta y García Carballo. 
Al frente de esta numerosa representa-
ióu del Congreso hizo su entrada en el 
alón del Trono el Sr. Alonso Martínez y 
eyó ante S. M. la reina el discurso si-
uiente: 
"Señora: E l Congreso de los diputados, 
ntérprcte ñel del sentimiento nacional, fe 
cita con efusión á V. M y se asocia á su? 
legrias do madre y de reina, como antes 
a compartido sus pesares; el pueblo espa 
que, pocos dias ha, unió sus fervoro-
as preces á las solemnes rogativas de la 
Iglesia, repite hoy en los templos ó desde 
1 fondo de su conciencia el cántico subli-
ne que prelados y sacerdotes elevan eu 
teción de ¡gracias al Altísimo porque en su? 
neacrutables designios se ha dignado sal-
ar la vida del tierno niño que ocupa el só-
lo de San Fernando para bien de la mo -
arquía. 
Todavía no hace cuatro años que nuestro 
oueblo sintió un júbilo inmenso por el na 
cimiento de Don Alfonso X I I I , proclamado 
rey al tiempo mismo de nacer, cuando aún 
ira ignorado el nombre con que había do 
Igurar en la cronología de los manarcas es 
pañoles. 
A medida quo el regio huérfano crecía, 
I I . 
Corría con teda la ligereza de mis pierne-
;taa iiaci* la casa que habitábamos, aba 
i ia ^nesta Y llamaba, llamaba sin 
¡esar: ' ¡Bal^eigne! Catalina 
7eDÍd! . ' ¡Venid pronto!" Bal 
Veigne ora el criado de mi padre; Cata-
ra era la mujer de Baivergne. Bajaba 
. bajaba, sin cuidarme de los obstáculos ni 
le iá pendiente de la cuesta. Nadie salía 
le la casa que veía claramente, debajo de 
ni, con las puertas y las ventanas pintadas 
le verde, adornadas con plantas trepadoras. 
Vi , por último, en una dé las alamedas del 
iardín, medio cubierta por las ramas de los 
árboles, que la cercaban, un señor que ve-
da, con ligereza, hacia mí. Yo no lo cono-
cía, jsimás lo había visto; pero en aquel mo-
llento lo consideré como mi salvador. Pre-
eipitándome aún más en mi carrera, multi-
oliqué lassefiasy los gritos. E l se echó á 
correr, moviendo mucho los brazos y gri-
t índome cosas que apenas oía. Llegó á la 
;>arte baja del sembrado declive que traza 
-a aún, alrededor de una colina, el límite de 
las antiguas fortiñeaciones del viejo casti-
llo de Vi'lemor, en el momento en que yo 
me lanzaba á cuerpo descubierto sobre su 
vertiginosa pendiente. Yo no sé cómo a-
juello sucedió; pero al cabo de un segundo 
ne encontré en los brazos del desceñido, y 
oí muy cerca de mis oídos estas palabras: 
—Diablillo, loquilla: sin mí te abres la 
tapa de los sesos. 
Aturdida, sofocada, estuve un momento 
sin poder articular una sílaba. Pero, en 
seguida que la voz pudo salir de mi gargan-
ta jadeante, exclamó: 
—-¡JuanI ¡Juanl ¡Venid en su socorro! 
¡Mo se mueve! ¡Tiene la cara f r í a . . . . 
—Veamos, Teníaos, replicó el hombre a-
iba aumentando la confianza de la nación 
en sus propios destinos, porque consagrada 
í su educación V. M., cuya virtud y peri-
cia en el difícil arte de reinar sonadmiradas 
de propios y extraños, teníase por cier-
to que las esperanzas que despertó, al na-
cer, en la generación que acaba, se tro-
carían andando el tiempo, para la genera-
ción que empieza, en una venturosa reali-
dad. Por esto cundió la alarma con la noti-
cia de su grave enfermedad, en todas las 
clases Rocíales y de todos loq ámbitos de la 
monarquía eleváronse plegarlas al cielo pa-
ra que librase á V. M. del mayor de los in-
fortunios y á la nación del rudo golpe que 
amenazaba destruir en un momento tantas 
y tan halagüeñas esperanzas. 
Por fortuna el cielo ha escuchado nues-
tros votos, y á las tribulaciones qu^pusie-
ron en tortura el corazón de V. M. durante 
algunos días de terrible angustia, ban su-
cedido hoy los placeres inefables do la ma-
ternidad y el grato recuerdo de las univer-
sales manifestaciones de simpatía hacia el 
augusto enfermo y su cariñosa madre, que, 
olvidada de sí misma, no se ha preocupado 
más que de rescatar, á precio de su salud, 
la de su hijo muribundo. 
¡Quiera el Todopoderoso conservar dila-
tados años la preciosa vida de ambos, la de 
V. M. para que pueda cumplir la difícil 
misión que le han confiado de com uno la 
naturaleza y la ley fundamental del Esta-
do; y la de su augusto hijo para que dócil, 
luego que llegue á la mayor edad, á los 
consejos de su madre, ó inspirándose eu los 
grandes ejemplos de prudencia, abnegación 
y confianza en el sentimiento popular que 
le ofrece la regencia, afiance durante su 
reinado la libertad y el bienestar de esta 
nación siempre hidalga y generosa, que, si 
muestra su indómito valor contra el pode-
roso que la oprime, depone su noble y pro-
verbial altivez, ante la debilidad de una 
cuna y sirve de impenetrable escudo á la 
apenada viuda y madre amantísima que la 
guarda." 
S. M. la reina se dignó contestar: 
"Señeros diputados: cuando no fueran 
tan públicas y elocuentes las demostracio-
nes con que el noble pueblo español paten-
tiza su amor inquebrantable hacia «1 trono 
y el tierno niño que lo ocupa, vuestras pa-
labras le servirían de auténtico testimonio, 
ya que os cabe la honra de ser los deposi-
tarios do los intereses, aspiraciones y senti-
mientos de ese mismo pueblo á quien re-
presentáis. 
"Con la más profunda gratitud, con 
cuanta es capaz de sentir el corazón de una 
madre, acepto la sincera expresión de a-
feoto que, después de haber compartido mis 
dolores, me ofrecéis ahora compartiendo 
mis alegrías, y así come confío en quo Dios 
preserve la preciosa vida de mi muy queri-
do hijo D. Alfonso X I I I , de igual suerte es-
pero con elfavor divino y confortada con 
vuestra eficaz ayuda, que mis desvelos de 
madre y esfuerzos de reina regente corres-
pondan á lo que España desea y logren en-
caminar al heredero de tantos y tan ilustres 
reyes por la senda que trazaron sus más 
gloriosos predecesores y de continuo le in-
dica esta hidalga nación, tan celosa de su 
dignidad y de sus derechos, como necesita-
da de paz y ventura, y que no en van© cifra 
sus más halagüeñas esperanza.» en la se-
cular monarquía á quien por modo indiso-
luble siente ligados sus destinos." 
E l Sr. Martes, acompañado de les seño-
res Pacheco, González de la Fuente y Cluü-
vi, l legó momentos después que los demás 
diputados y asistió á la lectura de los dis-
cursos. 
Terminada la recepción do uno y otro 
cuerpo colegisladores, bajó la reina regente 
del trono y honró con su conversación á los 
diputados y senadores que se hallaban en 
primer término, siendo de los más favoreci-
dos ol ex-presideute del Congreso D. Cria-
tino Marios. 
S. M. dió á todos pruebas inequívocas de 
au gratitud al pueblo español, que tanta 
parte ha tomado en sus pasadas amarguras. 
A las tres dió principio la recepción geno-
ral, comenzando por los grandes de España, 
caballeros del Toisón, cuerpo diplomático 
y capitanes generales. 
S. M. la reina, ocupando el trono y á su 
izquierda Iji infanta doña Isabel y el infante 
D. Antonio, vieron pasar durante dos hora» 
por el salón de embajadores representacio-
nes numerosas del ejército y la armada, de 
la magistratura en sus diversas categorías, 
y de las demás clases civiles del Estado. 
E s do todo punto imposible consignar los 
nombres de las personas de importancia 
que han ido á Palacio á felicitar á S. M. la 
reina. En nuestros apuntes figuran, enfere 
tetros muchos, los señores conde de Cheste, 
Jovellar, Martínez Campos, Cassola, O' 
Ryan, Butler, Aguilera, Mendinueta, O 
chande, Ortega, Efidalgo, Sao Juan do Puer 
to-Rico, Gamir, Montero, Molió, Araoz 
Pisa Pajmes, Igón, Groizard, Núñez de 
Arce, conde do Xiquena, Arrieta, duque dt 
Fernán Núñez, Benayas, Arias Miranda 
conde do la Romana, marqués do Benalúa 
conde de Bilbao, marqués de la Mina, Al 
bareda, Videra, Jimeuo de Lerma, Roncali 
conde de Caepe, Vüana, arzobispo de Sevi 
11», Ferraz, conde de Valencia de Don Juan 
vicealmirante Polo de Bernató, Torre-Al. 
miranta y Lazcoiti y marqués de la Torre 
cilla. 
E l capitán general entró en el salón del 
trono al trente de los genéralos, jefes y ofi 
cíales que prestan servicio en Madrid. 
E l Sr. Groizard presidía una numerosa 
comisión del Consejo de Estado. 
E l Ayuntamiento y la Diputación provin 
cial han asistido en pleno, precedidos de los 
maceres. 
L a desgracia do familia que aflige á la 
señora condesa de Toreno ha retraído de la 
fiesta palatina á muchas damas do su ma-
jestad. 
Han asistido á la recepción luciendo es 
pléudidos y lujosos trajes de corte laa du-
quesas de Bailón, Osuna, Alba, Veragua y 
Feinan-Núñez y las condesas de Torrejón 
y Aitamira. 
E l cuerpo diplomático ha ido también en 
pleno á Palacio. 
E n la recepción de señoras han figurado 
a embajadora de Alemania, las señoras do 
los ministros de Portugal y Guatemala, las 
de los secretarios do Francia, Austria 3 
Monaco y la del agregado militar francés 
Las duquesas de Bailón, Alba y Fernán-
Núñez han sido conducidas á Palacio ©n lu-
osos trenes con servidumbre de gran gala 
Las escuadras y bandas de cornetas de 
wdos los cuerpos de la guarnición se halla-
ban formados on la plaza de Armas con la 
berza de San Fernando, que presta 1 
guardia exterior. 
Las bandas militaros de Saboya, Cuenca, 
San Fernando, Covadonga, Wad-Ras y ca 
zadores de Manila han interpretado varias 
piezss musicales durante la recepción, 
E n las entradas de Palacio había mucha?; 
señoiaa con el deseo de saludar y felicitar 
á 8. M., y sin atreverse á franquearlas por 
no romper la etiqueta de la real casa. 
— .«Miaa ig>-<!a»«i — 
H o n r á i s . 
Se han celebrado á las n^eve de la ma-
ñana de ayer, jueves, en la Santa Iglesia 
Catedral, en sufragio del alma del Exce-
lentísimo señor General don Manuel Sala-
manca y Negrete. 
Asistió de medio pontifical el Ilustrísimo 
Sr. Obispo Diocesano y concurrieron tam-
bién algunas autoridades, los ayud; ñtes 
que fueron de S. E . y otras personas dis-
tinguidas. 
Este acto no ha tenido'carácter oficial. 
Ha sido un tributo rendido á la memoria 
del ilustre difunto por nuestro venerable 
Prelado y el Cabildo Catedral. 
Cerca de las once terminaron las sagra-
das ceremonias. 
que! levantando al mismo tiempo los c'ábe-
ilqa desordenados quo cubrían mi cara para 
mirariiie: ¿qué hay, cbiquillaf ¿por qué ese 
acaloramiento, que ha podido costarte la 
vida? ¡Por un milagro he podido alcanzar 
: a vuelo por decir así, en el momento en que 
ibas á estrellarte contra la superficie de la 
roca! 
—¡Ay! . ¡ay! balbuceé, que 
Juan Juanelo mi amigo se ha 
caído desde lo alto desde el muro 
déla torrecilla - y tiene la cara llena 
de sangre y el brazo roto y no res-
ponde cuando se le llama 
—¿De veras? ¡Pero si eso es terrible! Vues-
tro Juan, señorita ha sido tan imprudente 
como vos m i s m a . . . . 
—No: Juan no os imprudente. Juan es 
muy razonable. Yo soy la que he queri-
do. Yo sola soy la culpable. 
—¡Bien! He aquí una niña que reconoce 
su culpa. ¡Disposiciones muy extrañas, 
que me parece que no durarán mucho! 
Y continuó mirándome á la cara: 
—¡Será preciosa esta niña! ¡Tiene mag-
ficos ojos! ¿Cómo te llamas? 
—Regina; respondí precipitadamente; Re-
gina de Villemor. 
—¡Pardiez! Debiera haberlo sospechado, 
aunque es bastante extraño, encontrar á la 
hija del Conde corriendo por la mañana en 
circunstancias tan extraordinarias. ¿Por 
qué me decía, pues, Bruno, que su hija era 
fea y poco inteligente? Se equivoca, pero 
de medio á medio. Verdad es que no la ha 
visto desde hace tres años lo menos., t»i 
No podía tener paciencia para escuchar 
las reflexiones de aquel hombre, á quien 
pedía un socorro inmediato, urgente, rá-
pido y que se detenía en complimien tos l i -
sonjeros, pero fuera de ocasión. Me escurrí, 
pues, d© sus brazos rápidamente, y dije: 
E a h o n o r d e P e r a l . 
Con objeto de tratar acerca de la orga-
nización de las fiestas que en honor del 
insigne marino Sr. Peral se han de celebrar 
en Sagua la Grande, se reunieron el sába-
do último en la morada del Ldo. D. Alvaro 
Ledón, los señores Alcalde Municipal, Co-
mandante de Marina, Comandante Militar, 
Teniente Coronel de Voluntarios de Infan-
tería y Caballeria, Comandante de la Guar-
dia Civil, Presidente y Vice Presidente del 
Casino Español y Presidente de la Socie-
dad Coral. 
Expresado el objeto de la reunión y des-
pués de una amplia y razonada discusión, 
se tomaron por unanimidad los siguientes 
acuerdos: 
1?—Que se aceptara el proyecto de dar 
á las fiestas el carácter de populares para 
que en ella tuvieran representación todas 
las clases sociales. 
2?—Que para celebrar las fiestas se es-
perase á las últimas pruebas del subma-
rino que se anunciaron para el dia 23 del 
corriente. 
3?—Que se mando á hacer un álbum pa-
ra enviarlo al Sr. Peral, á quien el Ayunta-
miento declarará hijo adoptivo de aquella 
villa, y los Casinos Español y de Artesanos 
socio de mérito re3pectivamente. 
4?—Que se colebre una gran velada po-
pular en el teatro Uñarte, en la que toma-
rán parte todos los elementos artísticos y 
literarios de Sagua. 
5?—-Que se abra una suscripción popu-
lar para atender á los gastos de las fiestas, 
fijándose el máximum en un peso y el míni-
mo en diez centavos; llevándose á cabo la 
recolección por los centros respectivos. 
6?—Se nombró una comisión gestora, com-
puesta de los Sres. Presidentes del Casino 
Español, el de Artesanos, la Sociedad Coral y 
el Ledo. D. Alvaro Ledón, para que dirijan 
todos los trabajos de dicha fiesta, consignán-
doles un voto de confianza, y que desde 
luego se autorice la recolección de la sus-
cripción proyectada; eligiéndose Tesorero 
general al Sr. D. Jacinto Miyares que, pre-
sente, aceptó ol cargo. 
7? —Que se invite á la prensa local, su-
plicándole que preste su apoyo al proyecto. 
Además, so tomaron otros acuerdos de 
detalles que, por ser de la competencia de 
la Comisión gestora, no se incluyeron en la 
minuta del acta que con esto motivo se le-
vantó para constancia. 
Mucho celebramos que las fiestas en pro-
yecto revistan el carácter de populares, no 
tanto por la importancia y trascendencia 
del objeto patriótico que las motiva, cuanto 
porqué de este modo, reunidos todos los ele-
mentos, serán más espléndidas y suntuosas. 
O r d e n a c i ó n G e n e r a l d e l A p o s t a d e r o . 
Se ha dispuesto que el Sr. D. Julio Ló-
pez Morillo, Interventor General de este 
Apostadero, se encargue de la Ordenación 
General del mismo, con motivo de embar-
carse para la Península el Sr. D. Ladislao 
Bahamonde y Ortega, ascendido al empleo 
inmediato y nombrado Intendento del De-
partamento del Eerrol. 
Felicitamos por su ascenso al Sr. Baha-
monde, distinguido é ilustrado jefe del 
Cuerpo Administrativo de la Armada. 
ungí ia» H" 
L a s e c a , 
DÍCQEI Telégrafo de Trinidad en su nú-
mero del domingo 16 del actual: 
"Hace hoy ciento ocho días que no llue 
ve en esta ciudad ni sus alrededores 
ocasionando la falta de agua mucho? per 
juicios á los dueños de las Aucas peque ña? 
.1 me carecen hoy de pastos y viandas, y qüj 
no han podido sembrar por haberse sus 
pendido las lluvias cuando más las ncceí.i 
Cuban para prepui ítr sus tierras. 
Según so nos informa, los dueños de ga 
nados han empeyado á sacarlos de sus fin-
cas para llevarlos á grandes distancias en 
busca do pastos, y evitar que se les muera 
la mayor parre, pues en mtictnia de ellas se 
carece de agua para sus ganados. 
Si esto eóntinúa un mes más, no sabemos 
lo que les espera á nuentros. pobres sitieros, 
que ee encuentran hoy sin saber de qué 
hacer un real para mantener á sus fami 
lias." 
^_— ~ i ••̂ a¿¿ip-<E>v*Kr.jrw^ - ̂ -
B a n c o E s p a ñ o l d e P u e r t o - B i c o . 
E l primero del actual, y cou asistencia del 
respectivo Consigo, se efectuó en laida her 
mana de Puerto-Rico, la apertura del Ban-
co Español, que tantos beneficios debe re 
portar al comercio, ia industria y la agri-
cultura de la misma. Los señores que eom 
ponen el Consejo de Gobierno del Banco son 
los siguientes: 
Propietarios: D. Juan llubart, de la casa 
Rubert Hermanos; D. Manuel Vicente, pro 
pietario; D. Eulogio Rivera, propietario: 
ü . Enrique Vijande, de Vijande y Uompa 
nía; D. Joaquín Peña, comerciante; D. Juan 
Camó, propietario; D. Pedro Amnaga, de 
Sobrinos do Ezquiaga; D. José Caldas, de 
Caldas y Compañía; Excmo. Sr. D . Pable 
Ubarri, propietario; D. Pedro Santisteban 
Ghavarri, de Chavarri y Compañía; D. Jai 
me Comas, propietario, y D. Feliciano Car-
bia, de Sucesores de J . Sala y Compañía. 
Suplentes: D. Manuel Román, de M. Ro-
mán y Compañía, y D. Angel Vasconi, pro-
pietario. 
C e n t r o d e l a P r o p i e d a d U r b a n a 
y R ú s t i c a d e l a H a b a n a . 
E n el día de ayer se presentó una comi-
sión del Centro expresado, compuesta de 
los Sre?. D. Miguel García Hoyo, Presiden-
te, D. Francisco Salaya, D.¡Ignacio Vargas, 
vocales; D. Pablo González, secretario, pa-
ra suplicarle al Excmo. Sr. Gobernador 
General interino que eleve la exposición 
que se inserta á continuación á las Cortes 
del Reino, á fin de obtener de estas la re-
baja de la contribución territorial, y que 
telegrafíe en este sentido al Excmo. señor 
Ministro de Ultramar. 
L a Comisión fué bien acogida por la Su-
perior Autoridad, que ofreció elevar la ex-
posición cu la primera oportunidad y apo-
yarla {sor el segundo medio indicado. 
L a Exposición es como sigue: 
A LAS COKTES. 
E l Presidente del "Centro de la propie-
—Ven pronto. Me da miedo Juan. 
Y al mismo tiempo miraba hacia el lado 
de la casa, á trescientos pasos más lejos, pa-
i a ver si divisaba á Balveigne ó Catalina, 
con idea de encargarles que acudiesen lo 
más pronto posible. 
E l desconocido no se ofendió por la impa-
ciencia que yo demostraba. 
—¡Ta, ya, señorita Regina, no os impa-
cientéis! Estoy á vuestra disposición. Dad-
me la mano y conduoldmo. 
Me di prisa en aprovechar su buena vo-
luntad, y henos trepando penosamente las 
capas escarpadas que coronaban las rui-
nas do Villemor. Aun en mi precipitación 
tomaba el camino más corto, desdeñando 
los senderos medio trazados y las líneas 
curvas. E l desconocido apenas podía se-
guirme, y á poco su frente se llenó de sudor. 
E r a aquel un hombre serio, pausado, pero 
joven todavía. Su rostro era muy rearular } 
muy hermoso. Gastaba toda la barba, ne-
gra como el ébano, pero ya sembrada de 
algunos puntos blancos. Nunca me había 
lijado antea en unos ojos tan claros, tan dul-
ces y tan tristes. E n sus labios, un poco fa-
tigados, aparecía una sonrisa escéptica, in 
diferente á las cosas exteriores; una sonrisa 
perpetua, parecida siempre á sí misma. Así 
lo advertí yo por primera vez en "aquella 
época de mi infancia; así vivió hasta la hora 
fatal on que los delgados labios que la con-
traían se cerraron para s iempre. . . . . 
Pero, so pena de hacer de esta narración 
un cúmulo do explicaciones difusas é intrin-
cadas, debo transcribir las sensaciones ex-
perimentadas, según su orden y con senci-
llez. 
Confieso francamente que me parecía el 
salvador enviado por la Providencia para 
socorrer á mi amigo Juan, muy poco eficaz, 
muy razonador j muy frío, Efubi*ro preíe-
dad rústica y urbana" del término munici-
pal de la Habana, á las Cortes respetuosa-
mente expone: 
Que va á discutirse en breve el presu-
puesto de Gastos é Ingresos para esta Isla 
de Cuba, en el ejercicio económico de mil 
ochocientos noventa á noventa y uno, y va 
i fijarse en él, como es lógico, el tipo de 
exacción del impuesto sobre fincas urba-
nas. 
Los poderes Supremos, al discutir las le-
yes económicas, de tanto influjo en la pros-
peridad de las mi cienes, deben tener on 
cuenta las formuladas por los que han de 
proporcionar al Estado los elementos de su 
vida para aqu latar la justicia de esas soli-
citudes y atender al remedio do los males 
públicos. Y deben por su parte, los contri-
bnyentep, anticiparse á esa necesidad de 
los que fo; muían y de los que votan los pre-
supuestos, con la razonada exposición de 
sus deseos y la respetuosa petición de que 
se alivien sus cargas abrumadoras. 
A esa obligación ineludible faltaría este 
Centro, si no pidiera de nuevo rebaja de la 
contribución territorial que viene soportan-
do trabajosamente la propiedad urbana, 
como faltaría también á los deberes que le 
impone la representación de una clase nu-
merosa, digna y respetable, si desatendiera 
sus constantes clamores y no hiciera pre-
sente que la angustiosa situación porque 
atraviesa, se origina casi en absoluto, de 
que no puede satisfacer el diez y seis por 
ciento quo hasta ahora se le exige. 
No son estas lamentaciones mero deseo 
de obtener ventajas injustas. Do ello están 
convencidas las Cortes, como está conven-
oído el Ministerio de Ultramar. Harto lo 
prueba el hecho de que en el proyecto de 
presupuestos, que no llegó á ser Ley, para 
el año económico corriente de mil ocho-
cientos ochenta y nueve á noventa, se pro-
ponía al Congreso de los Diputados "la su-
presión de los recargos municipales y re-
partimientos sobre las contribuciones de 
fincas urbanas," para que obtuvieran una 
baja en la contribución de cuatro por cien-
to sobre la riquezaimpouible. 
Lea contribuyentes, sin discutir la exac-
titud de esa cifra, variable según las diver-
sas localidades, agradecieron el levantado 
propósito del Sr. Ministro, pero ee dolieron 
de lo corto del beneficio. No basta esa dis 
rainución del impuesto para remediar la di-
fícil sítuaéUm de los propietarios urbanos, 
que ol Centro so excusa do describir ahora, 
porque ya dos veces la ha hecho presente á 
las Cortes en años anteriores. Baste decir 
que todos los males de entonces so han a-
gravado; que se acerca á su período álgido 
¡a desesperada situación de la propiedad 
urbana; que si una crisis perturbadora no 
ha producido en ol orden económico un es 
tado anormal de todo puuto para la Ha-
cienda pública, débese al sufrido patriotis-
mo de los propietarios, con nuevos títulos 
por ellos á la consideración de las Cortes. 
E l máximum á que razonablemente pue-
de llegarse como tipo de exacción del im-
puesto territorial sobre fincas urbanas, se 
fijó por los propietarios de la Isla, dirigién 
doso á las Cortes del Reino el año 1887, en 
;! tres ó cuatro por ciento do la renta líqui-
da. No quiere hoy este Centro limitar esas 
cifras, para no incurrir si lo hiciera, en ta-
cha de exagerado; aunque bien podría jus-
tificar tal proceder con el tiempo transcu-
rrido y con la agravación indudable de los 
niales que entonces motivaron la solici-
tud. 
Pero en cambio, podría motejársele fun-
dadamente de iluso, so dijera á los poderes 
Supremos, que puede exceder de ese tipo 
la contribución territorial. 
Por tanto: A las Cortes suplica se sirva 
prestar su atención á esta solicitud y en 
mérito de las razones expuestas, rebajar la 
contribución territorial de las fincas urba-
aae, según lo pedido en el presupuesto para 
el año económico de mil ochocientos noven-
ta á noventa y uno. Así lo espera do la ilus-
tración de las Cortes. 
Habana, febrero 14 de 1890. 
Miguel García Hoyo. 
En Santiago de Cuba. 
E l 7 del actual tomó posesión de la Pre 
sidencia de la Audiencia de lo Criminal de 
Santiago de Cuba, nuestro respetable amigo 
el Illmo. Sr. don Carlos Quintín de la To -
rre, que durante largo tiempo ha sido juez 
de primera instancia en uno de los distritos 
do esta capital. 
C e n t r a l a r r o c e r o . 
E l OcHdentc de Consolación del Sur pn 
tilica en BU último número, una interesante 
ai ta, fachada eu Taco Taco y de la cuál 
ioproducimos loa süruiontes párrafos: 
" E n el actual raes de febrero darán prin-
Í¡Á6 á orillas 'del rio Santa Cruz do los Pi-
R.IB, 200 metros al N. de la población, las 
ticas del gran "Central arrocero," bajo la 
iü i ccióu del inteligente geógrafo y geodis 
•;,a ndiitur, don Luís Romero Aguirre, el 
dual, para poder dedicar toda su atención 
m desarrollo del im portante trabajo que se 
r; opone, ha solicitado y obtenido por R. O 
(te 30 de noviembre de 1889 el pase á la si 
tpación de supernumerario sin sueldo y con 
opción á los derechos y ascensos que le cO 
•respondan en su carrera, hasta su vuelta 
•̂1 ¡lervidó acrivo ó jubilación 
Desde luego, ya que inicia ios trabajos, 
una vez terminados continuará al frente de 
ík . l e c c i ó n y Administración del establo-
«i'nionto fabril, lo cual garantiza el buen 
á s i n i y acierto en la elaboración de loe 
¡(rodnctos. 
Mo- oi es hidráulicos darán movimiento á 
tres grandes maquinas de descascarar arroz 
4 aba de rayar yuca para la confección de 
almidón; otra de moler maíz y para tiem-
po muerto otra de fabricar chocolate, á 
üu de aprovechar todas las épocas del año, 
y evitar tener que despedir operarios inte-
iigentes. 
E l sacrificio que dicho señor se impone, 
creando una nueva industria, extiende sus 
oeueíicios desde los terrenos de Las Man-
cas de Rio Grande (ocho leguas al Este de 
Santa Cruz) hasta el bello y pintoresco pue-
r»!o de San Diego de los Baños (siete al O. 
de Santa Cruz). 
Terrenos bajos y anegadizos en su mayo-
ría y cuyo único cultivo es el de arroz, ya-
cen yermos c insalubres por falta de expor-
; ación del fruto que se cosecharía. Con la 
instalación del "Central arrocero," el la 
Urador, sin abandonar la cosecha de taba-
oo, ni la recolección de la ruma, da prin-
cipio á la siembra de arroz y á ésta siguo la 
i o yuca, más tarde las tumbas para los 
semilleros y nueva siembra del tabaco, con 
lo que termina ol año, y puede con su hon-
rado trabajo cuidar y atender con esme-
; o á los seres queridos que constituyen su 
familia. 
Hoy sólo vive á expensas de la cosecha de 
tabaco, y si el año es malo, los sufrimientos 
y la miseria son terribles " 
B. Antonio María Dárila. 
A una edad avanzada ha fallecido en es-
ta capital el Sr. D. Antonio María Dávila, 
fundador de los antiguos periódicos E l F a 
ro I n dustrial y la Prensa dé la Habana, y 
liie relraido de los trabajos de la imprenta 
li'sda la desaparición de la última de las 
.ntadai publicaciones, vivía entregado á 
otros negocios y á los cuidados de ia fami-
lia. E l Sr. Dávila fué hombre activo y em-
prendedor, de carácter afable y perseve-
rido mejos á Balveigne ó á la misma Cata-
lina. Les hubiese puesto alas para volar al 
pie de la torrecilla, mientras que el desco-
apcido se dejaba arrastar por mi impacien-
te ma, sin dignarse echar una carrera cuan-
do nos encontráamos en sitios descubiertos 
y llanos. 
Y repetía con su sonriente serenidad. 
—¡Calmáos, calmáos, Regina! Y a llegare-
mos. Un minuto más ó menos no eignifica 
nada. 
Yo no respondía; pero lo arrastraba con 
más energía y le obligaba á que alargase el 
pa;;o. 
Al fin llegamos. No me atrevía á mirar 
dolante de mí; tal miedo tenía de ver á mi 
podro Juan, extendido sobre las desploma-
das piedras, pálido y frió, con una gruesa 
lágrima fija en el ángulo de sus cerrados 
ojos. Pero di un grito de loca alegría. ¡Juan 
no estaba acostado sobre el suelo; Juan no 
tenía los párpados cerrados; Juan no llora 
ba! Sentado un poco más abajo, sobre un 
banco musgoso, nos esperaba, vuelto hacia 
nuestro lado, y con una sonrisa en sus pál i -
dos labios, desde que nos divisó. 
Me lancé sobre él, más dichosa que si un 
arcángel me hubiese abierto el cielo, y lo 
abracé con locura: 
—¡Eh, Juanelo! ¡qué susto me has hecho 
pasar! ¡Te creía muerto, créelo; muerto por 
culpa mía, y yo quería morir t a m b i é n ! . : . . . 
—¡Cielo»! .¿Qué decís, señorita Regina?. . . 
Es precise no tener esos pensamientos tan 
malos. Ved, no es nada. He tenido un mo-
mento de debilidad; pero ahora estoy fuerte 
y ya puedo soportar el sufrimiento. 
—Entonces, Juanelo, ¿no te has partido 
el brazo? 
—Está lo mismo señorita Regina; pero 
ms lo arreglarán fácilmente. 
rante en los negocios, siendo generalmente 
estimado por su honradez y actividad. 
Descanse en paz, y reciba su familia 
nuestro sincero pésame. 
Importante servicio. 
Después de una hábil y bien combinada 
pesquisa, llevada á cabo por el Inspector 
especial, D. Antonio Pérez, asociado del 
Inspector del Reconocimiento de Buques, 
D. Aquiles Solano, ha sido detenido en la 
mañana de ayer, por ambos funcionarios, 
auxiliados del colador del barrio de Santa 
Teresa, un individuo blanco que se había 
alzado con fondos de una respetable casa 
de comercio española establecida en Méjico 
y cuya extradición había solicitado el Go-
bierno de dicha República por medio de 
su Cónsul General en esta plaza, el señor 
D. Clemente A. Vázquez. 
Este servicio se ha efectuado con instruc-
ciones del Excmo. Sr. Gobernador Civil de 
la provincia y á consecuencia de orden ex-
presa del Gobierno General, que interesó 
la captara del individuo de referencia. 
E l detenido confesó ser el quo so buscaba, 
y el cual llegó aquí con nombre supuesto. 
Fué conducido á la Jefatura de Policía á 
disposición del Sr. Gobernador Civil. 
P [ i e r t o - E i c o . 
Alcanzan al 2 del actual las últimas fe-
chas que tenemos de la capital de la isla 
hermana, y al 7 las de Mayagüez. 
Según vemos en la Gaceta, la exporta-
ción de frutos del país, (azúcar, cafó, cue-
ros, ganado, maderas, mieles y tabaco), 
durante el mes de diciembre de 1889, al-
cur.zó un valor de $1.007,029-15 cts., abo-
nando por derechos $16,157-83 cts. Compa-
rada esa exportación con la de igual mes 
de 1888. ofrece aumento ón el azúcar, cafó, 
cueros y mieles, y baja en el ganado, la 
maderas y el tabaco. E l tabaco exportado 
para esta Isla en dicho mes de diciembre 
(quo lo fué por loa vapores Buenaventura y 
Manuclita y María), ascendió á 206 pacas, 
con peso neto de 11.052 kilógramos. 
E l Sr. Obispo Diocesano había sido reci-
bido con la mayor solemnidad en Ponce, 
donde llegó á fines de enero, efectuando su 
Santa Pastoral visita. 
Víctima de un ataque apoplético había 
fallecido el Excmo. Sr. D. Antonio Soler y 
Bou, Diputado á Cortes en varias y conti-
nuas legislaturas por el distrito de Huma-
oaoj y en una por el de Guayama, Gran 
Cruz de Isabel la Católica, Comendador de 
Carlos I I I , caballero del Mérito Militar, a-
bogado de los tribunales de la nación y te-
niente coronel primer jefe de aquel bene-
mérito batallón de Voluntarios, del quo ha-
bía sido además entusiasta organizador. 
Era el Sr. Soler, como dice muy oportuna-
mente nuestro ilustrado colega el Boletín 
Mercantil, una de las más prominentes fl 
guras del partido conservador, en el que 
deja profundísimo vacío, y gozaba, por su 
ilustración, por su caballerosidad, por sus 
relevantes virtudes cívicas y privadas, de 
no comunes simpatías y prestigios en toda 
la Isla, y muy especialmente en Humacao, 
villa de su habitual residencia, y cuyos elec-
tores no escatimaron jamás las demostra-
ciones de su afecto y consideración al Sr 
Soler; al contrario, bien evidentes y expre-
sivas se las prodigaron, invistiéndole, en 
varias y continuas legislaturas, con la alta 
y honrosa Diputación á Cortes por aquel 
distrito. E l Sr. Soler correspondió siempre 
á tales pruebas de confianza, representan 
do con celo y elevación de miras, en el Par 
iamonto, á sus comitentes, á su distrito, a l 
país. E l Sr. Soler ha exhalado su postrer 
suspiro en Humacao, al lado de su amante 
familia, produciendo con su muerte general 
angustia donde tan querida y respetada era 
su personalidad. 
También ha fallecido eu la capital la res-
potable Sra. D* Trinidad Lapdróa de Ló-
pez, digna esposa del Sr. D. Rafael López 
Landrón, director del periódico L a Inte-
gridad. 
La villa de Guayama hállase profunda 
mente perturbada con motivo del horroroso 
incendio do que ha sido víctima la hacien-
da Reunión. Un corresponsal de dicho pun 
to iutorma al Boletín Mercantil quo, según 
todas las aparigneias, ese terrible suceso ha 
sido obra de una mano criminal. E l fuego 
que se inició al mismo tiempo en tres ó cua 
tro partes de la citada hacienda, hizo pasto 
do las llamas en un magnífico ranchón va 
1 orado en cinco mil pesos. Los trabajos de 
la benemérita Guardia Civil y de los peo-
nea de la hacienda, resultaron completa-
mente inútiles. E l fuego, atizado con pe-
tróleo ó con algún otro combustible, y ayu-
dado por un fuerte viento Norte, redujo á 
conizas, eu muy breve tiempo, todo el ran-
chón; prendió en la azucarería, causándole 
grandes desperfectos, y envolvió los cuer-
pos de cuatro infelices obreros que dormían 
en el mirador. E l desplome por entre las 
llamas de dos cadáveres, arrancó gritos de 
dolor y de espanto. Un obrero logró esca-
par, con el cuerpo herido y quemado, airo 
jándbse de una altura do 10 metros. Otro 
rodando por la escalera, cayó herido en la 
frente. Por todas partes se oían gritos, llan -
tos, manifestaciones de duelo y do pavor; y 
en el ínterin recibían los dueños de la ha-
eienda la noticia de quo se había iniciado 
ol fuego en una tienda próxima á la hero-
dad, y que se había tratado también, según 
todas las apariencias, de incendiar una ca-
sa contigua á la habitación de dichos se-
ñores. 
No es únicamente ese punto de la isla 
donde la criminalidad se enseñorea. L a si-
tuación de los habitantes honrados de Jua-
na Díaz, principalmente en ciertos barrios 
del mismo, es triste, pues se cometen aten-
tados contra sus vidas, habiendo llegado la 
osadía do los malhechores á acometer á la 
misma Guardia Civil, disparando sobro ella. 
E l honrado agricultor D. Lorenzo Busquet. 
ha sido asesinado en SanGermán. 
Leemos en E l Criterio de Humacao de 25 
de enero: 
"Á consecuencia de las continuas lluvias 
que tuvimos en esta villa en los días 16, 17 
y 18 del corriente, hizo una fuerte avenida, 
el ú'tlmo día, ol rio, que inundó los barrios 
de la Marina, Vega y parte de la calle de 
Yabucoa, habiendo subido las aguas cinco 
metros sobre el nivel ordinario y cubierto 
en el primar barrio unas 18 casas, de las 
cbates fueron extraídos siete mujeres y 28 
niñus por la fuerza de Orden Público, que 
desdo los primeros m-'miontos, con su Jefe 
y el sargenta á la cabeza, se constituyó en el 
lugar del BÍniestro á prestar los auxilios ne-
cesarios, merced á lo cual no sucedió nin 
guna desgracia personal en el citado barrio 
de la Marina ni en la Vega, donde se nos 
nforma que también fueron extraídos de 
entre las acuas ocho mujeres, 14 niños y un 
hombre enfermo. 
Dícennos personas antiguas de la locali-
dad que no recuerdan h/iber visto una cre-
ciente como la del dia 18, toda vez que las 
aguas no habían subido nunca al sitio que 
on esta llegaron." 
Tres sinioetros marítimos registran nues-
tros colegas en sus columnas: la pérdida del 
balandro San Antonio, cargado de materia-
les de Obras Públicas, de Mayagüez á la 
sla de Mona; la de la goleta Angelita, que 
se perdió con su cargamento junto á las Ca-
bezas de San Juan, y la de la goleta fran-
cesa Joseph et Louis, quo había salido de 
Puerto Rico para la Martinica, con carga-
mento de ganado vacuno. E n este último 
accidento no sólo se perdió el buque, sino 
que perecieron ahogados cuatro tripulantes. 
S a n t o D o m i n g o . 
E l Telefono que se publica en la capital 
de la República, despide al año último y 
saluda al actual con las siguientes líneas: 
" E l año 1889 se despide sin dejar huellas 
do infortunios en la patria, ni amenazas 
para el porvenir. 
Lisonjero es para la República no lamen-
tar ninguno de esos acontecimientos que 
dejan en el espíritu recuerdos de dolor. L a 
paz y el orden restablecidos, pro tejen los 
intereses de la familia dominicana. 
E l gremio agrícola se apresta para reco-
jer los beneficios de su trabajo y de su des-
velo en la próxima zafra. 
E l comercio, sin trabas ni quebrantos, con-
tinúa con buenas y excelentoa condiciones 
su perenne labor. 
Y el país todo recibe los beneficios de ese 
bien supremo: la paz. 
Que ol año 1890 sea próspero y feliz para 
la República; que durante su imperio se 
realicen obras de bien quo contribuyan más 
al engrandecimiento do la patria, y que asa 
eterna en la familia de Quisqueya la con-
cordia y la unión." 
E a de sentir que al lado de esa nota sa-
tisfactoria en lo que respecta al bienestar 
de la república Dominicana, vengan las 
noticias, referidas por sus periódicos, de 
crímenes horribles, cometidos á raíz de ha 
ber sido ejecutados dos asesinos; crímenes 
que han consternado á aquella sociedad, y 
entre los que se refieren un parricidio, un 
fratricidio frustrado y un incesto ó infanti-
cidio. Apartemos la vista con horror de 
osos crímenes. 
— H a fallecido en Santo Domingo, de re-
pente, el reverendo Sr. Arcediano de la 
Santa Iglesia Catedral, Pbro. D . Domingo 
de la Mota, sacerdote generalmente con si 
derado por sus bollas cualidades. 
Aquella aclaración hizo desaparecer toda 
mi radiante alegría. 
—¡Ah! murmuré; ¡lo tienes al fin roto! 
¡Dios mió! ¡Qué va á decir la Angélica! 
L a Angélica era la madre de Juan. Una 
persona muy dulce, muy buena, que adora-
ba á su hijo, pero que era al mismo tiempo 
muy severa. Y yo no estaba para ella, pre-
cisamente, en olor de santidad. Me echaba 
en cara que distraía demasiado á Juan, que 
lo llevaba tras mí á la montaña, y que so-
metía su voluntad y su inalterable abnega-
ción á muy rudas pruebas. Un día que vol-
víamos á.casa, negros, con los vestidos des-
garrados, hechos unos bandidos en peque-
ño, por haber pasado toda la tarde corre-
teando por el bosque, la Angélica me dijo 
muy, elaramente: "Señorita Regina, Juan 
no irá más con vos." Esta declaración me 
sofecó mucho. Durante dos días me abstuve. 
Dios sabe á precio de cuantos tormentos, 
de ir por el lado de la granja de Fontanil, 
que pertenecía á Villemor, y la cual explo-
taba el padre de Juan. Pero al tercer día 
no pude contenerme, é hice resueltamente 
mi entrada en la salita en que mi gran ca-
marada garrapateaba unas planas, con aire 
lastimoso. L a Angélica no me acogió dema-
siado mal, y como Juan había disminuido 
enormemente su trabajo durante aquellas 
cuarenta y ocho horas de secuestro, nos per-
mitieron dar un paseito á condición de que 
la vuelta se efectuase antes de la puesta del 
sol, y de que los vestidos no sufriesen des-
garrones. 
¡Ay! Una media hora de retraso, un des-
garrón, eran pecí-dillos menudos que hu-
blósemcs podido hacernos perdonar; ¡pero 
un brazo roto! 
Y al medir toda la extensión de nuestra 
desgracia, las lágrimas roflaron por mi roe-
rlo j juntó las manos repitiendo: 
P r o T Í s i ó n de p l a z a s d e p r a c t i c a n t e s . 
Por la Alcaldía Municipal de la Habana, 
recibimos para su publicación la siguiente 
convocatoria: 
Señalado el lunes próximo, 24 del actual, 
á las siete de la noche en la Sala Capitular, 
ante el Jurado respectivo, el acto de las 
oposiciones para la provisión de las seis 
plazas de practicantes vacantes en Casas 
de Socorro y enfermería de la Cárcel, se ha-
ce público por este medio á fin de que los 
que han presentado sus solicitudes pidien 
do tomar parte en laa citadas opoaiciones, 
concurran en dicho dia y hora, al lugar ex-
presado. 
Habana, 18 de febrero de 1890.—i. Pe-
queño, 
—«—^fr-^^-^^—— 
E l M i n i s t e r i o d e M a r i n a . 
Dice un periódico de Madrid de reciente 
fecha, quo el contraalmirante Sr. Romero 
redactará pronto una real orden circular á 
los capitanes generales de los departamentos 
marítimos, anunciándoles sus propósitos ai 
encargarse do la dirección de los asuntos do 
la armada. 
Los quo conocen el criterio del nuevo mi-
nistro de Marina en las múltiples cuestiones 
de este importante ramo de la Admínistra-
eióa pública, afirman qu© las principales 
reformas del general Romero serán las si-
guientes: 
Modificación del sistema actual de con-
tratación do servicios públicos, para obviar 
las dispendiosas diflcuitades que se presen-
tan en la vida económica de los arsenales. 
Reorganización del ministerio, suprimien-
do uno de los dos centros superiores consul-
tivos que hoy existen, fundada en que no 
produce ningún resultado práctico que los. 
asuntos sean vistos y discutidos en ellos por 
unas mismas personas. 
Reorganización de la fuerza de infantería 
de marina, movilizando sus tercios ó bata 
¡iones de depósito y reserva, para que pue-
dan guarnecer, á más de los buques y arse 
nales, las fortificaciones y castillos avanza 
dos de Cádiz, Ferrol y Cartagena. 
De no ser íáctible esta medida, se impon-
drá el pase al ministerio de la Guerra de la 
indicada fuerza. 
Reorganización de los arsenales, reser-
vando uno para nuevas construcciones y re 
paraciones importantes, destinando otro á 
carenas y reparaciones de menos cuantía, y 
dejando el tercero reducido á parque de 
pertrechos con talleres para construir arti-
llería, municiones, torpedos, anclas, etc., 
conservando los diques, varaderos y gradas 
actuales para utilizarlos cuando sea nece-
sario. 
Reorganización do los establecimientos 
científicos do la marina, oyendo previaraen 
to el parecer de sus directores respectivos 
para quo no se perjudique la enseñanza ni 
el servicio. 
Modificación de la subdivisión marítima 
del litoral y dol personal de las comandan-
cias de marina, suprimiendo algunas de es-
tas, rebajando la categoría de otras, redu-
ciedo el personal que eu ollas tiene destino 
y creando más empleados subalternos para 
repartirlos por diversas localidades del l i-
toral. 
Reorganización del servicio de guarda-
costas, colocando al resguardo marítimo en 
idéntica situación y en iguales condiciones 
que las que hoy tiene el resguardo terres-
tre. 
Traslación á Fomento y Gobernación de 
los servicios de pesca y semafóricos. 
Revisión escrupulosa y concienzuda de 
las plantillas de todos los cuerpos de la ar-
mada con audiencia do sus jefes superiores 
y do las autoridades de los departamentos 
y apostaderos, para producir beneficios al 
Erario y el deseado movimiento de las es-
calas. 
I d u a n a d e i a l l á b a n a . 
aBOAXJDACIÓN. 
Pesos. Cts . 
E l 20 de febrero 30,725 22 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 20 de febrero de 1889. 449,153 75 
Del 1? al 20 de febrero de 1890. 027,043 70 
De más en 1880. , 177 890 01 
C I í O I - T I C A G - E l s T E R A L . 
E n la mañana-^e ayer, j u e T e s , entró en 
puerto, procedente do Cárdenas, el vapor 
americáno City of Co umbia, con carga de 
t ráns i to . 
—En los cañaverales del ingenio Toledo 
ocurrió un incendio P1 martes último, que-
mándose unas 30 000 arrobas de caña. E l 
incendio fué producido por una de las chis-
pas de la casa de máquinas de la propia 
finca. 
—Dice un periódico de Colón que el mar-
tes úl t imo se declaró un gran incendio en 
la colonia de D . Juan Pino,' del ingenio 
Garrí lo, que se comunicó al ingenio L a Ve-
ga, de D. Tirso Mesa. De esta finca pasó á 
las colonias de Conde, Hernández, Gómez, 
Angulo, Machín y García. E n la primera 
se quemaron 100.000 arrobas de caña; en 
la do Conde, 70.000; en la de Hernández, 
35.000; eu la de Gómez, 3,000; en la de An-
gulo, 10.000; en la de Machín , 50,000; en la 
de García, 50 000, y, por ú l t imo. L a Vega 
perdió un 1 500,000 arrobas. 
E l miércoles continuaba aún el incendio 
en L a Vega y en Mercedes, de Carrillo, a-
menazando ocasionar mayores estragos. Él 
total de arrobas de caña parada quemadas 
en el expresado día ha sido de 1.818,000. 
—Según dice un periódico de Trinidad, 
vencidas las dificultades que se preeenta-
•on en la instalaeidh del pequeño tacho del 
ingenio L a s Bocas; ha empeaado ésto su 
zafra, laborando centrifugado. E n la pré-
ñente zafra son tres los ingenios de Trin i -
dad que se han dotado de aparatos moder-
nos, pudiéndose asegurar que para la en-
trante no serán esoo eoloa loa quo hayan 
dado un paso hacia el progreso. 
— E l 11 del actual había existentes en l a 
Tesorería de la Junta formada en Santiago 
de Cuba para adquirir la casa en que nació 
el insigne poeta Heredia, la suma de $1,492 
03 cts. en oro. 
•Dice L a Unión do Manzanillo, en su 
número del 13 del actual: 
"Terminados los trabajos de deslindo de 
las 25 caballerías de tierra que los Sres. 
Campos y Carbonell han cedido en E l Ha-
banero pora los inmigrantes, ha regresado 
á la capital de la isla en el vapor Joiefita, 
nuestro distinguido amigo el ingeniero de 
Montes D, Cayetano Pardo. L e deseamos 
un feliz viaje". 
- E l martes último entró on el puerto de 
Cien fuegos el yatch americano Sltearwaker, 
de 105 toneladas de porte, su capitán Nor-
ton, procedeuts de Santiago de Cuba, con 
treinta horas de viaje. 'El Sltearicalcer con-
duce á su propietario el acaudalado comer-
ciante neoyoikino Mr. Wiliam Hatway For-
bes, á quien acompañan en eu excursión de 
recreo por laa Antillas, los Sres. Wllliam 
B. Bacon, J . S. Russeil y J . M. Forbes. 
—Han fallecido: en Puerto-Príncipe, el 
Sr. D . Pedro Hernández del Villar, y en 
Trinidad, ios Sres. D . Anselmo Salas y Co-
rrales y D . Manuel Burcet, alcalde éste úl-
timo del barrio de San Pedro. 
— E l martes de la presente semana faé 
despachado en Sagua la Grande el vapor 
nacional Conde Wifredo con un cargamen-
to de 14,000 sacos de azúcar centrífuga, con 
destino á Barcelona. 
— E l Sr. Arzobispo de Santiago de Cuba 
está efectuando una visita á las escuelas 
públicas y privadas de dicha ciudad. 
— H a llegado á esta ciudad, con objeto 
de hacerse cargo del mando de una media 
brigada de Cazadores, el coronel de infan-
tería D . Ciríaco Sos, Comandante Militar 
que ha sido úl t imamente de Cionfuegos. 
— E n la primera quincena del corriente 
mea ba recaudado la Aduana de Cienfuegos 
$40,389 35 cts. Comparada esta suma con 
la obtenida en igual pe r íodo do tiempo del 
afio de 1889, resulta un alza de $19,539 -27 
centavos. 
— A laa escuelas municipales de Santa 
Isabel de las Lajas , no asiste ni la duodé-
cima parte de los niños quo debieran cen-
currir. 
— H a tomado posesión del destino de Je-
fe de Policía de la provincia de Santa Clara 
el Sr. D. Miguel Prous y M&rinó, nombrado 
en propiedad per el Exorno. Sr. Goberna-
dor General para sustituir á D. Roque Ro-
dón Baldrich. 
— E n el mercado azucarero de Sagua se 
vendieron el martes últ imo 1,000 sacos cen-
trífugas del ingenio Esperansa, polariza-
ción 90, á 6 reales arroba. 
— L a existencia de azúcar el martes últi-
mo en los almacenes de Sagua era de 926 
bocoyes y 20,150 sacos. 
-—Dice E l Productor de Sagua que los 
chubascos que en la noche del lunes caye-
ron en aquella población, se hicieron ex-
tenaivoa á una buena parre en la costa. E n 
el interior no üovió nada. 
—Resoluciones del Miniaíerio de la Gue-
rra recibidas en la Capitanía General por 
el vapor-correo nacional Buenos Aires: 
Aprobando el que el general de división 
D. Felipe Fernández Cavada, se hiciera 
cargo interinamente del Gobierno Militar 
de la Habana. Idem nombramiento de F i s -
cal permanente do la Capitanía General, al 
comandante de infantería D . Jo.-é Cuesta 
Galán. Idem el id. de auxiliar da la Sub-
inspección de Infantería, del capitán D. 
Eloy Moreira Espinosa. 
Concediendo regreso á la Península, al 
teniente de Infantería D . Jorje de la Torre 
Morales. 
Aprobando cambio de destinos del perso-
nal de Infantería, en el mes de octubre pró-
ximo pasado. 
Concediendo regreso á la Península, al 
teniente de Artillería D. Juan Garrido Car-
bajal. 
Aprobando propuesta á favor del coronel 
de Milicias D . Mariano de la Torre Gómez, 
para el mando del Batal lón Milicias de co-
lor de E s p a ñ a . 
Concediendo indemnización al coman-
dante de infantería D. Bonito Vázquez y 
teniente D . Felipe Lamadrid, respectiva-
mente. Idem id. al id. de id. D . Pedro Ber-
nal Santos. Idem id. al Maestro de Obras 
D. Jos-é Gómoz Salas. Idem el pase á super-
numerario, al capitán de id. D . Ramón Ma-
dan Uriondo. Idem indemnización, al te-
niente do id. Eduardo González Peña. Idem 
id. al id. D . Juan Gontreraa. Idem id. ai id. 
D Gregorio San Martín. Idem id. al alférez 
D. Víctor Benedicto. Idem id. al teniente 
de eabalJer ía D. Eduardo Barrón. Idem id. 
al alférez de i d . D . Angel Rodríguez. Idtm 
id . al teniente de Ingenieros D. AiíVmso 
Murcien tes. 
Aprobando propuesta eventual para ter-
minar las obraa del Campamento del Prín-
cipe. 
Concediendo pensión á Da M* Trinidad 
Font y Rubio. 
Real Decreto admitiendo la dimisión del 
Comandante General de Puerto-Príncipe , 
al general de brigada D. José Berriz For-
tecín. 
Confirmando retiro concedido al teniente 
de infantería D . Manuel Rodríguez de R i -
vera. Idem id id. al comandante de infan-
ter ía D. Antonio Ruiz García. Idem id. id. 
capitán d3 infantería D. Enrique Sos 
Rpiz. Idem id. id. id. al id. D. José Monfá 
Domingo. Idem id id. al Comisario de Gue-
rra D. Eloy López Curid. 
Concediendo el pase & supernumerario al 
capellán D. Luía Bailó Navarro. 
Desestimando inataucia del teniente de 
infantería D . Antonio Brioso Burgal, que 
pedía el pase á la Península. 
Concediendo indemnización al teniente 
coronel da infantería D . Fide l Alonso de 
Santceildea. Idem id. á los capitanes de in-
fantería D. Josó Llaseras Jovellar, D . JOEÓ 
Meráa Gutiérrez y D. Gumersindo Pascual 
Fisbert. Idem id. al teniente de infantería 
D. Eloy Truchó Martínez. Idem i i . al co-
mandante de caba l l e r í a D . Antonio Cáno-
—¡Dios mío! ¡Dios mió! ¿Qué va á decir la 
Angélica? 
—Tranquilizaos, señorita Regina; no ha-
blaremos del lagarto 
—Sí. L o diré todo. ¡Quiero que la Angéli-
ca me riña; quiero que hasta me pegue! 
—¡Oh, señorita Regina! 
—¡Lo he merecido! 
—¡A buena hora! interrumpió el des-
conocido, que se había abstenido de tomar 
parte en el diálogo, escuchando con interés 
nuestra discusión; ea una resolución que ha-
ce honor á la señorita Regina, Imprudente 
y capriebosa, pero sincera. Esto la redime 
de lo otra. 
Eché una mirada furiosa á aquel hombre 
que tenía la audacia de bromear en un mo-
mento semejante; pero corrigió la ironía de 
sus palabras con una expresión tal de in-
dulgente bondnd esparcida por su rostro, 
que no tuve fuerzas para quererle mal, y 
balbuceé, á manera de excusa: 
—Nunca jamás , . , querré nada peligro-
so 
—¡ Dioa oa oye, querida niña! Poro este 
joven sufre mucho. Su estado reclama los 
cuidadoa de un módico. ¿Se puede hacer 
llamar á uno en seguida? 
—¡Diantre, no! reapondí. No hay en todo 
el valle más que Mr. Darlay, un hombre 
grueso, feo y regañón, que vive en la villa 
de Ayguandes, á tres leguas de aquí. 
— E s demasiado lejoa. Trataremos de pa 
sarnoa sin él. 
Y añadió, dulcificando sistemática y sin-
gularmente la voz, máa emocionado y ruát 
complacido de lo que quería aparecer, lo he 
aabido demasiado tarde: 
—¿Y tendréis, joven, fuerza para volver 
al pneblo apoyándoos en mi brazol 
—¡Oh! Si, eeñor, respondió Juan. 
* —Entonces, marchemos. Y a se hace tar-
uestro encuentro, lo 
arreglar el asunto á 
lo y podrían venir á 
que no noa permuiria 
nuestro antojo. 
Aquel hombre tenía, al pronunciar las 
anteriores palabras, una expreaión de ojos, 
¡oh, aquellos ojos! tan atractiva, tan á nues-
tro alcance, que comrrendimos Juan y yo 
en seguida que habíamos encontrado un 
amigo, ca-ri un cómplice. 
¡A vos, e x c l a m é con mi impetuosidad 
habitual, os querré mucho! 
— ¡ O b / o b ! Tened cuidado, hija mía; que 
yo no echo vuestra promesa en saco roto, 
lis casi tentar al diablo ofrecer una cosa tan 
dtóee á un caminante como yo, melancól ico , 
desilusinuado y viejo. 
Y ea r íñoaam UTO, con infinitas precaucio-
nes, ayudaba u Juan á levantarse, impro-
visaba con nuestros pañuelos un cabestrillo 
para sostener t u brazo enfermo, y casi lle-
vúmióle, empozaba el peligroso desceneo.. 
Yo les seguía detrás , muy triste, sin decir 
i ui palabra, meditando acerca de las hu-
uiaciones de que quería librarme. Jur.n 
-» oortaba con un valor admirable; estaba 
noy pálido, y gruesas gotas de sudor inun-
daban su rostro. 
A l pasar cerca de una fuente, corrí para 
humedocer en agua fresca la punta de mi 
delantal de muselina y lo lavé la frente, qne 
una pequeña herida que tenía encima de la 
ien le había cubierto de sangre. 
—Bueno, bueno, dijo nuestro desconocido 
amigo; eso lo examinaremos en seguida. 
Ahora un pequeño esfuerzo, ¡á-delante! 
—Mochas gracias, responaió Juan,, que 
tuvo valor para sonreír. 
Llegamos al final de las cuestas de Vi l l e -
mor. L a nueva casa señorial estaba á l a iz-
quierda, encima del rio; l a granja ee encen-
traba á seiscientos pasos máa lejos, en la 
llanura, 
f d-i uaa dama, y sólo mediante un ardid pu-
v d j lograr ci 3r. Ealbu ]o qno ^^Hoaba. ¿ a 
^ i ^ a j a no valía más que 30,000 francos á lo 
vas Par^ó y teniente D. Miguel Rodrigue? 
L icae. Liom id. ni maestro do obiaa mili 
Caros D, Rodolfo Marari Guilló. 
(J^rifiruiaado retiro concedido al capitán 
de infanterlu D. Antonio Simón Prindonee. 
Hora ídem id. HI alférez do Infantería D 
F.anoiflco Planas Casas. Idem id. id. al 
Siih-Iutendento Ütilittir D. Manuel Maroto 
Eivero. 
Concediendo retira por inútil al cabo 2 
Antolin Arcomada Estalaya. 
Desestimando instancia del teniente de 
iofauteriH D. Juan Bsioba Morales quo pe-
dia ol paae á servicio activo. 
Concediendo Indemnización al teniente 
do caballería D. Eduardo Ejido. 
Aprobando licencia por enfermo concedi-
da al comandante de infantería' D. Jotd 
Eiias Micbolena. 
Concediendo id. id. al capitán do infan-
tería D. P;iblo Gutiórroz Zubieta. 
Desestimando instancia del capitán reti-
rado do la Guardia Civil D. Martin Alvas 
Castán quo pedia abono de cierta paga. 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DE ALBISU.—Buen programaos 
el combinado para la noche do hoy, vier-
nes, en el afortunado coliseo de Albisu. 
Vóaao: / 
Á las ocho.—Za Is la de San Balandrán. 
A las nueve.—Los Zanflolotinos. 
A las diez.—La Gran Vi". 
BAILE INFANTIL.—El que ha de cele-
brarse el próximo domingo, al medio día, 
en loa espaciofioa y bien decorados palones 
del Casino Español de la Habana ha de 
ser brillantísimo, á juzgar por ol crecido 
námoro do invitaciones expedidas para el 
mismo y por el movimiento quo se advierte 
en loa talleres do modista, donde soconfec-
ci-man bonitos trajea para los cbiquitines. 
E a L a Fashionable los hemos visto precio-
sos. 
L a gento menuda va á lucírsela en esa 
deliciosa fiesta, como en años anteriores, ó 
.más si cabo, pues la animación crece por 
momentos, y el amplio local do dicho insti-
tuto 8'irá sin duda estrocho para contenor 
la concurrencia de pequeñuelos y da adul-
tos que ha de acudir allí el domingo. 
A las familias quo lleven niños al mencio-
nado baile les hacemos la misma recomen-
dación do otras veces; que provean á cada 
chiquitín do una tarjeta con su nombre y 
expresión do su traje, á fin de evitar omi-
siones en la reseña que hagamos de tan a-
petecida fiesta. 
LLEGÓ MR. LAGOJANNIS — Y ¿quién es 
esto señur? dirán ustedes. 
Pnes Mr. Lagojannis es un viajero lotor-
nacional, propagador do las más modernas 
y enrioeas invenciones 
Trae, entre otras cosas una lámpara má-
gica do bolsillo y anos bastones de Idem, 
que han causado admiración en cuantos pai-
soa ha recorrido ol joven callforniano, por-
que han de saber ustedes quo ea california-
neMr. Lagojannis. 
De cómo y dónde vende esos artículos, 
trataremos en un próximo número. 
A L PILAR.—Recomendamos á los que 
quieran pasar una noche agradable, asistan 
& uno de los bailes que celebra la popular 
sociedad pilareña; desdo que ee penetra en 
aquollos salones que parecen estar respi-
rando alegría, el alma siento placer sin 
igual; allí reina el orden más admirable; y, 
á posar de la inmensa concurroncia quo a-
slsto á esos bailes, nada turba la tranquili-
dad do los coucurrentOB; so vo á la Direc-
tiva eocundada por las comisionos atonta á 
todo; la música excelente, muchachas á 
cual más bonita, máscaras alegres y bulli-
ciosas, y cuando uno so rptira do aquellos 
salones, aunque sea ya tarde, les parece que 
la noche ha pasado como un soplo fugaz en 
sueño delicioso. 
E l baüe de la P iña ta quo so efectuará el 
próximo domingo estará animado, además 
de caos alicientes, por dos comparsas: en una 
do olla», asistirán doce señoritas do las más 
bonitas del barrio. 
TEATRO DE TACÓN Hoy, viernes, se 
representa en nuestro gran coliseo la famo-
sa obra denominada Los Sobrinos del Ca-
p i t á n Grant. Los actos tercero y ovarte de 
la misma constituyen la tercera tanda. 
Ecos DE G A L I C I A . — E l orfeón de esto 
nombre so trasladará ol sábado próximo, 
desde la calzada de Galiano al local que le 
ha proparado el Centro Gallego. 
A l efecto dicho orfeón se dirigirá de un 
punto al otro, á las siete de la noche, pro-
cedido do una banda de música, al fulgor 
do numorosoi) hachones. 
UN RETRATO E X C E L E N T E . — L o es á to-
das IUCÍJS ol del Excmo. Sr. General Sala-
manca qua acaba do salir de las prensas de 
la acreditada litografía E l Comercio, pro-
piciad do D. Benito C. Lastra, calle de San 
Rafiel esquino á Manrique. E s un hermoso 
trah^jo hecho á cuatro tintas. Dicho retra-
to so distingue por el exacto parecido. Su 
estampación se ha efectuado en magnífico 
papuj. Pueden adquirirse ejemplares del 
mi^mo, á cincuenta centavos billetes cada 
uno, en las principales librerías da esta ciu-
dad. Véase el anuncio en otro lugar. 
UVA COMPAÑÍA ESPAÑOLA.—Segíin dice 
nn cologa, el cnlebórrirno empresario tras 
humante, mL-fer Schürmann, quiso aprove-
char los restos de espectáculos españoles 
que BO habían exhibido en París durante la 
Evpofdción Universal. Contrató una compa-
iv i foirmada do treinta personas, entre las 
que figuraban guitarristas, cantaora?, bai-
la ;¿;IB y otras especialidades do nuestro gé-
nero fino, y con un cuadro así compuesto 
partió el empresario para una gira artística 
de la que so promotía el hombre muy pin-
gües resultados. L a ruta proyectada tenía 
•eñaladas como e-itardones principales, Vie-
na, Budapest, Bucharest y Constantinopla. 
t a s funciones iban á anunciarse con el tí-
tulo de Noches de España . 
Mas todo ello so ha convertido en humo, 
y lo que os peor, con graves aprietos de 
nuestro» flnoíencos compatriotas. 
L a s Naeh s de E s p a ñ a sólo obtuvieron 
dos reprcBenraciones en el Carl-Thestor de 
Yinna. A la tercera volada faltó el público; 
pa s á la cuenta, los vionesos no so ontu-
si.i naron con los jipíos y demás lindezas 
quo aquí consideramos digmis do la admi-
ración del orbf-: y faltando el público faltó 
el empresario, que no contaba con otro so-
cio ni con otros capitales. 
Schürmann desapareció sin haber pagado 
á su troupe los sueldos que les debía, y los 
artistas españoles quedaron en la misma si-
tuación porque ya han pasado en las mis-
mis capitales estudiantinas, orquestas y 
compañías danzantes y cantantes que ha-
bían ido á asombrar al mundo. 
Los ppbfes artistas engañados por Schür-
mann, viéndose abandonados y sin dinero, 
tuvieron qno recurrir á la embajada espa-
ñola, gracias á la cual no fueron puesto;? en 
la calle por ol dueño do la fonda en la cual 
habíales instalado ol empresario. 
L a misma embajada ha pagado á los 30 
artistas el viaje desdo Vio na á París. 
VACUNA.—Se administra hoy, viernes, 
d j 12 á 1, on la sacristía de la parroquia do 
J isás María, y do 1 á 2 on la de Guadalu-
pe, por los Drcs. Hoyos y Lluria. 
BAUTIZO EN JOVELLANOS.—El día 16 
d )i actual se celebró on Jovellanos el bau-
tizo deafia preciosanma, hija de nuestro es-
timailo amigo ol Sr. D. José de Praacoyde 
saapreeiable espósa la Sra. D"OtiliaBooto. 
Se le pusieron los nombres do Luisa Otilia 
de la Asuii'-ión y la apadrinaron en la sa-
grada coi eraoiiia la Sra. D ' Asunción He-
rrero do Herrero y el Sr. D. Claudio He-
rrero y Salcines. 
Deseamos á la recién bautizada niña lar-
gos años de vida y toda clase de venturas. 
L A TUMBA DE LEÓN X I I I . — E l Papa se 
ooapa mucho estos últimos días del proyec-
to do su propio monumento fúnebre, que 
ha de construirse á sus expensas. 
He aquí la descripción del mismo: 
L a estatua de Su Santidad será colocada 
Bobro una urna sepulcral; á los dos lados do 
ésta irán dos grandes figuras representan-
do la Religión y la Justicia, y entre ollas un 
bajo relieve cuyo asunto no se hadetermi 
nado aún, por haber sido modificado el pro-
yecto en este pnnto repetidas veces. 
E l monumento será de mármol de Carra-
ra, y la urna do pórfido, y deberá estar 
construido en tres años. 
El Papa desea ser enterrado en la iglesia 
de San Juan. 
E l costo del monumento es de 100,000 
f i-a neos. 
L A HERENCIA DEL DUQUE DE AOSTA.— 
Llóraos en un despacho da Londres qno 
D . Amadeo de Saboya ha dejado al morir 
1.600,000 libras esterlinas. 
Liberal y generoso hasta la munificencia, 
el príncipe no reparaba en gastos. Sólo en 
aumentar la colección de objetos do arte 
del Palacio do la Cisterna, había gastado 
mis de un millón do liras. 
Un diarlo francés refiero nna anécdota 
que revola lo poco que se cuidaba el Prín-
c-u" Amadeo de la administración de sus 
rentas. 
bu intendente, el Sr. Balbo, recibió un 
día la visita do un joyero, que le presentó 
una factura por valor de 80,000 francos, 
importe do una alhaja comprada por el 
aque. 
E l intendente se n e g ó á pagar sin ver 
ates 1» alhaja y hacer que la tasara un 
jrito. Mas la joya hallábase ya en poder 
Por manera que sin la intervención del 
(hteiúleñtei el Piíocipe hubiese pagado más 
i i doblo do su valor. 
Oaranto muchos años tuvo el Duque de 
Aosta el usufructo de la enorme fortuna que 
dejó su primera esposa la Piincesadel Poz 
zo de la Cisterna. Poro no se cuidó de hacer 
grandes economías, invirtíendo íntegra 
rumio sus rentas en satisfacer sus afudonea 
artísiicas, en obras do beneficencia y en 
r.sagos de liberalidad verdaderamente re-
gia. 
PoLicfA.—Ha sido reducido á prisión un 
individuo blanco que penetró en una casa 
do la calle do Bernaza, y robó Un reloj coii 
leontina. E l detenido ha'sdfrido varias pri-
siones por isruales delitos. 
—Lesiouts de carácter leves que casual-
méntó sufrió un operario do la fábrica de 
hilo " L a líubanera", al caer sobro un tan-
que. 
—Un mendigo fué arrollado por los ca-
ballos del carro Urbano número 35, cau-
sándole una herida en el pié izquierdo y 
dos contusiones en la mano del miemo la-
do. Fueron detenidos el cochero y con-
ductor de dicho carro, quienes quedaron á 
la disposición de la autoridad correspon-
diente. 
— E n Nueva Paz, fué detenido un indi-
viduo blanco, presunto autor del robo de 
dinero á un moreno. 
C A R N E S , M U S C U L O S Y S A N G R E , re-
nuevanse con solo algunos frascos do la E -
mulsión de Aceito de Hígado do Bacalao 
de Lanman & Kemp, remedio eficaz y ra-
dical para todas las Afecciones Pulmonares 
y de la Garganta, Catarro, Debilidad y A-
gotamiento del sistema, Pérdida do Carnes 
y Demacración. Posee en absoluto todas 
las virtudes tónicas y nutritivas del Aceito 
de Hígado do Bacalao y do los hipofosfitos, 
sioodo además, por su forma do Emulsión 
ó Almendrada, mucho más agradable al 
paladar y de más f.ícil digestión quo el A-
ceite puro, al cual muchas personas rocha 
zan por no resistirlo los estómagos delica-
das. 16 
INTERESANTE PARA TODOS.— L a inmen-
sa popularidad de esta deliciosa agua del 
tocador, ha provocado faWficacioncs cul-
pables quo reproduciendo el aspecto exte-
rior del frasco, contienen un líquido Infimo, 
sin el perfumo ni las propiedades higiénicas 
do la verdadera AGUA DE KANANGA del 
JAPÓN do HIQAUD y C1? do Paria. Para su 
fácil reconocimiento hemos introducido en 
nuestras botellas las innovaciones siguien-
tes: L a firma RKÍAUD et Ce. está grabada 
on el vidrio del cuello del frasco, y on el 
fando se loen, también grabadas, las pala-
bras: Dépoió 4430. E a lo alto del cuello fi-
gura nuestra marca do fábrica, en forma 
de sollo, impresa en negro y carmín. Nues-
tra rotulata en colores representa en el 
centro una japonesa y en dos cuadros co-
lor carne las palabras en rojo, KANANGA 
du JAPÓN tobro su cabeza y RIOAUD ot 
Ce., París, á su pié. Repútese falsificada 
toda botella que carezca de cualquiera do 
estos requisitos. 
11 
UNA P R E P A R A C I O N como la E m u l -
sión de Scott. que es aplaudida por las pri-
ui'-! a s ausoiidades médicas, ha de tener 
mérito v llenar las exigencias do la ciencia. 
C E R T I F I C O : Quo durante ocho años 
he recetado á mi clientela la Emuls ión de 
Scott de aceite do hígado do bacalao con 
hipofosfitos do cal y ebaa, para lá cura tu 
btTculosis, raquitismo, reumatismo y afec-
ciones escrofulosas, habioudo siempre ob-
tenido resultados beneficiosos y satisfacto-
rios, y no dudo en recomendar dicho pre-
parado en las enfermedades referidas y en 
los casos on que se indica ol aceite de higa-
do de bacalao y para que conste doy la 
presente certificación en la Habana, á 29 
de diciembre de 18S6. 
D E . RAIMUNDO DE CASTRO, 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad do la Habana. 
J H S . 
IGLESIA DE B E L E N 
E l «Inniingo 2IÍ coh-bra ol Apostolado de la oración 
TOI culios mensuales en hoiior del Safrado coraíóu de 
JOM'IS 
A las sie'e misa roBadn con oánt'coo y comunión ge-
nera): á las oohq y me<)ia la cant:.da o n sermón. 
A lis do' C miou retada y el ejercicio de la hora «an-
ta Por la tarde á las seis y cuarto ro?ario, trisarlo y 
piuoi-sión por r 1 pallo iiel colegio, terininnmio ceu la 
iien üción del Santíeltno Sacramento.—A M. D. G. 
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m m prsoi 
un flus por me-
no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. í6La Palma" Muralla 
y Compostela. 
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PHOÜSTTA C U R A C I O I T D E 
X - A S I F I I i I S . 
P O R E L DOCTOE CLÉMENT. 
MEDICO E S P E C I A L I S T A FRAXCÉS. 
Cura con éxito y alivia on poco tiempo y sia opera-
ción las enfermedadea do la cara, do la nariz, tie la 
boca, de la garganta, do la matriz y toda' las enfér-
modadea qno se tienen por incurables ó de muía espe-
cie; asi oomo las llagas en general en poco tiempo. 
¡MEDALLA DE HONOR! 
13?" Consultas todos losdfas, desde las nueve de la 
maHana basta las siete de la noche. 
C a l l e de S a n Ignac io n. 140, 
l e t ra B.—Habana. 
P 1920 '0 1« 
¡RIA l i l i 
Se venden biiktes para todos los sorteos 
del año & precios mny baratos. Se pag-an los 
premios al sigaiente día del sorteo por 
M A N U E L O R U O , 
Ualhiuo n. 50, esquina á Concordia. 
2sta antitraa, aforlnuada y ücreditada. ca-
sa, snrvini ¿aantos pedidos se le hagan de 
billetes de Lotería, tanto de la l lábana como 
de Madrid, con la exactíínd (jae ha acos-
tumbrado en los maélios años que llera de 
exMt'ücIa. 
M A N U E L O l l R O . 
ftfcLLVKO SU ni), B&QBfóA A CONCORDIA. 












Se pagan en el acto por 
MANUEL OBRO, Galiano 69. 
E l siguiente sorteo, que se ha de celebrar el día 21 
de febrero, consta de dos series de 28,000 billetes, 
siendo ol mayor de 80,0ÚÜ pesetas para cada serie. 
t2P*Estos billetes se venden á precios sin oomp&-
M A N U E L O R E O , 
Galiano 59, esqninaá Concordia. 
<í 249 * 12 F 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
IHA - I U£ F E B I t E R O . 
E l Circular está en Belén. 
L a Corona do Empinas de N. R. D. , y San Félix, 
obispo de Melz.—Al'btiuencia de carne. 
E n este dia hace conmemoración el Martirologio 
Romano de Sm Félix, tercer o ispo do Metz, ciudad 
do la Galia liélgiea, fué varón digno de loa mayores 
elogios por la exactitud en el cumplimiento de su mi-
nisterio, S'cudo nn modelo d« todas las virtudes epis-
copales, amantííiaio de las santas vigilias, el cua!, 
después de haber gobernado aquella iglesia por espa-
cio de cuarenta años como un verdadero sucesor do 
los A ¡¡ó-toles, murió lleno de merecimientos por los 
años 128. 
F I E S T A S E L SABADO. 
MISAS SOLEMNES.—En la catedral la de Tercia á 
las ocho, en Belén la misa del Sacramento cantada á 
las ocho, y rezada de doce en las demás iglesias las do 
costumbre. 
V E a E S A B L E ORDEN T E R C E R A 
de San francisco de Asis. 
. (Ba-Con-V-ento de S a n A g v - s t í n ; ) 
Los sermones de OnnrcBina qtíe teiidrán liigar en 
esta Iglesia se i fccCaaran de la manera siguiente: 
l«jr. viernes: Prebeüdado Ldo. D. r.;dro F . A l -
mansa. 
2V idem: Dr. D. Santiago Terán. 
3? idem: Sr. CanÓLÍgo D. Pedro llarrogui. 
49 idem: Un religioso franciscano. 
Lo quo ec avisa á los lisies y á todas las personas 
piadosas que desoen asistir á los ejercicios do este 
tiempo santo. llábana y febrero 19 de 1890.—El Mi-
nistro. 2003 4-20 
H A 
DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED. 
E l próximo viernes 21 del actual se celebrará una 
solemne tiesta en acción de gracias á la Santísima 
Virgen de las Mercedes, comeníandi) la santa misa á 
gran orquesta, á las ocho do la mafiana. 
Un devoto de la Santísima Virgon que costea la 
fiesta, suplica la asistencia de los fieles en general y 
partioularmen'e do sus amigos y conocidos, á estos 
piadosos actos. 
Habana. 18 do febrero de 18a0. 
1915 3-18 
CABiLíli) CATEDRAL DE LA HABANA. 
Se anuncia por este medio, quo hay tres plazas va-
can'ea do Capellanes de Coro en esta Santa Iglesia 
Cato irnl los señores Sacerdotes que aspiren ¿ o b -
tenerlas, se a rviráu presentar sus solicitudes on ol 
tcrmiii i de un mes al Iltiuo. Sr. Deán y Cabildo por 
conducto del Secretario que suscribe—Haban.', fe-
brero 17 de 189f),_.j/ar«n Ay*la, Pbro. 
1937 4-18 
Piadosos E j e r c i c i o s 
de l a Hamta C u a r e s m a en S a n 
F e l i p e Ner i . 
E l Miércoles de Ceniza, A las ocho do la mañana, 
se hará la Bendición 6 imposición solemne de la Sa-
grada Ceniza. 
Todos los Miércoles de la Santa Cuaresma, al ano-
c'aecer se rezará el Santo Rosario, después explica-
ción de Doctrina y DO terminará con una Plática. 
Todos los viernes, á la misma hora, después del 
Santo Rosario, so hará el S.mk» ejercicio del Via-
Crncis. 1951 4-18 
n 
C lj j; 
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S O C I E D A D D E SOCORROS MÜTUOS 
SECBETARÍA. 
A petición de 26 socios y por acuerdo de la Junta 
Directiva celebrada ol día 14 del actual, cito á los so-
fioves que componen esta Sociedad para una ceneral 
extraordina'ia que ha do verificarse el sábado 22, á 
las siete do la noche, on la calle de Dragones núme-
ro 39, Círculo de Trabajadores, con objeto de refor-
mar los artículos 01 y 85 del Reglamento y amphación 
de otro en los cargos de Visitadores. 
Suplicando la más puntual asistencia. 
Habana, 20 do febrero do 1890.—El Secretario, 
Claudio JIcrnándes. 2089 2-21 
LA LOCION AÑTíHBRPÍÍTIÍiáMÓ,"'; 
es el medicamento que más éxito lia obtenido en Ma-
drid y «tras capitales de Europa para la curación ce 
todas las molestias prodiu ídas por el hcriiétisino y es 
porque este preparado hace desaparecer á los pocos 
momontos de usarlo ol picor molestisimo que tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las manchas, ba-
rros, grietas, espinillas é irritaciones producidas por 
el sol ó ol aire on la piel de la cari y por lo que las 
señoras encuentran en la Loción la mejor agua de to-
cador, puesto quo preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda ¡niperfocción del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Suatituvay os superior al agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la caida del cabello, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
en todo tocador elegante. 
Se vende Obispo 9i farmacia, (San'áJ Lobé y 
buenas boticaa. 
1877 10-18 
NO S E D E B E A B U S A R D E L A NA-
TURALEZA. .—Estoes loque unos á otros 
nos repetimos, pretendiendo sentar plaza 
de higienistas y de moralistas. 
Cuan poco cumplimos lo quo predicamos. 
Después dei abuso nos devanomos los se 
sos para encontrar el remedio que nos cure 
el daño que nosotros mismos nos hemos 
causado. 
Que séíÍB entonces drl débil enfermo, sin 
fuerzas ya para combatir el mal que ha mi-
nado la existeocia si no existiese la Glyo-
dina del Dr. Clayton? Por eso es que na-
die debe olvidarla. 
Habana, 20 do febrero de 1890. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy peñor mió, sírvase Vd. insertar en 
las columnas del periódico do su digna di-
rección, como he wdo indemnizado por la 
Compañía de Seguros " E L IRIS" , del im-
porto ó valor del siniestro ocurrido el 26 de 
enero próximo pasado on la calle do Egld" 
núm. G, 
Queda de Vd, atento S. S. Q. B. S. M., 
Cándido San Pedro. 
Cn 291 ^ 1-21 
ASOCIACION 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana. 
SECCION D E R E C R E O Y ADORXO. 
S e c r e t a r i a . 
Acordado por esta Sección y sancionado por la D i -
rectiva de la Sociedad, tendrán lugar en los salones 
del Contro, tres granaos bailes de disfraz en los 
dias domingo 16. martes 18 y domingo 23 (Piñata], 
exclusivamente para los señores asociados, sin admi-
sión de transeúntes bajo nineán concepto ni forma, ri-
giendo las proscripciones gubernativas para lo» bailes 
de Carnaval. 
Las puertas del Centro se abrirán á las ocho en pun-
to de la noche y los bailes empezarán á las nueve, sir-
viendo de billete do entrada únicamente el recibo de 
la cuota social del mes de la fecha, estando prohibido 
la inscripción de socios en los días do baile. 
Habana, 12 do febrero de 18y0.—El Secretario acci-
dental, llamiro de la Jiiva. 
1714 5a-12 10d-13 
S O C I E D A D 
de Instrucción y Recreo de Artesanos 
de Jesús del Monte. 
Esta Sociedad celebrará el tradicional baile do P i -
ñata el sábado 22, en la que tocará la primera de V a -
leazuela y se regitlurá á las señoras y sofieritas una 
pap<-leta de vtnti elefante máquina de coser. 
No so permitirán los disfraces prohih dos por las le-
yes y la moral pública. 
E l Secretario interino, José Manuel Navas, 
2001 3a-20 2d-21 
CENTRO GALLEGO. 
Sección de Instrneción, Recreo y 
asistencia sanitaria. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Sr. Presidente y en cumpli-
miento de las prescripciones reglamentarias, la se-
gunda Junta general ordinaria correspondiente al aíta 
aciual, tendrá efecto en los salones de la Sociedad ol 
domingo 23 del que cursa á las doce en punto del dia. 
Eo dicha -lunta, constituida quo sea segán lo pre-
ceptuado en el artículo 28 de los Estatutos y una vez 
aprobad i él acta déla anterior, se dará cuenta oon las 
remisiones formuladas por los Sres. Presidente y V i -
co Presidente electos, procedióndoee seguidamente & 
lo que haya lugar. 
Será requisito indispensable la exhibición del recibo 
del mes de la fecha. 
iíaliana, febrero 13 do 1800.—El Secretario, iZo-
m6n Armnda Tcijeiro. C 260 8-15 
Se acaban do recibir en grandes partidas de las librerías siguientes: De la de Gasnier Hermanos, de Pa-
ris; Saturnino Calleja, Jubera, viuda de Hernando, do Madrid; Palncie, Luis Tasso y Saurl, do Barcelona. 
Entre las Bibliotecas figuran: L a de " E l Motín;" ''Cosmos Editorial;" Biblioteca Revolucionaria;" L a España 
Editorial;" la de "Bellas Artes," de Madrid. De Valencia, Librería do Pascual Aguilar. Entre las obras nota-
bles tenemos: el último Código Civil, comentados por Bofarrul, y otra infinidad do obras de Jurispradencia, 
Medicina, Matemáticas, &c., ¿ce . Seo. 
S E A L Q U I L A N libros para leer á domicilio, á $2 al mes. Euta casa cuenta con la mejor colección de 
•órelas de autores españoles y extranjeros. 
LIBRERÍA " M Pfl 
CALLS D E L OBISPO 
1 L RENOVADOR D E A. GOMEZ 
Unico remedio en el mundo contra el asma y cata-
rro (irónico, preparado por ol Licenciado en farma-
cia D. Esteban Navea. 
L l a m a m i e n t o . 
E n la calle de Neptuno número 171, D. A. Qómei, 
por comisión especial buni"iiiiaria, y al objeto de que 
se divuliruc la incompaíable » Üoucla de este nuevo y 
maravilloso especíllcf. facilita gratis ouatr* cnchara-
d u dd mismo á loa ciiferi'.u s que lo soliciten, en la 
seguridad .lo que con tm COJ ta dosis han de eiperi-
mentar notable alivio 
Depósito para su venta, la magnífica farmacia del 
Sr. Üarrá. 
Nota.—Millares dü radicales curaciones cn pocos 
meses, hacer, innecesaria toda poiulcración. los indi-
viduos quo curaron son otros tantos anuncios vivos. 
1939 »-i8 
t n T O U E N T Ó F Á i l Á TSh R J g t J M A 
D E L 
D O C T O K P 3 3 L A E Z . 
Este ungüento, producto do constantes V repetidos 
ensayos durante Veinte años, vieno hoy a ocupar el 
primer puesto eutie los medicamentos do uso externo 
quo p¿ra combatir las afecciones HEOMÁTICAS se em-
plean. 
Al cuarto do hora do su aplicación domina los do-
lores más agudos y á las cuarenta y ocho horas, desa-
parece completamente ei mal. 
Su autor, después do reiteradas suplicas de perso-
no-s que lo han usado, tiene ol gusto do ponerlo á la 
venta en ol laboratorio y depósito. Obispo !)1, botica 
" L a Uüión" y en la droguería "Lalicuuión" Tenien-
te-Roy 41. 
Nota.—En 1?. ínrroacia L a Unión, Obispo 91, se 
construyen piernas jiosiizaa, oistema f ran tés , in-
mejfir.Udes y baratas. Hay tambiSn í'n ffrfln jmxt'do 
do muleUs g-í 
H E I i A D A . 
E s cosa muy oxcolentc 
parecida & mantecado 
muv fino v bien preparado 
en el café GRAN O R I E N T E . 
Hay cremas de todas chues 
y licores de patente, 
un esmerado íurvicio 
y nn choco'ato excelente. 
Hay cervezas especiales 
entre las msr.-as corrientes, 
y unos vinos sorprendentes 
y que son muy agradablcx. 
E l cafe con su aroma puro de caracolillo, ee capaz 
de dfespertar á todo el que esté dormido. 
Locho fi la al natural. Prado 101, esquina á To 
niento-Rey. 
CAFÉ "GEAíT C E I E M T E . " 
181S 12 15P 
11 V i f l l 1 i l * 4 i l i ! » 
SECCION 1)E R E C R E O Y ADORNO. 
Dobidamonte autorizada por lo Directiva esta Sec-
ción, acordá efisctnar tro-- gr.mdes baile* de Carnaval. 
Ij is •iln deiignadas son; Sábado 15, lunes 18 y el 
sábado 22, el do, PIÑATA; la primera orquesta de 
ValejnzQdla, eBtd encargada do amenizar eslos bailes. 
Según el Reglamento es indispeneable ^ue \op se-
ilores socios presenten el reoibó del mes actual, par» 
tener derecho á la entrada. 
Las persona* diihfiíaáfrB, so stijnlarán al roco-
nonimianto dola Cttmisíón oorrcspdndienfe. Sfe admiten 
socios 1 , , ú l t i m a hora. 
Hktóüfe. 7 «lo febrero de 1W).—El Seoretnrió, B a -
món Oarballo. C 398 13-8 
Asoc iac ión Canaria do 
IBoneliceñciá. 
De acuerdo con las prescripciones reglamentarias 
de esta Soeiodad, el domingo 2 del próximo mes de 
Marzo, tendrán lugar cn los Salones de esto Centro, 
Pradro 123, y á las 12 del día, las elecciones para la 
Junta Directiva quo ba do regir los dcstiuoo de esta 
Sociedad durante ol afio actual. 
A eefe acto deben concurrir todos loo asociados; y 
con ol fin de que ilegno oportunamente á conocimien-
to de los mismos, cito, por órden del Sr. Presidente á 
todo:; los Cunarii s que se cr. an con derecho áosta A -
samblea. 
Habana 20 do Febrero do 1890.—El Secretario. 
C—2S2 1-20 
IMPORTADOR PEINCIPáL 
M A N U E L G U T I É E E E Z -
GALIANO 126. 
Ywido todo c! año, mils baratos que na-
die, billetes de todas las Loterías, pagando 
eu el aeto cou el 6 por 100 do preiulo todos 
los do 1<500 pesetas y menores, correspon-
dientes & esta casa resellados así "tí por 100 
premio." 
Manuel Gutiérrez, 
« a l i a n © 1S6. 
0 90.1 ! F 
DE. 0. E OliSVBRKINE, 
C U B A 6.2 
Desde el 19 do marzo próximo, las consultas ten-
drán lugar da 13 á 3. d i 5fi3 12-15 
MEDICO-CIl íUJANO. 
Coneultts di 11 á 1. Consulado 112, esquina á 
Tfooft-ieri». «797 15-HP 
DE. 11 €H0MAT. 
Cura la sffiüs y onferraedades venéreas. Consulta* 
le II 5 1. Sol ña. ITábftTjai 1302 2fi-2K 
m . ÍJAMÁNf A. 
úAMPAKILIiA a. 17. Roras do eóiumlta de 11 ¿ 1 
¿dúfedteíUUd: Sfaírií, vth»¡ urirarisn. laringe y ciiVlfH-
OT. 193 1 F 
m m m h m i m \Á P I E L . 
Consultat! de ctóce ii doé do la tarde. 
J B S t T S M A S I A . 
OulíH l - F 
especialista OH enfermedades 
del pecbo j niños, 
ha trasladado su domicilio á Galiano n. 138. 
tlonanltas db 1 •• 3. 
f.n 18' l - F 
' E l MWÉ> 
rsiMJta KÉOICO RETX&XVO DE LA ASMADA. 
Kspeoiolidad. Enfermedades venóreo-aüllltioaa 
ifecolones do 1» piel- Conanltaa de 8 á 4. 
1 n. 106 ' P 
D r . Srt.riq.ue H de H e r z n i d a 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2 en San Ignacio 06, altos de la 
Academia Mercantil de Arcas. 
1104 28-30E 
D r . G u s t a v o L ó p e z . 
Interno de la Casa de Enagenados. Consultas so-
bre enfermedades mentales y nertinsas, todos los jue-
ves de 1 á 3 de la tarde en la calle dul Sol 7t. 
101f> 28-28 E 
JOSÉ .HARIA D E J A U R E G U I Z A I t , 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curación radical del h'drocele por un procedimien-
to sencillo siu extracción del liquido. Especialista en 
afescioneí paltídicas. Ohrapla48. C 155 vg a^E 
D R . P E D R O M. C A R T A Y A 
M é d i c o - C i r u 1 sino. 
Oonsnltiii: de 1 á 8. BMw. TO. 
f'f 195 ' F 
D R . M A R T I H C A R A B A L L O . 
HNFKUMBDA0ES OA8TKO-IJITU8TISALB8. 
Virtudes 13. Consultas de 1 á 4. 
fW2 28 24E 
D I ? . F U L G - E I S T C I O P K I E T O . 
CIRUJANO-DENT^TA.—Especialista en orificacio-
nes y extracciones Mn dolor, por nuevo procedimiento, 
é inventor de las golas de oro para quitar los dolores 
de muelas. Unico depónito. Consultas, de 8 á 5: po-
bres, do 8 á 10. Acosta n. 7. 1«61 14-12 
M a n u e l P e r a l t a y M e l g a r e s 
A B O G A D O . 
Consultas de 12 á 4. Eeina número 52. 
1380 28-6 P 
DR. C A L V E Z G U I L L E N , 
especialista en pérdidas setninales (esperma'orrcaj, 
impotencia, esterilidad y enfermedades venen as y si-
flbtloas. Consultas ite 12 á 4 y de 8 á 9 de la noche 
Consultas por cO' reo. Ha trasladado sus coneultas á 




M E D I C O - C I K Ü J A N O — D E N T I S T A . 
T 
CONSTRUCTOR D E POSTIZOS. 
P R A D O HTJM. 115. 
Advierte al público do que por mejoras progresiva» 
en las grandes fábricas de los Estados-Unidos que 
surten al mundo entero de estos, han llegado á ser ar 
tíoulos de primera necesidad y á un perlcocionumii n-
to admirable de simularión y duración, haciendo to-
das las funciones de los naturales; al mismo tiempo 
se ha reducido notablemente sn costo. Con intimas 
relaciones profesionales v personales con estas fábri-
cas durante treinta y ocho afios, 1851 á 1S66 en Nue-
va-York, 1866 á 1889 establecido en la Habana, es 
siempre de los primeros en aprovechar los adelantos 
y tiene un gran snrtido en su caía con quo servir al 
píiblico, á todos precios; do modo que ningán princi-
piante mismo podría ofrecer más baratez, aun ha-
ciéndo caso omiso de la inteligencia y habilidad que 
da la larga práctica, pues hay para todas fortunas. 
También pora las personas que tienen sus dentadu-
raa naturales perdiéndose con picaduras y sus cirouna-
».v.cias no permiten orifioarlas, pueden salvarlas con 
empastes á precios Ínfimos en billetes. Trata á todos 
con la consideración debida á los tiempos alterados 
Horas do ocho á cuatro, exeepto los días festivos. 
Loa extranjoro? pseilen consultarle cn inelés. frun-
cís $ alsmáa, * CJJ 201 $ 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
Doctor on Cimgía Dental 
del Colegio de Pensilvania y de esta Uniyersidad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cn 172 25-1F 
D r . T o r a á a A . P l a s c e n c i a . 
Catedrático do esta Universidad, miembro de la 
sociedad do Medicina Práctica de París. Habiendo 
regresado de Europa se ofrece como "especialista en 
las enfermedades mentales y de loa nifios."—Empe-
drado 39. 157»9 79-1E 
B A M ARTIFICIALES DE SAN DIEGO 
Y FERRUGINOSOS 
Estes baños se preparan con la S O L U C I O N 8 U L -
F U K O S A NORMAL Otí SAN D I E G O Y L A 
FERl iüGINOSA D E PASSY, las cuales i-e remiten 
á los c AJÍUIOB qSe viven l-'jos d-s la Ilnhana en latas 
de veinte y cinco boteILfi da tiapacidad paja preparar 
vilu'- y cinco baCos, segán la/i i stínecicnes que se 
facilitará. Cada lata cueóta solamente nuote pesos 
billetes, on el cstablecunicnto del 
Doctor G-OHDIILiX-O-
GALÍ1K0 1^3. Habana. 
La nueva ferretería 
A S T I D O R E S . 
establecida en la calle do 
U - 8 F 
" E L I N F A N T I L , " 
O-ran coiegip de I a y 2" E n s e ñ a n z a 
y ^ s e t i e í a d a p á r v u l o s . 
Fumlndory tí^fcfor pVóAletaidoí O. España. 
L d o . on Filosonliii Sía'xraSo' 
I N D U S T R I A 120 Y 122. 
2073 15 21P 
Galiano n. í>5? entre San Miguel y ííeptuno, acaba de recibir un gran 
surtido de estos y otros artículos de nmclia novedad que vende á pre-
cios muy baratos» 
Los B A S T I D O R E S p a r a camas son hechos fie l a mejor clase de alamhre de acero templado, que á la par dd 
hacerlos imposibles de estirar, les h a c e sor muy flexibles y cómodos. Las mallas que forman sus tejidos son más pe* 
quenas que las de los que T e n d e n sas colegas, curlidades que les hace ser muy superiores, sin que por eso sean más 
caros. Los hace de cuantas medidas se ílesteu. # - , , 
En C A M A S I>E H I E R i í O y de B R O N C E tiene el surtido más selecto y T a n a d d que se pueda desear» 
con pintados y adornos de metal NUEVOS de mucha novedad y gusto. , , , , A ^ 
Las órdenes que se le confíen del interior serán servidas inmediatamente, cuidando de la ínayor reauecion 
en los envases, que serán libres. . , . 
Facilita por correo cuantos datos se le pidan. No equivocar la dirección: 






UN J O V E N DR R E C O N O C I D A H O N R A D E Z y morales costumbrt'.s. do/.ea iledicar ylcunas llo-
ras á la enseBonza de niños eu casas particulares: tie-
ne quien lo trarantice. Cienfuegos 47. de 6 á 10 de la 
mafinna y dé 4 á 8 de la larris 10S1 4-19 
Monsieur A l f r e d B o i s s i é , 
No (iud-endo atender á tod.is laa personas quo <ie-
Rcalmn uña lereión á la semana, para prácticar el 
francés ó para perfeccionp.r su pronunciación, los ad-
mitirá por turno de inscripción: Galiano )90, 
l!ii!5 4-19 
A c a d s s a i a M e r c a n t i l y do i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Amaj.í 'ra 81.—Todo garautlíado.—'Precios módicos. 
1967 4-19 
S A N R A M O N . 
C O L E G I O D i : 1? Y 2? KNZEÑANZA D E 1» 
C L A S E , 
'7", Í 0 3 R E P A P O . 
DíílECTOK: í .áo. Manuel 5íiíie« y íírffiejí. 
Se admiten pupilos, medio pupdos y externos para 
los CÍMCO afioi» ilc 2? EnsefianzH: loa alumnos do 2? 
Enseñanza son examinados en ci local del mismo Co-
lé''!.. 1V51 10-19 
Kata notabilislma invención d é l a mayor utilidad y provecho para los Hacendados, 
es aplicable á todos los siítitmas de calderas, tanto para los aparatos de.doble y triple 
efecto, cofnó ¿'ara loá íí-enos .iamaiquinos.. Eepecialmente se usa ron la caldera de acero, 
inexplosiva, iüVeñoltóaél mismo Mr. Fiske, la caal mide 22 piés de largo por (H de diá-
metro, con 88 íluses de 4} pulgadas de diámetro, cuya caldera trabaja dentro del horno 
denarrollando una potencia positiva de 200 caballos. E l quemador y la caldera en esta 
fofmñ están foncionando en el ingenio N O M B l l E D E DIOS, jurisdicción de Güines, y en 
ol T R A N Q U I L I D A D , en Manzanillo, on cuyas lincas podrán los Sres. Hacendados 
apreciar las inmensas ventajas que lea ofrece esta importante invención. Cuantos hacen-
dados visitan este aparato aplatulon sus notorias ventajas. 
líl resultado do los instalados on la Louisiana y cn esta Isla, demuestra que puede 
suprimirse en absoluto todo el personal y animales dedicados en los ingenios á sus bate-
yes. Ahorra calderas y sólo necesita cuerda y media de leña para encenderlo cada 24 ho-
ras, porque del gasto diario sobra bagazo para continuar los trabajos del día siguiente. 
Desarrolla vapor de 70 á 75 libr«8, s se garantiza osta potencia constante que pone 
Qn álaa interrupciones que tanto se repiten por falta de fuerza. Tampoco las lluvias alte-
rarán la marcha «lo la zafra. 
Paramas pormenore.s dirigirse ánicamente ft 
D . J o s é A í i t o n i o Pesant , O b r a p í a 5 1 , H a b a n a . 
C 188 A 1—F 
Imtalaciáii á« »hímltt-»i5lo eléctrico c«i C I U Í U 0 E S r POULACIOSES, INGENIOS, PA-
IC AS. T E A T K O S , í i O S P l í A p S i DA SI NOS y ^iflclOTuart.lculuf.es. 
Se ofroco á dar lefteionts (i doniidlio, tino que ha 
sido auxiliar del Coi.sfcríatorlo de Música y Decla-
mación de Madrid Informarán eíl la fofi "a " I -a Na-
varra," San Igmcio n. 74 y en casadó Borbolla, .Cotn-
po«tola5ly5i . 17.W 4-14 
UN P R O F E S O R D E P K I M K R A ENSEÑANZA recien llegado de la Península, desea colocarse 
para la cnieñanza de nifios en casa particular 6 bien 
para dar clases {anta do día couio nocturnas ó para el 
campo, para más inforiucs dirigirse Manrique 111 des-
de las «iote hasta las doce do la uiaGana. 
1905 -1-18 
APROVECHARSE. 
E n SO dias y por so o dos cemenea me comprometo 
á reformar la peor forma de letra convirtiéudola en 
una olegante de forma comercial, devolviendo el di-
nero al quo no quedo contento. Habana 171. 
1821 8-15 
T . H . C H I l I S T I E i 
moPESOK DE IDIOMAS. 
Se ofrece al público y directores do colegio para la 
enseñanza de los ¡dioluaa inglés y francés, llábana 
núm. 136. 1S40 15-15 P 
Padres de familia. 
Por $30 billetes pensión mensual adelantada pupi-
lage completo, enseíiauza elemental y superior y ca-
rrera comercial .•; niños de 7 ti 12 años. Todos los a-
lumnos comen con el Director. Habana 171. 
1S20 8-15 
¡ A A P R B M £ > E R ! 
Por solo un cpntén al mes se enseña á leer, una o-
legant.- letra inglesa y toda la aritmética comercial,— 
Habana número 171 do 7 á 9 de la noche. 
1819 8-15 
¡SE 
S U S C R I P C I O N A L E C T U R A 
á domicilio: solo se pagan $2 al mes y $4 en fondo: que 
&: ilovüelví.n ul borrtir&é: vidíiso ol catálugo. Libmí. iy 
papikiu E . Üiii^eráidád. O'Reilly Gl, cercado Agua-
cate. 4-21 
Domínguez l>lccioaar¡o de la lengua castellana 2 
ta. folio $6: Resista de España 11 ts. $7; Historia de 
la Quena de Africa 1 t. $!; D. Quijote de la Mancha 
2 es. l ima. $2. Libros cn blanco colección do b rra -
•'nr. diario, mayor y caja cuatro libros todos por $3. 
BñnUos cüento&p$ril niños á 5 cts. uno. Librería y 
papóteif» O R'-iliy '¡1 cu rca de Aguacate. 
2 57 4-21 -
L I B R O S A P R E C I O S 
vcnlsjosoa dé loilaf- c ases de ciimcins, historias, lite-
ratura, fiioaofiá, política, agronomía, íllológia, etc. 
ote ; 1,800 voiúracnoA variados. Libreril Nacional y 
Extranjera el lo do la Salud número 23. 
I-USO 4-21 
CASI METALADO. 
Porgólo $1 billetes. 
se dan seis volúmenes qn - cdutlencii los útilísimos co-
nocimientos siguientes: Historia Sagrada. L a ge»Kra-
fia antigua, media y moderna de España. L a historia 
de España y de Cuba Insta nuestros dias. L a geogra-
fía con datos modernos de España, Cuba, Puerto-Ri-
co y demás posesiones advacentos y ultramarinas. L a 
geografía de las cinco pai tes del mundo. Las maravi-
Hns y ouriócidaden naturales, sorprendentes, que so 
admiran en cada una de lus cinco partes del globo. 
T" ¡o por solo $1 billetes. Do venta únicamente Sa-
lud jfl y O Koiily íil. libr.itías. 2056 4-21 
P o e t a s c u b a n o s . 
Colección escogida de los poetas cubanos desdo Se-
qn ira basta nucElros dias, con la biografía do cada 
uno rouíicnc "/i roelas, 1 tomo fólio $4 btes. O-Rei-
lly fiúinero 11.! iiroría. 20G1 4-21 
B E T R A T O S 
D E L 
Excmo. Sr. B . Maimel Salamanca y 
Negrete. 
esmeradameute litografiado por el ruputado artista 
Sr. Torriente, impreso k cuatro tintas sobre excelente 
papel. Se vendo en la Litografía del Comercio, San 
Rafael 45 y en las principales librerías de esta ciudad, 
á 50 centavos billetes 6 20 centavas oro ol ejemplar. 
En las compras al por mayor se hacen importantes 
rebajas. 2063 6 21 
L I B U t O S B A R A T O S . 
Exhibición permanente, cada tomo con su precio: 
los hay desde 20 cts. el tomo, lidase el cutálogo, qne 
so dará gratl». Librería y papelería L a Universi-iad, 
O'Reilly 61, cerca de Aguacate. 
20C0 4-21 
P A R A D I V E R T I R S E . 
Por sólo $1 cn billetes una colección escogida de 
comedias y piezas bufas y son: L a vida es sueño, por 
Calderón; E l módico í palos, por Moratín; E l papo de 
la malanga, por Morales; E l proceso del oso, agiaco 
bufo, por ídem; La plancha H , por idem; Perro hue-
vero, de costumbres cubanas, por Valerio. Una sola, 
20 cei tavos billete». Salud n. 23 y O-Reilly n. 6L 
1914 4- l« 
C o m e j é n 
Se extinguo dicho insecto «on un procedtnr.ento 
francÓH, garantizando los trabajos r««lizadoi por mi 
conducto: Recibo ordenes Habana 52, José Muilos. 
1Í.95 10-20 
F A B R I C A 
de todas clases, coloroa y formas: más barato que 
nu-Iie. Bombiues demle 5$ y las demás clases á 
como quiera: lo que se nmere < 8 realizar la mucha 
existencia que hay. AMISTAD W . — l i O A D E L L A . 
UMfiE 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
Hato el Comején donde quiera que sea: garanti-
taudo la operación para siempre. 
Urcibi- ordenes: A Angneira, Sol 110—J. Ferrer, 
Oilianc 120 \ fíloria 2iS- Francisco Lajara, Habana. 
l«79 8-19 
MIDAME ELISA ASYLAD. 
Avisa por esto luitala al público en general, que con-
tinúa haciendo pIiHsé aeordéon en todas clases de te-
las hasta 1 metro 20 de ancho. Teniente Rev 70. 
777 27-23E 
E L u \ m m " m m GÍRAIT," 
es ol más aoreiiit.ido, por ser ol más adap-
table á la hernia; gracias á BU mecanismo 
rotulador que permite Ajarlo según con-
vunga, quedando firme en la posición quo 
se desee; de lo que resulta el alivio inme-
diato y la curación definitiva. 
O - R E I L L Y 36, entreAguiaryCuba. 
NOTA.—Este braguero, por la excelen-
cia de sudase, os objeto ae falsificaciones, 
á pesar de tener privilegio por el Estado. 
SÍJ avisa á los pacientes que nuestros le-
gítimos bragueros llevan acuñada la marca 
1788 0 0-14 
mes, Sfii Mil) íflsír. No necoBlía anmeuto de p6i>om:Tr 
L;Í podfcrosftWfiSlill^ E L E U M u lO:, de .Vuey.vYork, Chicago, Londres y Amhereí 
qne ew í'a »ne fabrica los líroihictos aniiuciadoi», tiene iastalftdaa en Chicago 1,SS«!I laces «e 
arco, y Htftóí Inafcaíatiiofies en W Estaaosf le 1Ó8 íJuidos í e orle América, en ijigiah;ii a, 
énBeíg ieáj cn ?Í«JCTR /.clanaia, e« Uhi> íiaK.»¡, en Sléjlco, j en la vh lJL DIÍ. LUÍÍA, 
Eii la flefinería de azúcar •» trfieíSí. do D. .Salvador Vtdál, Cárdesaa. 
En ol Teatro Terrv, Herederos ¿o 1>. Tóra-ii i'crry, Glfcnfuegpj (3 dmsmosl. 
Eu el Ingenio Coutral Seua-lo. Sr f̂l Bénnl y Sánchez, Nnrivitas. 
- „ „ San Vicente, tíres. Joso Sainj y Compañía, JovoLano» 
' Dos UorraanoB, D. Nicolás Aden Cienfuegos. 
En las fábricas de cigarrón y «sforos "Rcmcieu," P. Coil f CompuClH, Rabana. 
Alffiincs dr los plántelos precedentes, en Cuba, oulMn cn oiirso de instillncion. - w 
Tellado, Hayo) y (0*| PMí los m i Cái-denas, | SiUiinel^ibergu y C% líeratiUo T^Habana. 
s e 
Cu 197 
con Clorato de Potasa y Brea 
marcha de la inflainacián. Son uidispcnsablos para los lumaclores, por la presencia ae m 
¡a, que purifica el aliento y combate ios efectos del tabaco, y s n también muy apreciadas 
• los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secreción salival y 
conservar la boca húmoda y fresca. 
P A L A N G I É . íarmc0 do I» Clase. — Dcpísito en Paris. 8,JOB Ymenno, y on las priucip. Farmacias y P^ncrlaj 
1 
JAPON DE /-LQUITRAN DE NORUEGA 
ein^leadó eu los mismos casos que 
el uutenor. 
JABON S U L F U R O S O conli-a los granos, 
las manchas y eflovescenciaif á que so 
llalla espues lo e! c ú t i s . 
JABON S 1 J L F 0 - A L G A L I N 0 , V m S f o ,lü 
l leLmerick, con lra la s a r n a , la l i n a , 
el p i ü r i a ú s del cuero cabel lndo. 
JABONáepROTO-CLORUHOceüiüBARGiRO 
contra las cumezon's, los empeines, la 
herpes el eczema y él pruvigOí 
JABOM DE ACiDO FÉNICO, preservativo, 
y anliepidémico. 
JARON OE B I C L O R U R O DE HIDRARGIRO 
que üedmplíaiwí la pomada mercurial, 
<!.•! la dosinicción de los parásitos 
del cuerpo. 
Frente á la torre de la plaza del Vapor, 
E l p r e c i o d e l a z ú c a r l i a ba jado , l a s v e l a » h a n ba jado , l a m a n t e c a h a 
ba jado e l j a b ó n h a ba jado , e l c h o c o l a t e f r a n c é s de l a C o m p a ñ í a C o l o n i a l 
h a b a j a d o y e n f in , m u c h o s a r t í c u l o s c u y a b a j a t s c o n v e n i e n t » , s e p a n 
n u e s t r o s p a r r o q u i a n o s y o l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
A c o n s e j a m o s á l a s f a m i l i a s c o m p r e n u n a b a l a n a a y p e s e n todo lo 
que c o m p r a n . A s í s e c o n v e n c e r á n q u e L A V I J S T A OS l a c a s a q u e v e a d e a 
p r e c i o s m á s b a r a t o s , a r t í c u l o s s u p e r i o r e s y e l peso s i e m p r e comple to . 
H a y m u c h a s c a s a s que d i c e n q u e v e n d e n a l p r e c i o drj e s t a v d a n a r t í c u l o s 
i n f e r i o r e s y e l peso ir^ccmpleto, p e r o p a r a p o d e r v e n d e r , eiett ipre i n v o c a n 
e l n o m b r e de L A V I Ñ A . 
V é a n s e a l g u n o s de l o s p r e c i o s de n u e s t r o c a t á l c . 
Azúcar refino do Cárdenas, á $i-50 oro y $3 60 billetes la arroba. 
Azúcar blanco de 2a, á $1-25 oro y á $3 billetes la arroba. 
Café superior de Hacienda de Aguadilla, á 80 centavas billetes libra. 
Azúcar centrífuga superior, á $1 oro la arroba 6 $2 40 billetes. 
Arroz de la tierra, á $1-25 oro ó $3 billetes la arroba. 
Manteca León, lata entera, á $2-40; media lata $1-10 y el li4 do lata 60 centavos 
oro, ó su equivalente en billetes. 
Bonito en escabecbe, á $4 billetes lata de 6 i libras. 
Velas inglesas, á 60 centavos oro la caja de 15 velas. 
Aceito Betus, la caja de 12 litros, á$8 ; el litro 70 centavos oro 6 $1-70 billetes. 
Velas Rocamora grandes de 4, 5 y 6 velas, así como los trabucos para coches, á $3-60 
oro la caja de 25 paquetes y el paquete de velas 6 de 6 trabucos 35 centavos billetes. 
Aceitunas negras pomo medio peso billetes. 
Anchoas catalanas en salmuera, el pomo grande, á $3 hilleteB. 
Chocolate de la Compañía Colonial francesa Santo, á $l-o0 bdletos, vanillo, á $1-75 
el paquete de más do una libra (0,500 kilógramos.) ^ , , , , 
Chocolate de Matías López, do Madrid, á 1, 1-50 y $2 btes. libra según ©lase. 
Chocolate de la Coruña, L a Española, á 75 centavos billetes libra. 
Chocolate de la Coruña, L a Gallega, á 75 centavos billetes libra. 
Peladillas de Mallorca, á modio peso billetes libra. 
Turrón de Alicante y Piñón, á medio peso billetes lata. 
Turrón de Gijona, á un peso billetes libra. 
Jabón Rocamora, á $5 oro la caja. V - • '•_ a"-V:'-
Garbanzo de Castilla de la mejor clase quo se vende en Madrid. Jamones de York, 
Westfalia, Gallego y otras clases, así como cervezas, champagnes, sidra y licores, todo 
de procedencia legítima. 
Unica casa que vendo el exquisito vino 
completamente puro y sin alcohol adicionado, á $3 oro el garrafón, y $17 la cuarterola 
oon 6 i garrafones. . • • V 
Vino superior de la Kioja do lo más selecto quo se importa, garantizando su pureza, 
á $3-50 el garrafón y á $13 oro el barril conteniendo 4 garrafones. 
Vino blanco do las Navas, á $4 garrafón. 
Vino Priorato, á $3-25 idem. 
Vino Santa Margarita, á $3-00_idem. 
Vino do Alella superior, á $2-75 idem. 
Vino Son Vicente, viejo, á $3-00 idem. 
Vino superior tinto catalán, $2-25 idem. 
Se dan á prueba estos vinos y todos los demás que vende esta casa, Navarao, Valde-
peñap, Priorato dulce, Pladellorens, S. Emilion, S. Julien, Monferrant, Borgoña, etc., etc. 
en botellas, garrafones, cuarterolas ó barricas. 
Los señores sacerdotes quo deseen tener la seguridad de usar vino de uva sin adul-
teración para el acto do la misa deben comprarlo on esta casa, donde se vendo á $7-50 
oro el gar-afón. 
Galleticas finas inglesas en latas Bondoir, Oswego, Spong rusks, sugar wafers, ice 
cream, Albert y muchas otras y cuanto se pida en víveres. 
L a c a s a c u e n t a c o n n u m e r o s o s c a r r o s , que l l e v a n l a s c a r g a s a l do 
m i c i l i o d e l c o m p r a d o r , l i b r e s de g a s t o s de c o n d u c c i ó n y a v e r í a s p a r a é l , á 
c u a l q u i e r punto de l a c i u d a d . C e r r o , J e s ú s d e l M o n t a , P r í n c i p e , V e d a d o , 
C a r m e l o , R e g l a , G - u a n a b a c o a , M a r i a n a o y p u e b l o s i n t e r m e d i o s . 
P u e d e n h a c e r s e l o s p e d i d o s por u n s i m p l e r e c a d o , por te lefono 1 3 0 0 
ó por correo . L o s q u e s e r e c i b a n d e l i n t e r i o r de l a i s l a s e s e r v i r i n i n m e -
d i a t a m e n t e s i s e a c o m p a ñ a e l i m p o r t e de l a f a c t u r a y f lete a p r o x i m a d o . 
S e d e v u e l v e e l i m p o r t e de l o s e fectos que n o a g r a d e n a l c o m p r a d o r . 
oni 
2 0 0 , 0 0 0 P E S O S 
al 8 por cii-nto al uño BO dan en hipoteca do caaas y 
alquileres, en todos puntos, basta en partidos de á 500 
pesos, y ae compran casas: Concordia 87, Empedrado 
22 y Salud 18. 2068 4-21 
S E S O L I C I T A 
una profesora de piano y ctra de instrncoidn primari» 
l>ara cla«e8 & domicilio, y una criada de mano inteli-
gente en costura en el Vedado; informarán O'lleilly 96 
. C—290 4 21 
Se solicita 
una criada de mano que sepa desf mpenar bien BU ofi-
cio; si no ea aal quo no se presente: Monte 17, altos. 
20g4 4-21 
B U E N NEGOCIO. 
So necesita cn socio con $2,000 billetes para un es-
tablecimiento do víveres eu esta capital; informarán 
en Agniar 7H. sasti erta. g0»7 8 21 
S B S O L I C I T A 
on individuo soltero práctico cn el giro de víveres con 
1.000 pesos oro para explotar un negocio pingüe; infor-
marán en Dragones 3fi, maiceria. 2i;í,8 4-21 
I- Ñ T E K I i S A N T K . - - E N A M A l i G U H A 5 4 — E N -contrarán en el mismo día toda clase de sirviente*: 
solicito 2 camareros, 3 criados, H cocineras, 1 cocine-
ro, 3 criadas. 2 manejadoris. Desean colocarse 2 crian-
deras, 3 cocheros 1 portero y una costurers. Pidan y 
Berán servidos: Miguel G. do la Torre. 2002 4-31 
C R I A D O . 
So solicita nuo qno sea de color y no tenga más de 
15 aüos y sepa su oficio. Salad número 72. 
2053 1-21 
(V > M P ( ) S T E L A 5 5 . — N E C E S I T O U N C A M A -jibro de hotftl $30; un cocinero de rebiaurant, $80 
billetes; una ciiaila blanca, $35£taiia manejadora $25, 
una ciiada $25, una criada $30,' un x cocinera, corta 
familia $25, y tengo cocineroi y porteros, pidan 
2079 4-21 
T T N A S I A T I C O B U E N CO'"INÉRO, A S E A D O 
\_J y do moralidad, desea colocarse eu casa particu-
lar .'. ebtablocimietito. bien sea eu la Habana 6 cual-
quier punto de la Isla: impondrán Maloja 35. 
2i'71 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de myiio que sepa BU obligación y que ten-
ga personas que la recomienden. Angeles Ifí. altos. 
2Ú70 4-21 
S E S O L I C I T A N 
vendedores do libros, sueldo $30 mensuales: para más 
pormenores, librería y papelería L a Universidad, O -
Keilly fil, cerca do Aguacate. 2055 4-21 
E l Elisir D e r v f c í í r i G Q 
D E L 
D R . T A B O A D E L A , 
C A D A P O M O S 1 B I L L E T E © 
Y E L 
POLTO D E N T I F R I C O H I G I E N I C O 
D E L MISMO A U T O R . 
Cajas d"! tres tamafios. Grandes á 1 peso biUetes; 
mo-üamw, o, 50 cta id.; chicas, á 80 cts. id. De venta: 
-n porfuiticrías y botica» 1971 5-19 
Ki IOS LOS E S T i O O S - U N I D O R . 
TEÁCTÍVO SIN PRECEDENTE. 
DISTRIBÜCION DE MAS DE DU MILLOK. 
Lotería dei Estado de Louisiana. 
lucnr^ornta por la Legislatura para loa objotei d« 
Educación y Caridad. 
Por nn inmenso voto popular, n . frannuicia forre* 
part^ de la pre!<en;c Constitución del Estaao, adoptad* 
díotembro de 1879. 
Sns soberbios sorteos extraordinarios 
-.o celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) J 
loa G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cad» 
•no de los diez meses restantes del año, y tienen luga» 
;n público, en la Academia de MÚBÍCO. en Nueva O r -
leaus. 
V e i n t e a ñ o s d e f a m a p e r intesrl-
álad o n l e s s o r t e e s y p&go e x a c t o d a 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O U I O . 
Otrliñcamos los abajo JlrmanUs, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, te hacen lodos losprevarak 
Hv¿s ¡jara (os Sorleot mensuales y semir-annales de 
¡a L'-ir.rin del Estado de Louisiana: que en persona 
gresencinmoi la celebración de dichos sorteos y qus 
lodos te efectúan con Jionrades, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga uso as etta 
certificado con nuestras firma» en facsímile, en to-
dos tut anuncios. 
C O M I S A R I O S . 
JOos que tuBcribcn, Banqueros de Jfueva-Orleant, 
pagarémos en nuestro despacho los billetes premia-
dot de la Lotería del Estado de I /ouü ana que no» 
tean presentadles. 
R . M. W A L I W S L E y , P B E S . I>OL ISLASA MA*í 
' p i E K K E LANÁÜX P R E 8 . S T A T E SA.T, BAffK, 
A. B A L D W I N , P E E S . N E W - O R L E A N ó ?íA«. 
B C A R L K O H N , P R E 8 . ÜWION H A T L . B-i S BLi 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de SLíieloa de Nue^ a Qrteaoi 
el martes 11 de marzo de 1800. 
Premiomayor$300,000 
100,000 billetes & $20 cada nno, 
—Medio ;M0.—€oarfo 85.—Décimos 
Vigésimos $ 1 . 
v a r x DE LOS n m a o B . 
IPRKMJO D E . . . - $ 200.000 $ 
I P R i i i í I O D E . . . . 100.000 
1 P R E M I O D E . . . . 50.000. . . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 35;0Q0 
2 P R E M I O S D E . . . . lO.OiiO 
5 P R E M I O S D E . . , . 5.000 
25 P R E M I O S D E . . . , 1.000... . . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 500 . . . . . . 
200 P R E M I O S D E . . . . 300 
B00 P R E M I O S D E . . - . 20a 
A P E O X I M A C I O N E a 
100 premios de $ 500 $ 
100 premios de 300 
DO premios da 200 
TESKINALES. 
999 premios de $ 100 .• . . .••>••••••.$ 
999 premios do ICO.... . .••«.•••>.., . . ' 
















3.134 premios ascendentes fi....$1-051.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con los prexoloil 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
P f Los billetes para sociedades 6 clubs y otros toí 
formes, deben pedirse al que suscribe, dando clara-
monto las soBaa del escritor, esto es, el Estado, Provln-
ola, condado, calle y número. Más pronto irá la re»« 
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido & la per-
sona oí] o escribe. 
I M P O R T A N T E . 
D I B E O C I O N t M. A. DAUPHIBC 
New Orleans, L a * , 
E . ü. i>s A . 
6 bien BL A. D A Ü P H D Í . 
Washington, D . C . 
si fuere una carta ordinaria que contenga giro de a l -
guna Compañía de Expreso, Letra de cambio, Ordea 
de pago ó Pagaré postal. 
US CARTAS CERTÜICABAS QIIB C0HTI3GAB BILLE7B 
de Banco, se dirigirán á 
N E W O R L E A M S N A T I O R A I i B A N H . 
New Orleans, L a . , 
K E O U Í I E D E S E ^ * * r X ™ £ Ü 
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E -
V A - O R L E A N S , y que los billetes están firmndos po* 
el )>ref>idente de una inatítueUtai enyor dorecboe oon 
reconocidos por lea JUZÍ/IÍios Supremo* ile Juslicin, 
por consi(mient«, cuidado con IBE tnto&tanw í em"* 
presa* anónimas. 
C W5 8s-16 U - l ñ 
Ü N P E S O J f í í g g a & l S . W -
L O T K K I A . en to>l» ao-'-n CBUIIIUICI» ^u» '^ÍSfl 
e» par menos i s «3 psse « íf»«(lr.I»!»^ 
á LOS ERES, DUEÑOS DE FINCAS. 
Un individuo quo posee buena contabilidad, buena 
letra y mis do 15 años do práctica en el gobierno de 
fincas de campo y con especialidad en azucareras se 
ofr«oe á los Sres. bacendaaos, siendo modesUs sus 
aspiraciones y pudiendo presentar las mejores ga-
rantías de su inteligencia y conducta. En Lealtad 40 
á todas horas impondrán. 2067 4 -21 
S E S O L I C I T A 
un joven para aprender á ebanista que tenga afición y 
formalidad, además un criadito de mano con reco-
mendaciones. Obispo 42 esquina á Habana. 
2074 4-21 
UN J O V E N F O R M A L Y A C T I V O E N E L cumplimiento de BU deber, desea hallar una casa 
decente para colocarse para sirviente de mano, para 
el campo ó para la ciudad: tiene quien recomiende su 
buena conducta y comportamiento: informarán Zu -
luela esquina á Animas, en la bodega. 
2051 4-21 
S E S O L I C I T A 
ana criada do mano, de color, joven, en Salud n. 72 
con la obligación de manejar niños cuando so le 
mande. 2054 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mano para una cor:a fami-
lia. Aguacate 33. 2082 4-21 
¡OJOI 
Desea colocarse una buena criada de mano y ma-
nejadora, tiene quien responda de su conducta: en la 
misma se solicita un ayudante de cocina y criado de 
mano. Amargura 47. 2076 4-21 
"PJ^SKAN C O L O C A R S E JL>E C R I A N l-'EUAS A 
.L/liscLa entera, la quo es buena y abundaiüe, dos 
señoras peninsulares y sin hijos: son jóvenes y tienen 
quien .•' eponda por su conducta: una tiene d(»B meses 
de parida v otra tres: darán razón calle de San Pedro 
n. 12. L a Dominica. 2042 4 21 
S E S O L I C I T A N 
uua iiitoligente criada pura todo servicio de la casa y 
véitír niños, ha de ser de mediana edad y sin preten-
tio/ies; v un criado de mano de 14 & 18 nüus: sueldo de 
ambo» $20 B.: informan San Rafael 70. 
2011 4-21 
Q E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E D I A -
k3 a ••dad para coser y otros quehaceres, se detea 
«ue i,isa decente, pues se le tratará como de familia— 
Teniente-Rey 9. 2072 4-21 
Q E S O L I C I T A U N 4 C R I A D A Q U E S E P A algo 
lO" " fiipina para un matrimonio sin hijos, que tenga 
l-ueniis referencias. Lamparilla S, de « de latsrdeen 
.ii .'.ite. 2038 4-21 
SQ d e s o a c o l o c a r 




B A R B E H O S 
E n la cnlzada del Cen o 631, se solicita un buen ofi-
elttl v un aprendiz adelantado. 
204» 4-21 
T V r i S E A C O L O C A R S E UNA SEÑO RA D E ME 
J > diana edad para el servicio de criada de mano ó 
manejar nu niño ó acompañar una señora, tiene per-
soaas que respondan por su conducta: impondrán ca-
llo de los Hornos 26 barrio de San Lázaro. 
2039 4 21 
UNA C R I A D A P A R A S E R V I R que sea buena, para una corta familia 
en sdelanto Animas 159. 
L A MANO 
de las 10 
2013 4-21 
S E S O L Í C I T A 
una general cocinera de color, pagándose hasta 40 pe-
sos cíe suelda si supiere bien su oficio. Galiana 69, en-
tre Nepínno y San Miguel. 2095 4-21 
C O C I N E H A . 
Se desea una: no tiene qnc ir á compra ni á man-
dados: * n la misma se desea un criado de mano, blan-
eo, de edad; O'Reilly 66, colchonería. 
2093 4-21 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON 
O«lose Dis y Cagiao que se encuentra algún tiempo 
eu esta Isla, dirigirse á su hermano que vive en la en-
fermería de la cárcel, que le solicita. Habana, fabrero 
13 de 1890. 2019 4-20 
S e s o l i c i t a 
á la persona que en meses atrás publicó en " L a L u -
cha'' un anuncio solicitando á la parda Cornelia Pifia 
para sMintos de una herencia: Colón 11. 
2026 4-30 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S G A -llagas y hermanas, sea para manejadoras de niños 
6 criadas de manos pues saben cumplir con su obliga-
ción y si no es en casa de moralidad que no se presen-
ten. San José 160 darán razón, tienen quien responda 
por su conducta. 2015 4-20 
Se sol ic i tan 
una cocinera y un mezo para el servicio de una casa: 
calle de San Ignacio n. 140 B. 
2004 4-20 
T J N J O V E N S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E 
KJ camarero, portero ó bien criado de manos, sabe 
teer y escribir, comprende de todo un poco sabe un 
poco de jardín, pero camarera, portero y criado de 
manos son los tres ramos que practicó más, informa-
rán Santa Clara n. 5. 2013 4-20 
S e s o l i c i t a 
un priado de mano inteligente, que sepa bien su obli-
ĝ icion ,v tenga quien responda por él. Paseo de Tacón 
í>úmcro4. 2017 4-20 
A V I S O 
Se síilicita una muchacha de 12 á 14 años ó bien una 
persena de mayor edad para manejar una niña de meses 
dándole un módico sueldo ó bien en otras condiciones. 
Salad uóm. 14. 2021 4-20 
Q K D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA P E N I N -
ky'.-uUr para lavandera en casa particular: dirán ra-
són Bernaza u. 70. 2035 4-20 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N 
JL/snlar, excelente criada de mino, muy activa é in 
ténsente y que sabe cumplir coa su obligación: tiene 
perdonas ^ne la recomieaden: cnlle do San Pedio, fon 
da L - Perla del Muelle impondrán. 2032 4-20 
FLORENTINA POLANCO, 
Manrique 138, desea saber el paradero del pardo 
Enrique Herrera y Polanoo, que la última carta que 
so tuvo do él residía en Santa Clara. 
1933 4-18 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de cocinera á la francesa y española: in-
formarán calle de Puerta Cerrada n. 1 á todas horas. 
1968 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA B U E N A criada de mano 6 para manejadora de niños: sabe 
cumplir con su obligación: impondrán calle de Ville-




Sol ntimero 81, piso 2?, altos. 
4-18 
Se so l íc i ta una cocinera 
1938 HABANA 39. 4-18 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada y de un mes de parida, desea colocarse do 
criandera á leche cutera, con una niña de dos años; 
tiene quien responda por ella. Espada 45. 
1922 4-18 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A O 
jode color, que duerma en la casa, es para cocinar á 
una corta familia y ayudar en algo á los quehaceres 
de la casa. Ensenada n. 5, Jesús del Monte. 
1921 4-18 
O: 
E S O L I C I T A UNA G E N E R A L L A V A N D E R A 
y planchadora de señora y caballero y que sepa r i -
zar: también se solicita un galleguito para criado de 
mano. Censuado 97, entre Animas y Virtudes. 
1935 4-18 
FVJSSEÁ C O L O C A R S E UNA BUENA L A V A N -
íL/dera, tanto de ropa de señora como de caballero, 
exacta en el cumplimiento do su obligación y con per-
sonas que acrediten su buen comportamiento: Obrapía 
número 63, impondrán. 1912 4-18 
S o so l i c i ta 
ir muchacho para el aseo de los baños. Calzada del 
Monte 88. 1936 4-18 
En la quinta de Garcini 
se solicita un segundo cocinero y sirvientes. 
1932 4-18 
S E á O L I C I T A 
un buen cocinero, que sea de color, aseado y tenga 
buena" referencias. San Lázaro 237. 
1331 4-18 
A p r e n d i c e s 
Se desean uno ó dos muchachos blancos y de la me-
jor recomendación para la imprenta y librería L a Pu-
blicidad. O'Reilly S7. Iít20 4-18 
(TLIÜTTA (JOEOÜACION UN MATRIMONIO 
aragonés, el marido para los quehaceres domésti-
cos, entiende de agricultura y jardinero, la mujer muy 
buena cocinera y aseada, no tiene inconveniente el ir 
al eampo; darán razón Cerro, Tulipán, bodega. 
1909 4-18 
F a r m a c i a 
Un individuo con inia dilat ida prácticu aquí y en 
los Estados Unidos desea colocación. Damas 33. 
1907 4-18 
U n f a r m a c é u t i c o 
solicita una regencia. Informes en Reina 34, "Farma-
cia" de 8 á 10 de la mañana y de 2 á 4 de la tarde. 
1911 4-18 
Se necesita 
una joven peninsular, formal, para el cuidado de un 
niño y demás quehaceres propios del caso, urge, in-
formarán Aguiar 120. 1953 4-18 
UNA B U E N A C O C I N E R A PARA UNA C O R -ta familia, que tenga quien la garantice y duerma 
en su colocación, se necesita con urgencia, se le dará 
buen sueldo: Aguiar 120 informarán 
1952 4-18 
O E i ' E S E A C O L O C A R UN C R I A D O de mano 
"^con buenas referencias, calle Acosta núm 79, á to-
das horas. 1948 4-18 
Se neces i ta 
un profesor para auxiliar en las clases de algebra y 
geometría, ha de conocer perfectamente esas asigna-
turas; Damas 30. 1942 4-18 
ÜN J O V E N D E S E A UNA C O L O C A C I O N prefiriéndola en establecimiento, darán razón en 
Aguiar r.5. 1910 4-18 
Se sol ic i ta 
un cocinero chino que sepa con perfección su oficio, 
es para poca familia; sueldo $10 b. Industria 49. 
1931 4-18 
- E S O L D T T A UN C R I A D O P A R A S E R V I R A 
tola mano. Cuba 32, E n la misma casa se alquila un 
criarte indep»ndlente á una señera ó matrimonio sin 
niños, también es propio para abogado ó escritorio. 
192S 4-18 
Quinta la "Integridad Nacional" 
Se solicitan enfermeros y sirvientes. 
1918 4-18 
DOS SEÑORITAS MUY D E C E N T E S D E S E A N colocarse en casa de familia para acompañar una 
señora y ayudar á coser ó servir de aya á los niños: 
informarán Animas 60, preguntar por M. S. 
V U 4-18 
SE S O L I C I T A TOMAR UNA J O V E N B L A N -oa de buena conducta, prefiriéndola huérfana para 
los quehaceres de una casa do corta familia y acompa 
ñar ¡i una señora y también un muchacho de 12 á 14 
años; Campanario flií. 1904 4-18 
S e s o l i c i t a 
un criado blanco, joven, para la limpieza de la botica 
y demús quehaceres, que traiga buenas referencias. 
San Rafael esquina á Campanária, botica. 
1882 5-16 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas;informarán de9 á4 del 
dia en Neptuno núm 8. Cn 199 1F 
U NA P R O F R S O R A I N G L E S A D E S E A C O L O oarse en una familia para enseñar idiomas, piano 
solfeo y todo-j los ramos que constituyen una educa-
e»dn esmerada. Todo á perfección. No tiene inconve-
niení* en ir al campo. Dejar las señas en el Almacén 
de Piam.s de T. J . Curtís; Amistad 90. 
2028 4-20 
Q I T S O L I C I T A UNA C R I A D A F R A N C E S A para 
IO'','an',jar dos niños; uno de 4 años y otro de 8. Ha 
de fener quien ia recomiende. Carlos I I I 223, junto al 
P '.-aí.'f vo de Marianao. También se solicita una criada 
tnie j ai era ir al campo. ?027 4-20 
fsm 
C R I A N D E R A . 
; t señora peninsular, con buena y abundante le 
•î se i colocarse á leche entera es muy formal 
uíe; cariñosa con los niños. Responden por ella 
!:asxnuy decentes, Luz n. 9, dan razón. 
2022 4-20 
T T N A SEÑORA I N G L E S A D E S E A C O L O C A R -
se para acompañar á una señara ó señoritas y oo 
se.- para el i as. Sabe cortar y hacer vestido» peVfec-
• amente. No tiene inconveniente en ir al campo; dejar 
las Eefias 2u!ueta 36. 202i 4-20 " 
j OS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O C A R -
se para cocineras, criadas de mano, para cuidar 
perioDas solas ó para niños: no tienen inconveniente 
«in mjar. no se marean, tienen quien responda por 
ellos Calle de la Merced esquina á Comoostela, casa 
de D. Manuel Cuevas. 2001 
TJNÁ MORENA DESEA COLOCARSE DE 
\ v lavandera y planchadora en general, en casa par-
fi: u;ar; tiene personas que abonen por su conducta 
v g l g g « 110. 1999 4-20 
S e s o l i c i t a 
nna criada de color: Estrella núm 115. 
1997 4-20 
h LOS JMCMDADOS. 
L n médico solicita una finca de importancia donde 
poder igualarse con sus trabajadores por una m<5dica 
cuota, dándoles medicinas v asistencia, todo por su 
cuenta. Dirigirse á A. Pego, Mercaderes n. 16 Haba-
aa. 2025 4.20 
UJS ¿ C k ü COCINERO PENINSULAR D E -sea colocarse en tienda de ropa ó almacén casa 
particular de poca familia: Factoría 41 darán razón á 
todas horas, tiene personas que respondan por su con-
g a c ^ 19:i6_ 4-20 
S e s o l i c i t a 
una criandera á leche entera: Estrella 25. 
1998 4r30 
1 7 ? MATK1MONIO D E M E D I A N A E D A D , 
\ J trabajadores y formales desean colocarse juntos 
« sepsrades, él para portero y la limpieza de la casa y 
mandados, y ella de criada de menos, para los cuartos 
y la mesa, los dos saben desempeñar sus obliiracioneí; 
darán razón Barcelona 16, bodega 
2oSi 4-20 
y NT E R E SAN T E . — S E S O L I C I T A N CRIADAlT 
Xmanejadoras, criados, costureras v sirvientes de to-
das clases; y tengo para cumplimentar los pedidos que 
me hagan: crianderas, porteros, cocineros v dependien-
tes de comercio, criadas de 1̂  clase, Manuel V. Ma-
rtfio, Lamparilla 27 .̂ E n la misma se compran v ven-
den fincas. 1950 4-19 
C A L L E I > E SANTO TOMAS N U M E -
Jro 7, Cerro, se solicita un muchacho para servir á 
la mano, que tenga recomendaciones; pues de lo con-
trano que no se presente. 1958 4-] 9 
S E N E C E S I T A 
uaa costurera de modiíta qne sepa trabajar bien 
Pan Juan de Dios número 6. 
Jg*3 4-19 
E S E A JD C O L O C A R S E UN C O C I N E R O E N casa particular ó establecimiento v los mandados 
S E S O L I C I T A 
al Ldo. D. Ambrosio J . Romero, vecino y residente 
de la Habana, que desde el año de 1882 á 1883 se ig-
nora su paradero, para enterarle de un sitio que ven-
go administrando como encargado desde el año 18fi8 
al 1869, ubicado en el término municipal de Guara, 
oarrio Ponce, titulado Vesubio, de su propiedad, 
compuesto de una caballería de tierra, para que en el 
lérmino de treinta dias se presente él 6 sus herederos 
para hacerle su liquidación, con los papeles ó títulos 
legales. Barrio Ponce, Termino Municipal de Guara, 
á 18 de enero de 1890 — F . P. Maribona. 
C110 31-19E 
NA SEÑORA D E M O R A L I D A D R E C O N O 
cida y que posee los conocimientos necesarios, 
lesea colocarse en la Habana ó sus alrededores, para 
inculcar á niños pequeños las nociones do la primera 
enseñanza. También P« trasladaría al campo, si le 
conviniesen las condiciones. Informarán calle de la 
Estrella n. 116. C243 9-12 
EL 
D E L PROFESOR D E S C I i i E l , 
recetado por los médicos más acreditados de esta ciu 
dad y que tan buenos efectos ha producido en la ane-
mia y debilidad del bello sexo, se encuentra á la ven-
ta siempre en la Botica de San José, del Dr. Gonzá-
lez, calle de Aguiar n? 106, y en la Botica L a Pe, 
Galiano, esquina á Virtudes. 
C 139 ñ0-26E 
MD i . 
Se compran l ibros 
de todas clases y en todas cantidades, abonando su 
valor calle de la Salud n. 23, Librería Nacional y Ex-
tranjera. 2085 10-21 
.Avender muebles, en la N U E V A MINA, Bernaza 
número 8, se compran todos los que se propongan en 
grandes ó pequeñas cantidades, pagándolos al más 
alto precio. 2047 15-21P 
Se compran libros. 
de todas clases, métodos de música, estuches de mate 
máticas y efectos de escritorio; las obras buenas se 
pagan bien. Librería y papelería L a Universidad, O 
Reilly 61, cerca de Aguacate. 2062 4-21 
C O M P R O T C A M B I O 
todos los muebles que se presenten en grandes y pe 
queñas partidas, y toda clase de efectos usados que 
t oTn engan. Lealtad 48. 2031 4-20 
MUEBLES, ALHAJAS, 
oro y plata vieja se conuiran pagando altos precios. 
Neptuno n. 41 L A A M E R I C A . 
20:2 8-20 
S i l a s 
Se compran en la droguería " L a Reunión" de José 
Sarrá, Teinentc-Rer 41. 1823 8-15 
S E COMPRAN M U E B L E S 
Y P R E N D A S , 
Pagándolos más que nadie. L A CUBANA, Habana 
úm. 166. 809 27-22E 
SE COMPRAN 





LA MEJOR Y LA MAS BARATA, LA MAS S U P L I f LA MAS SOLIDA 
L A Q U E H A C E MENOS R U I D O Y L A M A S L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
I M que s in necesidad de e n s e ñ a n z a se puede coser en el la con p e r f e c c i ó n . 
ESTA ES LA NUEVA MAPfflA DE COSER DE "SIN6ER" LLAMADA 
-Tiene la A G U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. E s de BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S ni R E S O R T E S . 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E T O D A S las máquinas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes. E S D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el M E J O R 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
A L G U N O y es MUCHO MEJOR que automática. 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E do doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e u m á q u i n a s p a r a zapatero . 
U Ü A A C L A R A C I O N Y L A V E R D A D E N S U L U G A R . 
A L PUBLICO, 
No habíamos querido salir de nuestro mutismo, respecto de las tan CACAREADAS M E D A L L A S D E ORO, dadas como premio á las máquinas de coser cn la 
Exposición do París, Antes do continuar, haremos esta pregunta; ¿Crée el público que los premios que se dan en las Exposiciones son siempre debidos al mérito? 
Entiéndase quo no aludimos á ninguna Exposición en 2>aW{ci/Zar. 
Ahotü, co^lzmoR La Gaceta deJ^áquinas de coser de Londres: "19 de noviembre de 18S9.—Lista de las pertonaa que compusieron el jitrodo para las 
Máquinas de coser cn la Exposición de París de 18S9: Agnellet Parfait, Francia.—Goterdorff, B. Unidos.—Alexis G-odillot, Francia.—Benjamín Pangeot, Francia. 
—Monsieur Lpgat, Francia. 
G R A N D E S PREMIOS: E . Cornely et fils, Francia.—Wheeler & Wilson, E . Unidos—Batley et Keats, Francia.—Eeece Button-liale Machine Co. E . Unidos. 
M E D A L L A S D E ORO: H . Vignerou et Cie-Bounar-Darracq, Francia. C O M P A Í Í I A D E S I l T C r E R , E S T A D O S - U N I D O S . — 
Vertical Feed S. M. Co. E U.—New-Home S M. To., E . Unidos.—Pain Shoe Lasting Co., E . U—White Sewig M. Co., E . U. 
UNA O B S E R V A C I O N L O G I C A y separada de las M E D A L L A S , qiie estas en último caso no sirven sino para e n g a ñ a r á hobos, una persona puede equivo-
carse) diez, ciento, mil y un millón; pero el mundo entero no se equivoca, luego las MAQUINAS D E C O S E R D E S I N G E R SON L A S MEJÓRES, puesto que las 
T R E S C U A R T A S P A R T E S de las máquinas do coser que se venden en todo el Orbe, SON de la COMI^ÑÍA D E SINCJE» ó CON E L NOMBRE A C R E D I T A -
DISIMO D E S I N G E R . 
A L V A R E Z 
C 1338 
V H I N S E , ú n i c o s R e p r e s e n t a n t e s . O b i s p o 1 2 3 . A p a r t a d o 
alt 
1 1 5 . H a b a n a . 
156-4 St 
Se a lqui la 
la espaciosa y cómoda casa calle de Compostela nú-
mero 158, la llave Compostela y San Isidro, bodega: 
de su ajusto Suárez ndm 82. Cn 288 4-21 
En 2.J ouias cada una se alquilan n, 10, las casas MaJoja con 4 cuartos, á 2i cuadras de la Plaza del 
Vapor, y Escobar n. 29, con 5 cuartos, á dos cuadras 
de los baños de mar: tratarán Ancha del Norte esqui-
na á Atuila, café. 2337 4-20 
S E A L Q U I L A 
á seEonis solas un cuarto grande. San Nicolás 83 A. 
2014 4-20 
E n A n i m a s 120 
se alquila ima posesión alta interior con azotea á seño-
ras 6 matrimonio informarán á todas horas. 
2018 4-20 
VEDADO. 
Se alquila la bonita casa calle 5? n, 51, compuesta 
de sala, comedor, cuatro cuartos seguidos, cocina, 
cuarto de criados, cuarto de baño, lavadero y abun-
dante agua de algibe y de pozo. L a llave en el n. 14, 
é impondrán do su ajuste Ancba del Norte n. 84, de 
nueve á diez de la mañana y de seis á ocho de la no-
che, y en la misma se alquilan dos habitaciones á ma-
trimonio sin hijos. 201(1 4-20 
S e a l q u i l a 
una hermosa habitación de entresuelo con balcón á la 
calle para señoras solas ó matrimonio sin hijos siendo 
personas de moralidad. Bernaza 36, informará el por-
tero. 2020 4-20 
S a a l q u i l a n 
habitaciones á dos cuadras de parques y teatros; hay 
dos muy hermosas, propias para un matrimonio ó va-
rios amigos y otras más separadas; se dá asistencia si 
la desean, Industria 115. 2023 4-20 
Se alquilan los bajos de la casa Inquisidor 39 caqui -na á Acosta propios para almacén por su gran ex-
teniión y comodidades, la llave en Oficios 92, infor-
marán Chacón 13 de 12 á 4. 2000 4-20 
Se alquila una cana, calle de San Juan de Dios número 17 entre Compostela y Habana, tiene sala 
comedor, 3 cuartos, agua de Vento y demás comodi-
dades, en la bodega está la llave y su dueño Obrapía 
núm 57 altos entre Compostela y Aguacate. 
2036 . 4-20 
Se alquila en 4 centenes una bonita casa en la cal-zada de Jesús del Monte, junto al puente de Agua 
Dulce, n. 148, con portal con columnas de cantería, 
sala y saleta de azotea, 4 grandes cuartos y demás, 
propia para establecimiento: al frente está la llave y 
su dueño Obrapía 57, altos. 1989 4-19 
Se a lqui lan 
cuatro habitaciones muy buenas en casa decente, a 
señoras de moralidad ó matrimonios sin niños. Com-
postela número 25. 1959 4-19 
1 3 O - R E I I J I / S T 1 3 
Se alquilan dos espaciosas y frescas habitaciones 
altas, con una grands cocina y un gran zaguán, pro-
pio para comercio ó depósito. 1986 4-19 
S E A L Q U I L A N 
en Trocadero 57, unos altos muy frescos, propios para 
hombres solo» ó un míitiimouio. 1S55 4-19 
Se alquila la casa Perseverancia 23, en 5 centenes, último precio, confiador; y se vende un jnepo de 
sala, una cama camera, un escaparate de caoba y otro 
do nogal de dos lunas viseladas. De todo imponen eu 
Perseverancia 23. 1963 4-19 
Se a lqui lan 
los espaciosos altos ds la casa sita eu la calle de Ani-
mas 16. esquina á Consulado, razón Animas 16, 
4-19 
e alquilan magníficas habiiacioues con balcones al 
'~mar, frescas y ventiladas, para matrimonios ú hom 
bres tolos, entrada á todas horas, 
quina á O'Reilly. 1913 
San Pedro 2, es-
4-18 
Se alquilan los altos de la casa calle de Bayona nú-mero 4, con balcón y agua de Vento ó se cede toda 
la casa; también se coloca un buen criado de mano ó 
para cocinero, en la misma impondrán. 
1945 4-19 
de la casa 
1984 
Impondrán Monserrate número 3. 
4-19 
S E SOLICIT-A.3ST 
costureras de modista. Calle del Sol número 64 
^ 8 4-19 
SE D K S K A E N C O N T R A R E N G U A N A B A C O A dos cuartos altos ó bajos muy secos, eu una casa 
«lecente, para una señora y su hijo, cerca de la iglesia 
de San Francisco é de la M ayer. Dirigirse por escri-
to a la .Aammistracióii de este "Diario " 
1993 " 4_19 
PE R D I D A : E L D I A 13 D E L C O R R I E N T E S E han extraviado en la calle de Romay ó en la cal-
zada del Monte seis cédulas de vecindad, la perso-
na que. las haya encontrado puede devolverlas en la 
alcaldía del barrio de Atarés donde se le agradecerá. 
1923 4-18 
n una espaciosa y ventilada casa con seis habita-
ficiones, con jardín y baño y en corta familia se de-
sean ceder muy baratas tres habitaciones corridas á 
matrimonio ó señoras solas, darán razón en Campa-
nario 95. 1903 4-18 
So alquila en cuatro y media onzas oro, último pre-cio la hermosa y í'r sea casa, San Miguel núm 120, 
escá acabada de pintar de un todo, enfrente en el nú-
mero 99 de la misma calle está la llave. 
1927 4-18 
O b r a p í a 58 
Se alquilan habitaciones altas y bajas con toda asis-
tencia, con muebles ó sin ellos á hombres solos ó ma-
trimonios sin hijos, se dan y toman refereuciac « ntra-
da á todas horas. 1934 4-18 
s alquilfn esplendidas y hermosas habitaciones altas, de las que fueron antiguo hotel Telégrafo, 
amuebladas, servicio de ropa y criado por tres cente-
nes oro mensuales, en las mismas condiciones excep-
tuando la ropa de cama dos centenes. Hotel Nuevi-
tas. Dragones 5 y 7. C 270 26-16P 
O b r a p í a 6 8 , a l t o s 
Se alquilan dos cuartos en el entresuelo, hacen es-
quina y son muy alegres, dan á dos calles, no es cssa 
de huéspedes. 1898 5-16 
E n $15-90 cts. oro 
sa alquila la casa sita en Jesús-María núm 50 in-
formarán bufete del Ldo. Fonts, Aguiar 17, 
1878 6-16 
P a r a escritorio 6 bufete 
Se alcjuila un precioso local, gran sala y gabinete, 
con varios cuartos, formando un departamento inde • 
pendiente, todo de mármol blanco con inodoro: Te-
niente-Rey 4. en la miíma informarán. 
1720 8-13 
S E A L Q U I L A 
á hombres solos ó matrimonios sin niños, una gran 
sala co» balcón á la calle, comedor y un cuarto, en-
trada á i odas horas, con lia vín. en la calle de Cuba 
n. 111. 16«6 9 12 
O e alquilan los espaciosos bajos de la casa calle de 
ONeptuno esquina á Campanario, que forman un lo-
cal muy apropósito para un gran establecimiento de 
ropa ó sedería, peletería, etc. por estar situada en uno 
de los mejores puntos de la calle de Neptuno v con un 
frente de 22 metros con seis grandes puertas o huecos. 
No hay ningún establecimiento en dicha calle que 
presente tanto frente ni que tenga la hermosa fachada 
que tiene el edificio. De precio y condiciones informa-
rá su dueño en los altos de dicha casa de 7 á 10 de la 
mañana y de 4 á 7 de la tarde. 1637 16-12 
Se a i q u i l a 
en 2{ onzas la casa calle de San José, núm 80, con 
sala, comedor, 6 cuartos, patio y agua: impondrán en 
la calzada del Cerro núm 604. 1536 16-9 
m n 
de F i n c a s y Establecimientos. 
Se vende 
la casa número 45 de la calle de San Salvador, Ce-
rro, infarmarán Tejadillo 34, de 7 á 10 de la mañana y 
Obieno 27 de 1 á 4 de la tarde • 2033 8-21 
Se so l ic i ta 
en Acosta 40, un buen cocinero que traiga buenas re-
ferencias. 1975 4.19 
S E S O L I C I T A 
un hombre joven que sepa leer v escribir, sea traba-
lador y ten-a buenas referencias, para el cuidado de 
u puena y limpieza da escritm-ios. Amargura 76 
S. 1970 4-19 
£- U L S t A L N A B U E N A C O S T U R E R A ^ U E 
corte y entalle por figurín y tenga persona que res-
ponda de «u conducta. Teniente Rey 14. 
1S80 i-]9 T T N A J O V E N D E C A N A R I A S . D E I R H E -\ J prensible condacta y que ha estado en casa res-
petable, desea colocarse de criada de maco en una 
Mena oasa. Habana 114 (bajos) esquina á Lampari-
» 1974 4-19 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano, blanca ó de color, v uti ciiado de 
mano Q<J 18 á 20 años, con libreta. Vedado calle 5o 
P- 27. 1973 i 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que entienda de costura: se prefiere 
extranjera: Informarán de once á cuatro, calle de A -
piiar n. 106, botica. 19"3 4-19 
ÁLPLEBES. 
Con un mes en fondo y otro adelantado; se alquila en 45 pesos billetes, 'la casa Picota 21, con buena 
sala, comedor y tres cuartos chicos, cocina, 
demás: impondrán Damas 30. 2080 
pozo y 
4-21 
E 1 T 1 7 S O R O 
se alquila la preciosa casa esquina Cuba y San Isidro, 
para estableclmieiito ó particular; la llave está en la 
bodega; demás pormenores Zanja 57, carnicería. 
2090 4-21 
S e a l q u i l a n 
habitaciones casi esquina al parque, se toman y dan 
referencias. Neptuno 2. 2081 4-21 
Se alquila en 34 pesos oro la casa Concordia núme-ro 121, con sala, comedor, cinco cuartos, patio y 
traspatio, con abundante agua. Impondrán en la 
Bolsa Privada, LBmparilla número 2, de doce á cua-
tro, y en la cantina del Ferrocarril del Oeste. 
2052 5-21 
S E S O L I C I T A 
tma buena criada de mano y una buena lavandera para 
la'ar en su casa: se necesitan informes y quien garan-
*ie^ su conducta. Sol 78. 4-19 
F T N A S E Ñ O R A D E MEDIAN"A E D A D D E S E A 
v J colocarse en una casa para acompañar á una se-
eora y limpieza de la casa, aunque sea fuera de la H a -
bana, y zurcir la ropa: tiene personas que la reco-
unendenr Habana n. 5. impondrán. 
1961 4-19 
SE D E S E A A C O M O D A R UNA SEÑORA G A -Hcg*, no ioven, pero robusta, para manejar un ni-
Co: es cuidadosa, de buenos modales y desea encon-
a r una « ^ a d« la* misma* condisiones. Villegas 50. 
Se a l q u i l a 
as de familia decentejma buena y fresca habita-
4-21 
70 esquina á Empedrado." 
2078 
P H A D O 8 9 . 
Se alquilan hermosa- y frescas habitaciones con 
vista á Is calle, altas y bajas. 2077 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, calle de Lamparilla número 59, 
én el tre de lavado número 66 está la llave é impon-
drán. 2049 4-21 
SE A H I L A 
L a casa calle de la Industria n? 129, pro-
pia para depósito de tabaco? ii otro por el 
estilo. 
P í i r a in f i rmes , Composte la 56. 
G A N G A . 
Se -íende un café bien surtido y situado en buen 
punto por no poderlo asistir su dueño, cuenta dos a-
ños de establecido. Se da en proporción. .En el mismo 
informarán. Lealtad n. Ifi. 2066 4-21 
S E V E N D E S 
en $8000 una gran casa en el Vedado; en $12000 una 
de alto Galiano; en $7000 una Manrique; en $1000 
una id. S. Nicolás; en $70r0 una id. S. Lázaro: en 
$4000 una id. Suarcz; en $7000 ura id. Gervasio; en 
$6000 una id. S. Rafael: informarán Concordia 87 y 
Empedrado 22. 2069 4-21 
s E V E N D E N C U A T R O M I L O C H O C I E N T A S varas de terreno en el Paseo de Tacón, compren-
didas entre el Paseo, Cuartel de Madera, jardín de 
Chappi y Cuartel de Voluntarios de Artillería, Nota-
rio Portocarrero, Empedrado 8 informará. 
1865 alt l O - ^ 
SI una casa en la calle de la Gloria entre Carmen y 
Figuras, está inscrita en el Registro y libre de grava-
men. L a llave en el número 142 de la misma calle é 
informarán en Jesús María 20 entre Cuba y San Ignar-
cio. 2011 4-20 
7 4 , 
No hay otras en el mundo que puedan competir con las silen-
^ ciosas y suaves máquinas de coser D O M E S T I C A , premiadas en 
todos las certámenes; y las sin rivales do S I N G E B N. V I B R A -
T O R I A , condecoradas con 
2 8 medallas ele oro de pr imera clase. 
P R E C I O S Y O A R A N T I A S . 
L a incomparable D O M E S T I C A , con 3 gavetas y garantizada 
por OCHO AÑOS, á 50 y 55 pesos billetes. 
L a excelente S I N G E R N. V I B R A T O R I A , de brazo bajo, con 
CINCO AÑOS de garantía, á 42 pesos billetes. 
L a misma de brazo alto con igual garantía, á 45 pesos id. 
N U E S T R O L E M A : L a casa que más barato vende cn la Isla de Cuba. 
G-OI'TSAX.ES TT C O M P A S r X A . . 
O ' R E I L L Y 7 4 . A P A R T A D O 110. H A B A N A . 
C 229 10-8 
Este cosmético que desde 1876, es el preferido de las señoras por su éxito seguro y porque devuelve} 
al cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y parque no mancha el culis mj 
la ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo máE[ 
perspicaz.—Se halla de venta en todas las Droguerías , Farmacias, Perfumer ías , Quincallerías y Se-
derías . . C178 1-P 
PREMIADO EN LA. EXPOSICION UNIVERSAL DE PARIS DE 188Í) Y EN TODAS LAS 
EXPOSICIONES MEJICANAS CON MEDALLA DE ORO 
¡Maravillosas curaciones! ¡Treinta años de éxito! 
C U R A R A D I C A L M E N T E 
Llagas, heridas, tumores, cáncer, fístulas, úlceras, piquetes de animales ponzoñosos, 
erisipela, inflamaciones, golpes, «fieros, panadizos j toda clase de enferiuedadcs ex-
ternas. 
S E G A R A N T I Z A T O D A C U R A C I O N . 
D e venta en las D r o g u e r í a s de los Sres. L o b é y Torralbas y J o s é 
Sarrá , y en las boticas del Sr . Canuto V a l d é s y 
D r . G o n z á l e z . 
¡ C U I D A D O C O N L A S F A L S I F I C A C I O N E S ! 
798 15-22E 
BUEN NEGOCIO. 
Por realizar se vendo una hermosa casa-ciudadela, 
en perfecto estado de conservación en $13,500 I$iB. 
libres. 
Está arrendada á uno solo en $135 B[B. mensuales 
en éstos 4 años de paga segura y antes del dia 6 de ca-
da mes. 
11)formarán en esta Administración. 2029 8-20 
¡OJO A M GANGA! 
Se vende una gran vidriera de tabacos y cigarros, 
bien surtida y muy a';re..i¡tada y en el mejor punto de 
la capital; darán razón calle del Prado esquina á Te-
niente-Rey, bodega L a Plata, y en la calzada del 
Príncipe Alfonso número 2, papelería y efectos de es-
critorio " E l Correo." 1990 6-19 
T ) 0 1 i NO N E C E S I T A R L O S E V E N u E N E N 
JL $3031 oro seis lotes de terreno unido de 2017 va-
ra» plana?, A una cuadra de la calzada de San Láza-
ro, más pormenores en " E l Potro Andaluz." 
1985 4-19 
O E V E N D E E N E L B A R R I O D E COLON LA 
casa de mampostería y azotea: Lealtad 25, cou 
buena sala, comedor con persiana, tres cuartos, de-
sagüe á la cloaca y demás comodidades: se da en mó-
dico precio, cn la misma infirmarán. 
1987 4-19 
ElsT C r U A N A B A C O A . 
En 1,800 pesos oro, cuarta parte de su valor, se 
vende una gran casado portal con columnas, en pun-
to fresco, pintoresco y transitable: Real 79 informa-
rán. 1976 4-19 
PIANINO D E P L E Y E L Y D E E R A R D . 
su dueño vende baratos porque se ausenta, y 2 espejos 
cuerpo entero con consolas, y un juego de sala de pa-
lisandro, escaparate de una puerta de espejo, una ca-
ja de hierro, un escritorio de torrecitas, en Reina n. 2 
trente á la Corona. 1977 4-19 
SE V E N D E UN J U E G O D E SALA D E O V A -lo, un escaparate de nogal con dosi lunas; otro de 
Qooba y una cama camera: también se alquila la casa 
en cinco centenes, último precio. Perseverancia 23 
1964 4-19 
Q E V E N D E PURNO N E C E S I T A R L O SU D U E -
ÍOúo un buen piano de cola eu perfecto estado de 
conservación; puede verse de siete de la mañana á 
siete de la tarde, en Guanabacoa, plazuela de Santa 
Rita número 2, esquinas á Cadenas. 
190$ ' 4-18 
Cimas, camitas y camas 
uuevaij y usadas, 8<Í realizan muy baratas, Compostela 
121 entre Jesú" María y Merced, hay sillas de Viena 
blan a-i COÜ poco uso á $15 oro docena, surtido de 
muebles, todo de rehiuco. 1919 8-18 
Vedado calle 5a núm. 21. 
Por marcharse su dueña á Europa, se vende esta 
hermosa casa, edificada frente al mar, sobre 1816 me-
tros de terreno propio, libre de todo gravamen y agua 
redimida, con todo el mobiliario, carruaje y buen ca-
ballo. No se tr.ita más que por el todo y nada con 
corredores, en la misma casa de 8 á 11 de la mañana 
y de 4 á 6 de la tarde. 1072 9-19 
S e v e n d e 
la casa Dolores número 16, en Marianao, se da baratí-
sima: impondrán Galiano 84. 
1901 10-16 
SE V E N D E , CON M U E B L E S O SIN E L L O S , la hermosa, cómoda y bien situada casa calle Vioia 
número 4, en Marianao, capaz para una numerosa h.-
miila y dándose en proporción por ausentarse sus due-
ños para Europa. Informarán en la misma de ocho á 
diez de la mañana y de cuatro á seis de la tarde 
1030 27-28E 
V E N D E N L A S CASAS S I -¡>N R E G L A S E 
guientes: Empresa SO, 32, 34, 36 y San Ciprián 59 
y 61; tambión Santuario 123: dará razón su dueño 
cantina del Paseo de Paula de doce á cuatro. 
1735 9-13 
I M M 
Se vende 
una burra de quince de paridss: tmpondrán Egido 22, 
café. 2046 8-21 
s E V E N D E UNA C R I A D E G A T I C O S D E A N -gora muy hermosos, lanudos y ojos azules, propios 
para un regalo, también se vende una perrita fina, 
raza inglesa ratonera de tres meses. Pueden verse á 
todas horas en Neptuno 8 altos. 2009 4-20 
V e n t a de dos c a b a l l o s a m e r i c a n o s 
Uno dorado maestro de tiro, otro moro para padre. 
Informan calle de la Merced 20, de las ocho de la ma-
ñana á las cinco de la tarde. 1992 8 19 
Se venden 
caballos para coche y monta para particulares acaban 
de llegar de Puerto-Príncipe. Su alzada de 7 á 8 cuar-
tas, nuevos y sanos. Calle de San Rafael n. 152. Esta-
blo. 1775 8-14 
F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S 
Se vende una huena casa en el Calabazar, toda 
mampostería, muy sólida, agua buena y abundante, de 
esquina, mucho terreno y patios todo bajo muro y re-
jas de hierro, se cede asimismo en alquiler otra más 
chica, cerca de la anterior, á propósito para la familia 
del dueño ó encargado de la fábrica. Neptuno 2. A. á 
todas horas. 2008 4-20 
E N E L C E R R O . 
Se rende una casita en mil pesos billetes, con sala 
y un cuarto, mampostería y teja, ¡jana $10 billetes: en 
el n. 516 de la calzada del Cerro, impondrán, ú Obis-
po 30 de 11 á 4. 2033 4-20 
SE V E N D E 
la casa de mavnposteríá. Florida 80, de nueva planta, 
acabada deeonstmir a la moderna: seda en $1,300 
oro: vale dos mil: tu dueño calln de Puerta Cerrada n. 
20, y en la misma so venden diez pares de pericos de 
Australia y una jaula para criar los nericos, llevándolo 
todo á $3^ billete pareja. 2002 6-2) 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA CON ocho grandes cuartos, gran patio con sembrados. 
propia para sacar producto de ella, pues dá un bonito 
alquiler: f e, vende con los mué les 6 ambas cosas se-
paradas, impondrán Suáí^g ii4ni?ro 43. 
m m 
M OMEÍIAB. 
S e v e n d e n 
ó se cambian por otros oochea dos elegantísimos mi-
lores, marca Courtillier, cosa de gusto. Aguila 84. 
1744 8-13 
DE MUE 
E n la calle de la Reina n. 30 
se venden todos los muebles, un coche completamen-
te nuevo, dos caballos de tiro, arreos de tiro y monta, 
todo barato- 2065 8 21 
ilüEBLES Y PRENDAS 
Al 
O B R A P I A 55 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Acaba de salir á la venta ún gran surtido para todos 
los gustos y fortunas; juegos de sala Luis X I V y X V 
de palisandro macizo y fuegos de cuarto, escaparates 
de una y dos lunas y sin ellas grandes de dos metros, 
de niiirco dwrado de lo más elegante, camas de todas 
maderas, de hierro y bronce de mucho gusto, un piano 
en muy buen estado propio para aprender, lámparas, 
centros; juegos y demás obje:os propios para tocador 
y lavabos é infinidad de objetos en muebles y prendas 
imposibles de enumerar: todo á precios de verdadera 
ganga: acudid y veréis; no olvidar que es Obrapía 55, 
al lado del café que hace esquina á Compostela. 
2094 4-21 
C A J A S D E H I E R R O . 
A precio de ganga, así como prensas para copiar. 
Deposito de la Venduta de Miniño, Mercaderes 16. 
1925 8a-15 8d-lB 
JU E G O S D E S A L A L U I S X V , D E CAOBA Y palisandro, escaparates de 10 á 100$; un aparador y 
jan-ero de fresno; un juego de cuarto de fresno com-
pleto; aparadores caoba y amarillos, jarreros á 10, 15 
y 20$; mesas correderas; sillas y sillones amarillos, 
floreados y de Viena; lavabos, peinadores, veladores; 
una urna, lámparas de 2 y3 luces; farolas, liras; una 
mesa consola de palisandro; baúles y maletas cuero; 
centros de mesa con flores; lavabos y espejos de bar-
bería y otros muebles, todo muy barato; Lealtad 48. 
2030 4-20 
S E A L Q U I L A N 
pianos con T m (brecho á. la propiedael, 106, Galia-
do metal plateadas para mostrador, elegantísimas, vi-
drios cóncavos, ios hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés de lar-
go II,iy siempre repuesto de vidrios cóncavos. Bara-
tísimaa Precios nunco vistos. 
Depósito general de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. Un cajón de 100 conchas por 
$3 50 billetes. Un mazo da 25-brevas $1 billetes. 




Ganga de un piano 
Se vende un piano del célebre fabricante Harman, 
de buenas voces, excelentes condiciones y muy fuerte 
calle del Sol 50. 1919 8-18 
V E N D E E N E L N U E V O A R B O L D E 
le ca-
Oficios rarabolas y un buen piano en precio módico, 
33 esquina á luz, hotel, darán razón. 
1917 4-18 
3Lsa 1 3 s t r e lia de 
C O M P O S T E L A 46 
Sillones á $3 bte.i.; una mesa de billar 25, de tresi-
llo á 10, juegos Je sala á 'O'), escaparates, lavabos, 
peinadores, espejos, aparadores, mesas, carpetas, muy 
barato, relojes de oro y leontinas á $ri0 btea., sortijas 
con brillantes á 40, anillos á 3, botones, aretes, dor-
milonas, pulsos v objetos de fantasía á precios de 
ganga. 1845 15-15P 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cnerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
7fi« 27-22 E 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; ee recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la secunda á mano derecha. 
1303 97- 2P 
A. P. 
Yende baratos ios 
mejores inodoros 
(water-closet) que 
se pueden usar en 
este país, iguales 
al que demuestra el 
adjunto C L I C H E ; 
pueden verse fun-
cionar, por estar 
montados con el 
uso del agua, en 
AMISTA D n Y 77. 
13 a-iE 
T\Ti 
Í A P I i i i 
Se esperan 
300 toneladas carril de acero de 30 libras.—200 carros, 
porta-templas, cónicas, chapa de acero de cuatro rue-
das. Tacón 2. D. Hernández. 1930 4-18 
S E V E N D E 
en mucha proporción una máquina vertical, ín^ 
para moler caña, cilindro de 20 pulgadas por 45," tra-
piche de 5i piés, con corona piñones y cuchilla de res-
peto, dos calderas de 30 y 28 piés de largo y tres tre-
nes jamaiquinos: impondrán de 3 á 4 en la peletería 
L a Benita. O-Reílly esquina á Aguiar. 
1946 4-18 
s imes y 
OJO. S I R O P E S . 
E l Águila de Oro. 
GRAN F A B R I C A 
DE DÜLCES, PANALES Y SIROPES. 
Los dueños de esta óasa se ofrecen al público con 
recursos necesarios para elevar la fábrica de siropes y 
panales á la. altura de las demás panalerías y conta-
mos con el dignísimo páhl:co para el consumo de pa-
nales y siropes, orchata y dulces en almíbar, pasta y 
jalea de guayaba, pues si algiín dueño de café 6 bo-
dega desea tomar panales y siropes á esta casa, por 
donde no lleguen los oarroe, pueden mandar ona tar-
jeta que inmediatamente Berán seavidog. Eeipa 77» 
E n l a ca l lo de O - R e i l l y n . 4 , s e 
v e n d e e l a f a m a d o v i n o m a r c a 
de las viñas de D. Felipe Massieu de las Palmas de 
Gran Canaria. 
Se detalla en cajas de 12 botellas ó 24 medias y en 
barriles ii octavos de pipa. 
Este vino, según reconocimiento del ilustrado Dr. 
Sr. Caro, compite ventajosamente con los mejores 
.conocidos en esta plaza. 
Agentes en esta Isla 
Martínez, Méndez y Cp. 
O - R E I X L Y N. 4. 
1804 26-14F 
orairla y Mím 
0 I B I I T A 
del asma ó ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de los 
CIGiRHOS íJTÍASMATICirs 
De veata en todas las boticas 
acreditadas 
« 50 CENTAVOS 8. 8. r*iA 
• (90 1 
DI ARREAR. 
T Í W / í n 1 > T T? G . Tomando los polvos 
J j U i V l J j l X l V ^ J I Í Í O antihelmínticos de 
H E R N A N D E Z , no les queda á los niños y adultos 
una lombriz en el cuerpo, si están atacados de tan te-
rrible parásito. Como es un purgante 1 propósito para 
ellos, recuperan la salud y el apetito poniémlose grue-
sos, risueños y hermosos. 
PURGANTE se adapta á todas las 
naturalezas, climas y estaciones, son las Pildoras an-
tibiliosas de Hernández; por su especial composición 
hacen expeler la bilis y con ellas van los humores quo 
tenían ocupado el cerebro, las entrañas y hasta el te-
jido de nuestros huesos, hallándose sorprendidos de 
verse curados de infartos del hígado y bazo, siendo a-
demásun depurativo de la sangre, un purgante nada 
molesto ni peligroso y una panacea para tantos males, 
tanto que el público ha dado en llamarlas Pildoras de 
la Salud. 
TOS TOS. SOFOCACION. 
Se quita con el espectorante de pohgala de H E R -
NANDEZ, 
Pedid los papelillos 
tónicos y digestivos 
que se venden en la botica de SANTA ANA, Riela 
número 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de huesos, 
reumáticos, todo se cura fácil y dicazmente con la 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z . 
catarral ó sifilíti-
ca, con pujos, 
ardor, dificultad o.hrivar, sea el flujo amarillo 6 
blanco, se quita cou la Pasta balsámica de H E R -
N A N D E Z ; como remedio balsámico nunca daña y 
siempre hace bien quitando la irritación de las muco-
sas y su uso eu los ««¿«/•i-os d» la ueíwa y ¡iun del 
pecho es cada día más consideríüble. E n la gonorrea 
para abreviar la curación úsese á la vez la Inyección 
Balsámica cicatrizante. 
A G U A C I C A T R I Z A N T E S - 1 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clfse do 
llagas. 
DISENTERIA ? e 8 7 r 2™.: 
diarreas flemosas y toda irritación intestinal se cura 
con }as pildoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, frente al DIAKIO DB LA MAHINA. 
2010 10-19 
G O N O R R E A S 
j o * . 
HIGIENE DE LA TEZ. 
Para dar frescura y brillantez al cútis, para impe-
dir que se formen arr ibas en él y conservar la her-
inosnra hasta la edad más alanzada. Destruyendo los 
Barros, las PecK^ los Herpes, las Rozaduras y toda 
clase de ei-upciones. 
Oe venta po'- todos h:s sederos y perfumistas. 
Depositarios; Lobéy Compañía, Obrapía 33 y 35; 
Ablanedo, Pernémlez y Compañía y Piélago y Com-
pañía. 1809 15-15P 
I M i l i 
GANGA. P A P E L ESPAÑOL I N U T I L I Z A D O el (¡ello la resma ó sean 500 pliegos $3, media resma 
ó sean 250 $1-60 centavos, una mano ó sean 25 veinte 
cent avos. Precios en billetes. Librería y papelería O'-
Reilly 61. 2058 4-21 
Carbones d« todas clases para máquina, fragua J 
gas. También oqke de superior calidadad. 
B A R R Í OS Y COEL.L .O, 
R S G Í - L . A . 
Reciben órdenes en la Habana: B A R R I O S Y C?, 
Enna n. 1 Teléfono 403. Apartado 259. 
C 105 78—18E 
A T K m S O N 
P E R F O M E m A SNGLESA 
Superior á todas las demás por su 
natural íragancia. 
L a Célebre 
Inmejorable por su fuerte y deliciosa 
fragancia. Es muy superior á las nume-
rosas composiciones que se venden con 
el mismo nombre. 
58 venden en las Casas de loa Mercadere» 
y los Fabricantes. 
J . & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street. Londres 
Marca de Fábrica: Una " Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro 
con la Dirección entera. 
U l t i m a C r e a c i ó n 





^ V r O * * V EN TODAS 
^ .V>- - ̂  ^ I AS BUENAS ¿P- .  c j > L S BUENAS 
^0^° ^ PELUQUERIAS | 
Y PERFUMERIAS i 
Depositarios en la Habana : JOSÉ SARRA. 
•aBBOBnaramaaaaaa 
J a q u e c a s , 
Calambres 
del estómago 
y todos los afectos nerriosos se curan con el uso da las 
ÍPÍL DORAS AN TINEUfíÁ LGICAS 
del Doctor C R O N I E R 
PARÍS. Farmacia ROB1QUET, 23, calle de la Monnaie. 
Depositario en l a H a b a n a : JÓSE SARHA, 
P e r f u m e r í a i 
DE 
I X O R A 
EXP0SITI0N S ? ümV3Ue1873 
Médailled'Or ^^Cr0ÍXd9Che?ai ieT 
LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSE? 
VÉ 
JA30N de B X O R A 
ESENC/A de I X O R A l 
AGUA de Tocador.. de 
POMADA de 
ACEITE para el Peío de 
POLVOS de Arroz. . de S X O R A l 
COSMÉTICO. : de 
VIHA 6 FiE de 
37, BOULEVARU DE STRASBOURG, 37 
E . G O U D R A Y 
PREPARADO ESPECIALMENTEpara ia HERMOSURA del CABELLO 
Recomendamos este produc'o, 
que Jas Celebridades medicales consiOüi'an, por su 
principio de Quina, como el REGENERADOR mas 
poderoso que se conozca. Q 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 5 
PERFUMERIA A LA LACTEINA : 
Recomendada por las Celebridades Medicales 
G O T A S C O N C E N T R A D A S para el pañuelo 
A G U A D I V I N A llamada agua de salud. 
9 SE VENDEN EN LA FABRICA 
ÍPAFUS 13, me d'Enghien, 13 PARÍS « 
S Depósitos en casas de los principales Perfuraisías, g 
S Boticarios y Peluqueros de ambas Américas. S 
C O a U E L U C H E 
( P E R T U S I S , " T O S N E R V I O S A ) 
c a r a d a r á p i d a m e n t e y c i er tamente por e l 
de Ercmuro do A m ó n i o do Oh. Sorres 
Numerosas falsificaciones ó imitaciones que se evitaran exí-
Sieado sobre el envoltorio exterior y sobre el rótulo del frasca i firma del solo preparador actual : 
G. MEYHET, Farmacéutico en AliortTjlle (Sena), cerca de Parli. 
EN l-AS PRINCIPAI-ES FARMACIAS 
I P e ó T o i . l o s O e O s e s - l i o s 
Empleado con el mayorexito en las Cuadras reales da S S . MM. el Imperador del Braell , el Rey 
de Bélgica, el Roy do los Países -Bajos y el Rey de Sajonia. 
$ o m a s ( § m g o 
n i O a J - c i a . c L @ i P o l o 
Solo este precioso T ó p i c o reem-
plaza al C a u t e r i o , y cura radical-
mente y; en pocos dias las C o j e r a » 
recicntcsy antiguas.las I i i s i a d u r a s , 
Ssgruincos, A l c a n c e s , 3MColetas, 
Alifafes, E s p a r a v a n e s , Sobre imesos , r i o -
I j e d a d e in far tos en las piernas de los jóvenes 
caballos, etc., sin ocasionar llaga ni caída de 
pelo aun durante el tratamiento 
3 5 ( A n o s ie ( E x i t o 
S I 3Sr IR, I "V A . I-i 
Los extraordinarios resultados que > 
ha obtenido én las diversas A f e c -
c iones de Pec&o, los C a t a r r o s , 
B r o n q u i t i s , Zfóal de G a r g a n t a , 
O f t a l m í a , etc., no admiten competencia. 
La c u r a se hace á la mano en 3 m i n u t o » , 
sin dolor y sin cortar ni afeitar el pelo. 
Depósito en P a r í s : Farmacia GTIÉMN'EMAXT9 calle S t -Honoré , 275, y en todas las Farmacias. 
JÁRABE Y PASTA DE BERTHÉ 
• F a r m a c é u t i c o , JPremiac ío p o r ios H o s p i t a l e a de J P a r í s . 
E l J a r a b e y P a s t a de B e r t h é de Codéina pura poseen una eficacia 
incontestable para calmar y curar R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s , C a t a r r o s , 
A s m a , M a l e s , de G a r g a n t a , I n s o m n i o , T o s nerviosa y fatigosa, 
E n f e r m e d a d e s de Pecho é I r r i t a c i o n e s de toda clase. 
Los enfermos que toman el J a r a b e y la P a s t a de B e r t h é gozan de un 
sueño tranquilo, apacible y reparador, nunca seguido de pesadez en la 
cabeza, de pérdida de apetito ni de constipación. 
I Pídanse los Verdaderos Jarabe y Pasta de Berthé y , para garantia, 
I exíjanse la F i r m a B e r t h é y el Se l lo a z u l del E s t a d o f r a n c é s . 
I 1 2 9 7 P A R I S - - CLIN y GIA P A R Í S , y e?i las Boticas. ^ 
T O N í - N Ü T R I T Í V O 
E l V i n o d,C S i t g e a t i d reconstituye l a sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la digestión, restablece las 
funciones del estómago, conviene en una palabra á todos loa tem-
peramentos débiles ó fatigados. 
El V i n o d e J B u g e a u d I ONICO DEPÓSITO AL POR HBNOR 
OE HALLA KN LAS PRINCIPALES BOTICAS | ÜB París, LEBEAULT, 63, rae Béamnu? 
V e n t a a l p o r M a y o r « 
P. L E B E A U M y C% 5, roe Boarg-l'Abbé, PARIS 





L A S V E R D A D E R A S C H L O R O S I S 
PILDORAS DE VALLET 
NO ESTAN P L A T E A D A S 
B n oada ana de ellas esta impreso con lettras negras e l nombre 
Del informe dado á la Academia de medecina de París resulta que, entre 
todas las preparaciones ferruginosas, laa verdaderas P I L D O R A S 
V A I L & B S I T son las que presentan el Hierro bajo la forma mas conveniente 
para ei uso medicinal. 
A v i s o . — Prevengo al publico qu* 
mis Pildoras solo son entregadas en 
(ráseos sellados con un roíalo redondo 





rae Jacob, en P a ñ i . ) 
D 
A i R 
es especialmente p róp io pa ra a c t i v a r l a crecida 
de l pe lo en los c l i m a s cal ientes ; los impide 
de caerse ó de blanquear, destruye la caspa y 
procura una abundante y bella caballera. 
R 0 W L A N D 
Fidánse 
es una leche Refrescante , S u a v i z a d o r © y S a l u -
dable para la cara y las manos en los climas 
calientes; hace desaparecer las Manchas de 
peca, la Casca, la Quemadura del sol, las 
Rojez es, las Asperidades de la piel, las Erup-
ciones cutáneas y produce una piel y un color 
dulces, blancas y magníficos. Está garantizada da 
exenta de venenos minerales. 
l o s P r o d u c t o s E O W L A E T D , 2 0 , H a t t o a a a s d e n , e a L o a d r e s 
P E R F U M E P O R T E - B O N H E U R 
B o u q u o t 
Extracto ai Gorylopsis dei Japón 
P E R F U M E S E X Q U I S I T O S : 
^fW^^ P a r í s Bouquet — A n o n a clu B c n g a l o 
Plrfí*^ Gydonia de Chine 
i ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ Stephania d * A u s t r a l i a 
%^^^^^B" Heliotrope blane — G a r d e n i a 
de l 'Amit ié — Vhi te Rose oí K e z a n l i k — P o l y f l c r or ienta l 
Brise de Nice — Bouquet Z a m o r a 
DOC 
ENCIAS CONCENTRADASrK^OÍ) DE CALIDAD EXTRA 
Polvos, Pasta y Elixir Dentífricos 
de la Abadía de SOULAC (Gironde). Prior DM MAGUELONNE 
M l Z J D A . J u J L A . S d e O R O : B r u s e l a s 1 8 8 3 , l a o n d L r e s 
L O S MAS E M I N E N T E S P R E M I O S 
E l empleo cotidiano del E L I X I R , POLVO y PASTA DENTIFRICOS de 
los RR. PP, BENEDICTINOS que con dosis de algunas gotas en e l agua, 
cura y evita el caries, fortalece las e n c í a s devo lv i endo á los dientes u n 
blanco perfecto. „ . 
« Es un verdadero servicio prestado á nuestros lectores s e ñ a l a r l e s esta 
antigua y ú t i l í s ima p r e p a r a c i ó n como e l mejor curativo j único preser-
vativo de las Afecciones dentarias. » 
: 2la0. 5', 10', l í ' , 24'.- P O I - V O : 1'75, 2'50, 3'50. - P A S T A i 1'75, 2,50 
Agente general ; C ^ W S ^ ^ B O R D E A U X 
Hállase en todas las mas acreditadas Ferfnmerias .Farmacias y Droguerías del mundo entero 
